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T E L E G M A I M E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
C i A R I O D E U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Septiembre 3. 
CONFERENCIA 
Hoy ha llegado á esta Corte el Pre-
sidente del Congreso, celebrando en-
seguida una conferencia con el jefe 
dei Gobierno, señor Maura. 
LAS CORTES 
Algunos periódiecs anuncian que 
Jas Oortes se abr i rán el día 10 del 
p róx imo mes de Octubre. 
U N F A L L O 
Ha fallado, ya e l . t r ibunal que ha 
juzgado al guardia c iv i l que agredió 
á un oficial de su cuerpo, y aun cuan-
do se guarda muchísima reserva so-
bre dicho fallo, créese que ha sido 
condenado á la ú l t ima pena. 
CONGRESO AGRICOLA 
En Falencia ha celebrado su pr i -
mera sesión un- Congreso Agrícola, al 
cual asisten numerosas representa-
ciones de provincias. 
Presidió el acto el Director de 
Agricul tura . 
EL EJERCITO 
Para el próximo año serán llama-
dos á filas cincuenta y ocho m i l re-
clutas, cifra que representa el contin-
gente señalado por el Ministro de la 
LíUerra. r 
. (JNA VISITA 
S. M . el Rsy ha visitado las fábri-
cas de Altos Hornos, en Bilbao. 
CAMBIOS 
Libras, 28-63. 
m f . m m m m * > * 
Gerv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
L A ESCUADRA ESPAÑOLA 
Madrid, Septiembre 3.—En telegra-
ma particular de Bilbao, se dice que 
los buques de guerra españoles que se 
hallan actualmente en aquel puerto, 
i rán luego al Ferrol, de donde se d i r i -
g i rán directamente á las agüas de 
Marruecos. 
L A ASOCIACION FARMACEUTICA 
Nueva York, Septiembre 3.—En la 
reunión que celebró hoy la Asociación 
Farmacéu t ica Americana, hizo uso de 
la palabra el señor José Díaz, de la 
Universidad de la Habana, el que que-
dó encargado de la t raducción de la 
farmacopea de los Estados Unidos. 
DESCABRILAMÍENTO 
Charleston, Virginia Occidental, 
Septiembre 3.—Con motivo de haber 
descarrilado anoche en Hanawha 
Falls un tren del ferrocarril de Che-
sapeake y Ohio, perecieron siete per-
sonas y resultaron diez y siete heri-
da^. 
E L COMBATE D E L DOMINGO 
Casa Blanca, Septiembre 3.—El do-
mingo pasado hubo en las cercanías 
de esta plaza un combate que fué en 
extremo reñido, y los moros se batie-
ron desesperadamente, teniendo que 
cargarles repetidamente la infantería, 
la caballería y la art i l ler ía francesas, 
para obligarles á retroceder. 
E l combate empezó con un ataque 
de los moros á un destacamento fran-
cés que estaba efectuando un recono-
cimiento y sufrieron grandes pérdi-
das, mientras que las bajas de los 
franceses consistieron solamente en 
cuatre heridos. 
L A U L T I M A PROPOSICION 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
La Haya, Septiembre 3.—Ha halla-
do poco favor entre la mayor ía de 
los delegados de las repúblicas his-
pano-americanas, la úl t ima proposi-
ción de la delegación de los Estados 
Unidos respecto á que los miembros 
de la Conferencia nombren á 25 ó 30 
electores, que á su vez elegirán los 
jueces del Al to Tribunal de Arbi t ra-
je ; Méjico y el Brasil especialmente, 
se muestran muy opuestos á la refe-
rida proposición. 
OTRO DESCARRILAMIENTO 
Orangeville, Ontario, Septiembre 3. 
—Ha descarrilado hoy un tren excur-
sionista en la l ínea del Canadá al Pa-
cífico, y este accidente, que se produ-
jo cerca de aquí, ha costado la vida, 
según se sabe hasta ahora, á seis per-
sonas, y excede de 250 el número de 
los heridos. 
D e l a j í o c h e 
ESPAÑA ENTRA EN ACCION 
Par í s , Septiembre 3.—En telegrama 
de Madr id se informa á " L a Liber te" 
que España, en cumplimento del 
acuerdo con Francia, ha determinado 
ocupar los puertos de Uelilla, Tánger , 
Tetuán, Elarist y Kaioelkebin, en los 
que cuidará de la vida é intereses de 
los extranjeros hasta la completa or-




Amberes, Septiembre 3.—Los actos 
de violencia realizados por los traba-
jadores del puerto que se han declara-
do en huelga y sus simpatizadores, han 
adquirido tales proporciones duran-
te el día de hoy, que la policía se ha 
visto varias veces obligada á sacar 
á relucir sus revólveres para disper-
sar á los alborotadores, que volvían 
en seguida á reunirse en otros luga-
res. 
M O V I L I Z A C I O N DE L A M I L I C I A 
E n vista del mal aspecto que van 
tomando las cosas, las autoridades 
han corrido las órdenes para movili-
zar la milicia mañana . 
PROPOSICIONES APROBADAS 
La Haya. Septiembre 3.—La pro-
posición de los Estados Unidos mo-
dificada en el sentido indicado en el 
! telegrama del 31 del pasado, para el 
j cobro de las deudas internacionales, 
| ha sido aprobada casi per unanimi-
; dad por la Comisión de examen, to -
da vez que Suiza ha sido la única 
| que se ha opuesto á ella. 
La referida Comisión ha aprobado 
también la proposición de Austria re-
lat iva al arbitraje obligatorio. 
V I C T I M A S DE LAS 
INUNDACIONES 
Tokio, Septiembre 3.—Anunciase 
oficialmente que hubo, á consecuen-
cia de las recientes inundaciones en 
las provincias centrales del Japón, 348 
ahogados, y que se echan de menos 
| á 173 personas. 
CONSPIRADORES AHORCADOS 
San Petersburgo, Septiembre 3.— 
Dos ó tres de los conspiradores con-
tra la vida del Czar que fueron re-
cientemente sentenciados á muerte, 
han sido ahorcados hoy. 
A I M I - X T A N LOS DESORDENES 
Amberes, Septiembre 3.—(A úl t ima 
ihora) . Los huelguistas continuaron 
I aterrorizando la ciudad durante toda 
| la tarde y la policía mató á varios de 
j ellos é hirió á algunos niños al dispa-
i rar sobre los amotinados. 
Un destacamento de agentes de po-
1 licía cargó sable en nmno sobre los 
amotinados, que huyeron presa del 
mayor pánico en todas direcciones. 
En otros barrios de la ciudad, los 
1 huelguistas volcaron los carros en me-
| dio de las calles y quemaron su con-
tenido; rociaron de petróleo las ma-
deras de un tren y le pegaron fuego. 
En las repetidas cargas que les dio 
la policía, resultaron muchos heridos 
y la tranquilidad ha quedado aparen-
temente restablecida esta noche; pe-
ro esto no obstante se han repartido 
cartuchos con balas á las tropas, que 
tienen la orden de reunirse á las seis 
de la mañana. 
BA.SE B A L L 
Nueva York, Septiembre 3—Resul-
tados de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 2, Brooklyn 0; y en el 
segundo juego, 0 y 1 respectiva-
mente. 
San Luis 0, Chicago 5. 
Pittsburg 2, Cincinnatti 4. 
Li^a Americana 
New York 2, Boston 3; y en el se-
gundo juego, 10 y 5 respectiva-
mente. 
Cleveland 0. Saint Louis 1. 
Filadelfia 15, Washington 6. 
Chicago 6, Detroit 9. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
SPANISH SQUADRON 
TO MOROCCO 
Madrid, September 3d.—A despatch 
from Bilbao says the Spanish squa-
dron has beeu ordered to proceed 
from there to Ferrol, and from Fe-
r ro l to Moroccan waters. 
Aforementioned Committee also ap-
proved Austrian proposition on obli-
gatory arbitration. 
•Por qué no usa Vd. esta célebre máquina dé escribir coa su últiiiu Cinta de 
dos colores? Ofrezco ú Vd. íi continuación facilidades para oocan^ria. 
L a n ú m e r o 4 vale a l contado S 1250. 
P A G A D A á P L A Z O S 
Eu ^ 140 
en ]a lorma siguiente: 
AlcoDtado f £0 
]] menpualidades 
oe á íiu ^ 110 
$ 140 
Eu * 135 
en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
jr 
7 mensualidades 
.de á $15 $ 10 . 
$ 13: 
Eu $ 130 
en la lorina siguiente: 
Al contado f 30 
y 
ó mensualidades 
l̂e ü f M $ 100 
$ 130 i 
i:» * 125 
en la forma siguienta 
Ai contado ? 25 
y 
4 mensualidades 
de á$lS $103 
WÜTlUiA-S OOMJSKCIALBS 
New York, Septiembre 3. 
i Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
¡ in te rés ) , 101.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
¡ por ciento, ex-in teres, 105.112. 
! Centenefí, á $1.77.50. 
j Descuento papel comercial, á 6.1|2 
í por ciento ar.uaL 
Cambios so^re Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.86.20. 
üamiMos sobre Londres 4 la vista, 
! banqueros, á $4.86.30. 
Cambios schre ir'ari.s. 60 ban-
' queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Ídem sobre Uiímuurgn, oO I>aa-
j queros, á 94.7|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, ¿5.92 j cts. 
Centrífugaa, número !0, pol. 96, eos-
| to y flete, 2.17132 á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.42 
; cts. / 
1 Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
! 3.03 cts. 
Se han vendido hoy 5,000 sacos de 
i azut-ar. 
Manteca del Oeste, <íu tercefolab, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Londres, Septiembre 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
i3d . 
I Azúcar maseabado, pol. 86, lOs. 
jOd. 
Azúcar de remolacha (de la úili-
! ma cosecha). lOs. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.1|2. 
Descuento Banco de Inglaterra, 41/í> 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, éx-capón, 
91.1|4. 
París , Septiembre 3. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 47 céntimos. 
MOORS FIGHT B R A V E L Y 
Casa Blanca, September 3d.—The 
engagement held wi th the Moors on 
BÜnday, was a hot one. The Moors 
showed extreme #recklessness and 
eventuftlly retired nnder- repeated 
-'harges of the French infantry, ea-
valry and artillera. The Arabs began 
by attacking a French reconnoiter-
ing party. The Moors lost lieavily. 
The French liad four wounded. 
ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O R E S T A U R A N T P A R I S 
M T G A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notablep or sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L FjB E U O P E T f T, Propietario, O' R E I X L V 1 4 . - Teléf. 781, 
$ 125 
E l mode lo n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n S 5 . 
J a s f a i f a s áplazos se hacen niedUiute obliyaciones f/tifantiz iiiiZ9. 
1 (.(tus (os precioH son en monetta tiniei*ícana, 
Aj -ente g e n e r a l . C H A R L E S B L A S C O , Obispo 559, H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
(MARGA REGISTRADA) 
COMPEEN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
de alambre por luera y las penmáticas para automóviles 
m a r c a C S r O O i D I F t l O H 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A D E COROJO. 
^ . X ' f t x x i T o x x i ' V i 8 y l O , T o l é J i T o x i o 1 8 3 2 a 
L a f á b r i c a de c iga r ros L / k W ! O D A s iempre c u m -
p l i d o r a de t o d o l o que ofrece, ha d e t e r m i n a d o , que ade-
m á s de d a r u n buen c i g a r r o , hacer u n n u e v o d e r r o c h e 
de p r e m i o s en vales p o r objetos y nuevos cupones de 10, 
20, 50, 1 0 0 y 1.000, que e n c o n t r a r á n con p r o f u s i ó n d e n -
t r o de las ca je t i l las de todas clases, los cnales s e r á n can-
jeados en todas las v i d r i e r a s y d e p ó s i t o s y p r i n c i p a l m e n -
te en la f á b r i c a . 
C A M P A N A R I O 2 2 4 , H A B A N A 
l " L A M O D A " ! ! 
^ w m / w M y M W M m m m m m m 
0 0 
A X O T I I E R T R A I N WRECKED 
Orangeville, Ontario. September 3d. 
—Canadian Pacific excursión t rain 
wrecked near here today. Six known 
dead and over two hundred and 
f i f ty iujured. 
SPAIN TO A C T I V E L Y COOPERATB 
W I T H PRANCJB 
Par ís . September 3d.—The -Madrid 
correspondent of " L a L ibe r t e" tele-
graphs that Spain, ¡n aecordánce with. 
the agreement wi th France, has de-
cided to oceupy Uelilla, Tánger , Te-
tuan, Elarist and Kaioclkobin, to gua-
rantee the safety of Europeans, u n t i l 
the International Pólice be thorough-
ly organized. 
OPPOSITION TO A M E R I C A N S ' 
SUGGESTION 
llague, September 3d.—Latest sug-
gestion, American delégales, that Con-
ference select fifteen to twenty elec-
tors who shali olect International 
high Conrt judges does not f ind fa-
vor w i t h . L a t i n American republics, 
México and Brazil showing especial 
opposition. 
DROWNED A N D "MISSING 
Tokio, September 3d.—It is official-
l y annonneed that there were B'IS k i l l -
ed and 1559 persons are missing on ac-
eoimt of the receut tioods iu Central 
Japan. 
Septiembre 3. 
Azúcares.—Las noticias recibidas 
de Londres acusan alza en las co-
tizaciones por azúcar centrífuga y dé 
remolacha. 
En el mercado americano no ha 
habido variación. 
Esta plaza continúa rigiendo com-
pletamente encalmada y yin operacio-
nes. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre los Estados 
Unidos. 
Cotizamos: 
, • Comercio Bsinqusros 






Antwerp, September 3d.—The vio-
lence of the stricking dock laborers 
reached serious proportions today 
and the pólice at pistol points repea-
tedly dispersed rioters who immedia-
tely reassembled at other places. 
The mili t ia have been ordered to 
mobilize to-morrow. 
PROPOSÍTIOX* r X A X I M O U S L Y 
APPROVED 
llague. September 3d.—American 
modified debt collection proposition 
has been unanimonsly approved by 
the Examining Committee, Switzer-
land alone opposing. 
60 dfv 10.3(4 
París, 8 d[V (i. 1(1 
Harnburgo. 3 d(v. . 4.1 [2 
Estados Unidos M i v l o . l - l 
España. «. plaza y 
(üiucidud 8 d(V 0.3(4 6.1(4 
Dto. papel c >.neníittf. 0 k 12 p. § anual. 
Monecins tcír.i lieru*,—Se ttCChsüá ü J / 
corno sigue: 
Oreen baeks 10. 10.1(4 
P lau americana 
Piaia española 94.3i4 95. 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió firme, cierra algo pesado 6 
inactivo. 
Cotizamos: 1) 
Bonos de Unidos, 108 á 110. 
Acciones de Unidos, 94.1|S á 944|2. 
Banco Espajíol, 81.7¡8 á 82.114. 
Bonos de Gas. 110 á 111.1 ¡2. 
Acciones de Gas, 102 á 105. 
llavana Electric Preferidas, 82.314 
á 83.1|2. 
llavana Electric Comunes, 29.3|4 
á 30. 
Havana Central Bonos. 69 á 70. 
llavana Central Acciones, 12 á 14* 
Deuda Interior, 94 á 96. 
E l T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía eu general. — Ant¡uu: i casa de Solis, de 
J B R E l ' , calle fíabawi t&» Recibe constantemente cíe loi centros áe la moda 
ias dltimas novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
Ageste liscal Jcl Gobierao de U Repnblici de Cubi piH el pip de íoí út^m del Ejército Lbdjr. 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: • $45.437.516 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depóaiüoj 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUbA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Qaliano 92.—Matanzas. — Cárdenas. —Camaeüey. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. 
F. J, SHBRMAN, Supervisor de las Sucursalos de Cuba, Habana, Obrapía 3. 
00000 0-0 
SOCIEDAD 3 I U T Ü A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ l ,001.4o4: U . E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Sñffiiros sobre la vida CoDtrasejmro 
de obliffacioues á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más benéftc]o3 y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
O- 1764 26-1AB. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a p a r a los consumidures Conut se ha 
trutaao de imitar el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o hac ia las s i -guientes m a r c a » ; 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , SH0J3 > \ 
W i c h e r t & G a r d i n e r l para ; DOISCjl ••• 
P o n s & C a . ] ****** B u l l - D o g 
P a r s o n s j ^ & l P a c k a r í . 
a. itoo 
y otras unídaf 






CASAS DS CAMBIO 
Habana, fteptieaibre 3 de 1907. 
A laji 5 de la. tardo. 
Plata española 94% á 95 V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol ^ 4 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra olata española.. . á 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
Bl peso americano 
JEn plata española., á 1.15 V. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Septiembre 3. 
No Ijegó hoy ninguna partida de 
•ganado a los corrales de Luyanó . 
En el Rastro se beneficiaron 249 
cabezas de ganado -vacuno, 167 de cer-
da y 2í) lanar, vendiéndose de 23 á 
26; "de 30 á 34 y de 32 é 36 centa-
vos el kilo, respectivamente. 
Movimiento marítimo 
Vapr alemán "Bamaria '" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. I lo i ibut & Raseh, 
dicho vapor salió de Veracruz para 
ésta el lunes 2 del actual. Se espera 
en é&le puerto el viernes 6 del co-
rriente por la mañana , y sa ldrá el 
mismo día á las 5 de la tarde, para 
Ari¿>o, Coruña, Havre y Hambux-go. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el Muelle de Ca-
ballería desde la 1 de la tarde del 
.iupves 5 del corriente hasta el viernes 
t» hasta las JO de la mañana , y las 
pólizas en la casa consignataria todo 
el jueves 5 del corriente. 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Em-
presa, que sa ldrá de la Machina, á 
Jas cuatro de la tarde del viernes 6 
del actual para conducir el pasaje 
que va par-i Kuropa. 
EL EUROPA 
Ayer fondeó en puerto proceden-
te de Bremen, el vapor alemán ' 'Eu -
ropa", con carga general. 
I I A E I C D £ L A m M H k , * Bdic i 'n de la mi ino? 
Vaporas d3 wavjsiv 
S E E Í F e R A N 
Septiembre. 
„ 4—Pogreso, Galveston 
i 4—Virginia, Havre y escalas. 
„ 4—Conde Wifredo .Barcelona y 
escalas. 
„ 4—Havana, N. York. 
SALDJSAJN 
Septiembre. 
„ 4—La Normandie, Veracruz. 
„ 4—Virginia Progreso y escalas 
„ ''G—Bavaria Hamburgo y escalas 
n 6—Progreso, Galveston. 
Puerto d3 la Habana 
A P E R T U R A D Í R E G I S T R O S 
Día 3: 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y cojnp-
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E. Woodell. 
BUQUEü i>i';¡áj: a O H A D O ? 
Día 3: . ' 
Para Cayo Hueso y Tarapa, vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton, 
Chllds y comp.. 
20 barril efe 
J18 pacas y 
274 tercios tabaco. 
37.4 bultos provisiones frutas'y dulces. 
Vapor francés La Normandie por E. Gaye. 
De tránsito. 
Para Veacruz .vapor español Alfonso X I I I 
por M .Otaduy. 
Con 5 cajas drogas . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Záldo y comp. 
Carga de tránsito. 
Para Colón. Canarias, Cádiz y Barcelona 
vapor español M. Calvo por M. Ota-
duy. 
15 cajas dulce 
tí pacas esponjas 
6 bultos efectos 
4,026 Jibras picadura 
505,886 cajetilla? cigarros y 
474,776 tabacos. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
22 barriles 
15 pacas y 
95 tercios tabaco 
8,000 cajetillas cigarros 
22,500 tabacos 
19 cajas tabacos 
200 sacos cocos 
41 bultog efectos 
44 pieza?- y 
108 atados madera 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGABON 
De Bilbao y escalas en el vapor espa-
fiol Alfonso X I I I . 
Sres Antonio Amaviscar — Gregorio 
Díaz — J. M. Fernández — Ismael Del-
gado — Jliguel Oómez — José 1. Baris-
tany — G'brida Fontan — Cándida Mar-
tínez Francisca Equisabel — Lucia 
hrh^varría y 1 de familia — Emilio Zapi-
rn y familia — José Esteláis — José 
Alonso—Rosendo Tuza — Francisco Bai-
reló é hijo— Raftel Menéndez y familia— 
Manuel A. del Rosal y familia — Servan-
do Cuesta y familia — Florentino Caparo 
José Mulkay — José Rueda — Manuel 
Torrente — Melchor Escoriaza — Leo-
nardo Destraria — Carlos de Peón — 
Angela Huerta -A Felicia Trot, —Maria-
no García — Petra Muñoz — Dolores (iav-
cía y familia — Francisca Cuesta — Ma-
ría Galindo y familia— José Ceballos— 
Lorenzo Ablanedo — Graciano Antuña é 
hijo — Ramón Madrazo — José Antonio 
Vigil — R. Fernández — Benigno Espi-
nosa — José G. Pérez — Francisco G. 
Abreu — Lorenzo Calatas — José Pache-
co — Clotilde Lpez y familia -r— Cayeta-
no Franco — José Martínez y familia — 
Peregrina Martínez y familia — «Bernar-
do Pire — José Pintos ¡f familia — Enri-
que Alonso —Pastor R. Castañeda — 
Juan Calvo — Juan Villasuso é hijo — 
Cándido Sánchez y familia — Esperan-
za Fernández — Manuel Sánchez — Fran-
cisco Diego — Alejandro Campa — San-
tiago Díaz é hija — José González — Jo-
sefa García — Ricardo Pérez — Tamás 
Pinilla —Evaristo Nieto y familia — 
Manuel Lago — José María Fernández — 
Crescendo Pérdigo — Juan Pérdigo — 
Gerado Viduera y familia — Teófilo San-
ta María y familia — Secundino García 
— Dionisia Rodríguez — Manuel Valdás 
y familia — Lope Ole Valle — Eusebio 
López — Antonio Martínez — Manuel 
Ruiz — Rufino Palacios —Ramón Abas-
cal — Manuel Diego — Petra Arecha^a y 
1 de familia — Eustaquia Gasteaburu — 
Ramiro Gómez — B. Fernández —Fede-
rico Fuente — Belarmino López — Fl-o 
rentino Fernández — José Hidalgo — 
Petra Laibra — Enrique Sierra — Cefe-
rino Arenal — Ramón Sieres, — Anto-
nio S. Díaz — Paula Ledsma y familia 
— Eusebio Moro y familia — Lorenza 
P. Alonso — Urbano Sainz — Ulpiano 
Martínez — José Criado —Manuel Fer-
nández — Benigno González — Filomena 
Alonso — Manuel Pérez — Ramiro Sola-
no — Manuel Dieeo Mier —- José Ulpia-
no Carus — Aureno González — Arseuio 
Amador — Manuel Collia — Manuel Ra-
món Caro — Salvador C. Villaverde — 
aMnuel Caso —- José Laria — José Aram -
buru — Julio Gófnez — Pantaleón Orca-
sitas — Manuel A rango — Juan Revuel-
ta — Felisa Sánchez — Francisca Martí-
nez y familia — Fortunato Arrorus — 
Gegorio Ambos y familia — Vicente La-
fuente — Mariano Carús — Serafín Gon-
zález — Filomena Fernández — Manuel 
aMrtínez — Rosa González — José G. 
Veira — Mercedes Pérez —• F. Yebra — 
— Celedonio Batalon — aMrcelino Díaz 
— Domingo Rieviro — José Chan— Cán-
dido Estove — José García — Manuel 
Martínez —José Garc ía— Benigno Ro-
dríguez — Leopoldo Mora — Rafael So-
brino — Alonso Fernández — Eugenio 
Expósito — Manuel Debe — José Silva— 
M .Sánchez — F. Balseiro — Amador 
Grego — Severino López — F .Balsa — 
Manuel Soto y 1 hermano — Agustín 
González — Benito Lago — José Fer-
nández — José Caamaño — M. Villanue-
va — Manuel Jove — Juan A. Prieto — 
Domingo Soto — Juan M. Botana — 
Benigno Riesgo — Celestino Alvarez — 
..losé iglesias — Alfonso García — José 
Viña — Ramón Méndez — José Fernán-
j dez — José Salgado — José Galán — 
.1. Rodríguez — Jesús de la Fuente — 
Guillermo Crol — Santiago Soto — José 
Covi —- Antonio R. Bellas — Manuel Ro-
dríguez Soto — "í"'Uiús Suai t z — - Julio 
Gómez — Ramón Paros — • Ramón Sea ge 
—•• Manuel Rey • Fra u cisco Rodríguez 
— Alejandro Maniñez —^ Benito alva-
rez — R. B.* Fandíño — Baldomcro Ló-
pez — José López — Salvador Seiran— 
Vicente Silvent — Manuel Hortas — Die-
go Paredes — M. González Sordo —Fran-
eisco eFrnández — J o s é María Anca — 
José Fernández Granada — Jesüs Bellou 
— Abelardo Cañedo — Manuel Nocher 
(Vferino García — Avelino López — 
Manuel García — Manuel Várela — Am-
paro García — Vicente González — Se-
verino Alonso — Marcelino Bernardes — 
F. Cando — José Lanza — M. Rodrigue 
López — José Várela — Candido Gonzá-
lez — Teodoro López — Elíseo Pallarés 
— Ramón Vázquez — Manue ILópez — 
Dionisio Méndez — Ensebio Alonso — 
Julio Casado Manuel López Alonso — 
Tomás Rodríguez — Angela Fernández 
— María Antonia Ribas — Vicente Ca-
breiro — Manuel Lonareido — Floren-
tino Valle — AvelinO Alvarez — Manuel 
Iglesias — Segundo Díaz — Elvira Perei-
ro y familia — Isidro Martínez — Beni-
to Fernández é hijo — Francisco Blanco 
— Andrés Patrón — Cámen Rodíguez 
— Leonor Real — Flra Lnares —Este-
ban Alba — Francisco Dreguez — Bal-
bina Calvo — María Josefa López — Pe-
dro Antrión — Angel Moral — Adriana A. 
Sereijo — Joaquina AJ'bieta. 14 de tras-
bordo y 127 de tránsito. 
De Santa Nazarie y escalas el vapor 
francés La Normandie. 
Sres. Fermín Maylin —- Guillermo Vaz-
qpez — Faust) Ricardé — Edibeko Giro 
— Antonia Gorión — Daniel Eguia — 
C. Xraeta í— Saturnino Rodríguez —• 
Saturnino Mercedes — G. Angel — San-
tiago Artola — Mr.rgarita Querejeta — 
Florencio Landoche — Rosaura Pérez — 
Pilar Fernández - - Rafael Caro y familia 
— José Roige — José Inclán — Juan 
González — Teresa Robledano — Juan 
González — Félix Casada — Julián Cas-
tejuan — Manuel LLlorente — Davit 
AÍonso — María Blanco — Felipe La-
suen — José González Julián Alonso — 
Isidro Alvarez — Amparo Hevia — Sa-
bino Sordé — Antonia Arauz — Rosario 
Cü - Santos Gastín — Aurelio Cervan-
tes — Pedro Domego — León de León — 
María Rita de Laza y familia — Amado-
ra Roche Cosme Logo — Federico Cara-
na — Pilar Lista — Pilar Otero — Ncola-
sa Montero — Juan Pereiro — Celestino 
Aharez y familia — Aurora López — Ga-
briel Rois — Ignacio L. Rois — Antonio 
Várela — Ricardo Rois y 23 4 de tercera. 
M A Ñ Í P I E S T O S 
E m 
E S P E C I A L 
de Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i tando el l u g a r que 
ocupan , para muebles , l i -
q u i d a m o s todo e l s u r t i d o 
á cogto. 




Bprgantín inglés Reynard procedente 
ijLe Panzacola consignado á Planiol y Ca-
gigas 
2 7 8 
Consignatarios: 48.176 piezas con 768 
rail 414 pies de madera. 
Barca uruguaya Guernika procedente-
de Río Janeiro consignada á J. Balcells 
y comp. 
2 7 9 
Consignatarios: 7,989 fardos tasajo, 
4,000 sacos maíz y ^-8 sacos afreheo. 
Goleta inglesa Blomidon. procedente 
de Panzacoia consignada á Planiol y Ca-
gigas. 
2 8 0 
Consignatarios: 11,295 piezas, con 248 
mil 671 pies de madera. « 
Vapor español Gracia procedente de 
Liverpool consignado á J. Balcells y comp. 
2 8 1 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1,000 saces arroz, 
1,657 id. abono ,100 cajas quesos y 100 
id. bacalao. 
Marquetti y Rocaberti: 672 cajas mai-
cena. 
Galbáu.y comp.: 200 cajas papas. 
Quesada y comp:. 1,00u sacos arroz. 
E .Dalmau: t-OO id. id. 
J. Rafecas y comp.: 23 cajas galletas. 
J. Alvarez Ruiz: 50 id. quesos 
J. M. Mantecón: 30 barriles cerveza, 6 
fardos pez-palo y 35 cajas galletas. 
López y Colla: 6 cajas confituras. 
Romagosa y comp.: 5 0 id. cerveza. 
Mantecón y comp : 10 id. conservas y 
1 id. confituras. 
R. Palacio: 26 sacos buches y 10 far-
dos pez-palo. 
American Trading and Co.: 13 bultos 
carros. 
Hijos de J. Baguer: 3 4 cajas hojalata 
y 24 id. soldaduras. 
V. Campa: 1 caja banderas y 2 id. te-
jidos. 
Briol y bno.: 4 id. talabartería. 
Pérez ycomp.: 3 bultos loza. 
E. García Capotje: 2 cascos id. y 1 caja 
candados. 
Fernández, Castro y comp.: 41 cascos 
aluminio. 
Crusellas, hno. y comp.: 8 cascos sal. 
J. M. Otaolaurruchi: 22 bultos loza y 
otros. 
F. Taquechel: 15 id. drogas. 
Vllaplana, Guerrero y comp.: 1 caja 
camas y 200 id. hojalata. 
Fernández .López y comp. 10 id. tinta 
y 3 id. encajes. 
Escalante, Castillo y comp.: 1 id. id. 
Palacio y García: 1 id. talabartería. 
M. San Martín: 4 bultos tejidos. 
E. Posso: 2 id. id. 
M. Bandujo y hno.: 1 id. Id. 
J. F. Arenas y comp.: 2 id. id. 
Bidegain y Uribarri: 1 id. id. 
Bazillais y García: 2 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. id . 
Suárez y Larurdo: 3 id. id. 
R. R. Campa: 5 id. id. 
Fernández y Sobrnos: 3 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 4 id. id. 
Castaños, Galíndez y comp.: 1 id. id. 
J. Vidal: 9 id. id. 
F. López: 4 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. id. 
J. Puigdomenech: 1 id. id. 
F Bermúdez y comp.: 6 id. id. 
Huertas, Cifuentes y comp.: 6 id. id. 
Ginzález, Menéndez y comp.: 4 id. id. 
Maribona, García y comp.: 16 id. id . 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 4 id. Id. 
Alvarez, Valdés y cmp.: 19 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 4 id. id 
García Tuñón y comp.: 6 id. id 
Loríente y hno.: 24 id. id. 
P. Gómez Mena: 9 id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 308 id ferrete-
ría. 
Moretón y Arruza :140 id. id. 
J. Seigido: 8 id. id. 
. M. Vila y comp: 7 id. id. 
Aspuru y comp.: 67 id. id . 
Capestany y Garay: 1,016 id. id. 
M. Cobo: 129 Id. id. 
Marina y comp.: 19 id. id. 
F. Casáis: 6 id. id. 
Gamba y cmp.: 55 id. id. 
Pardeiro y comp. 25 id. id. 
Alonso y Fuentes: 25 id. id. 
E. Pérez y comp.: 83 id. id, 
J. de la Presa: 6 id. d. 
A la orden: 33 id. id., 8 id. maquinaria, 
63 cajas quesos, 200 id. hojalata, 2 id. 
algodón 1,500 sacos arroz, 7 6 id. frijoles 
15 bariles aceite y 30 id. bórax. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y comp.: 2,500 sacos 
aroz, 75 cajas bacai^o, 2 id. buches, 30 
cascos bórax 10 bariles aceite y 13 bul-
tos ferretería. 
A la orden: 2 0 cascos bórax, 20 tam-
bores pintura, 9 cajas zinc, 1 id. joyería, 
1 id. crisoles y 500 sacos arroz . 
(Para Caibarién» 
R. Cantero y comp.: 1.500 tacos arroz. 
B. Fernández y hno.: 18 bultos loza 
y ferretería 
A la orden: 200 cajac> cerveza y 804 
sacos arroz 
(Para Santiago de Cuba» 
.1. D. Bolívar: 106 sacos ..rroz y 1 caja 
tinta. 
Goya, González y comp.: 1 caja peines. 
Carbonell, hno. y comp.: 4 id. tejidos 
Montané y comp.: 2,id. efectos. 
Badell y comp. 25 id. galletas. 
Rodríguez, Serrano y comp.: 5 0 id. cer-
veza. 
111, Vega y comp.: 460 bultos ferrete-
ría. 
A. Guerra: 1 caja libros. 
Martínez y comp.: 1 id. muestras. 
O. Morales y comp.: 26 bultos drogas. 
Casas, Hill y comp.: 1 caja tejidos. 
A. L Salazar y hno.: 9 id. confituras 
y 1 id. muestras. 
Planas y hno.: 1 id. id. y 4 id. confi-
turas. 
B. Cruz é hijo: 4 id. id y 1 caja mues-
tras. 
Vidal, Jané y comp.: S bultos tejidos. 
Soler y Sanes: 10 id. ferretería. 
A la orden: 3 cajas muestras, 14 id. 
confituras, 1 id. anuncios, 100 sacos arroz, 
200 cajas b.tellas y 4 cascos bórax. 
Para ManzaniUo) 
J. Muñiz y comp.: 250 sacos arroz, 
108% toneladas carbón y 25 cajas cer-
veza. 
M. Muñiz: 53 bultos ferretería. 
.1. V Carbajosa: 12 id. id. 
D. Galano y comp: 5 aejas tejidos. 
(Para Cienfuegos) 
F Gutiérrez y comp.: 6 bultos loza y 
otros. 
í'ardona y comp.: 200 cajas cerveza, 
500 sacos arroz, 45 cuñetes bórax y 1 
caja efectos. 
J. García y hno.: 0 id. camas. 
R. Alvarez y hno: 200 bultos ferrete-
ría. 
C. .1 Trujillo: 50 id. id. 
Sierra, Gómez y comp.: 7 id. tejidos. 
A la orden: 2,250 sacos arroz. 
Día 2: 
Vapor amerJrano Mascott? procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, consgnado á 
G. Lawton Childs y comp. 
2 8 2 
DE TAMPA 
Promesson: 3 huacales efectos. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
Vapor español Alfonso X I I I procedente 
de Bilbao y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
2 8 3 
DE BILBAO 
Quesada y cp.: 150 barrileg vino. 
K. Luengas y cp.: 50 id., id. 
Castaños, Galindez y cp.: 25 Id., id. 
M. López: 8 barricas id. 
Costa, Fernández y cp.: 4 66 cajas 
conserva. ^ 
E. R. Margarit: 970 id., id. 
Cachaza y Coll: 640 id., id. 
Romagosa y cp.: 1035 id., id. 
J. A. Bances: 100 id., id. 
Zaballa y cp.: 2 cajas y 19 atados vi-
no. 
Garin. Sánchez y cp.: 200 bariles y 
50 barrices id. 
J. M. Parejo: 2 hocoyes. 1S barri-
cas, 1014 pipas id. y 89 bultos efec-
tos. 
Landeras. Calle y cp.: 5014 pipa v¡no: 
26 cajas conserva y 39 fardos alparga-
tas. 
J. Zarralugui y cp.: 50 barriles vino. 
Agulrre, Fernández y cp.: 50 id., id. 
r'arús y Pita, 3.46 cajas conserva. 
Pedróa y hno.: 1 pipa vino. 
Orden: 50 barriles vino y 1 cfija mnestras. 
DE SANTANDER 
J. Rafecas y cp.: 25 cajas éljxer. 
Vda. de Sarrá é hijo: 180 cajas aguas 
minerales. 
M. Jhonson: 120 id., la. 
R. Torregrosa: 50 id., id. 
F. Taquechel: 60 id., id. y 2 cajas 
drogas. 
J. López R.: 1 caja efectos. 
González y Costa: 16 id. mantequi-
lla, 6 id. morcillae y 54 id. chorizos. 
J. R. López: 1 caja efectos. 
P. Fernández y cp.: _ id., id. 
E. R. Margarit: 245 cajas conserva. 
Vda. Ruiz Gamiz: 1 baúl ropa. 
Romagosa y cp.: 300 cajas conserva. 
García y López: 52 cajas mantequi-
lla. 
J. Balcells y cp.: 14 fardos alparga-
tas y 300 cajas conserva, 
Landeras, Cali y cp.: 1000 id. sidra, 5 
id. anuncios, 150 cajas conserva y 3 id. 
ajos. 
R. López García: 50j4 pipa vino. 
Buniátegui y cp.: 25 cajas queso. 
Canales, Diego y cp.: 10 id., id. 
A. Sópelo: 116 cajas conserva. 
Benguría, Corral y cp.: 25¡4 pipa vi-
no. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50¡4 pipa id. 
Muñiz y cp.: 25 cajas conservé. 
Sedane y Alvarez: 1 caja libros. 
M. Muñoz: 2 cajas jamones. 
Araluce, Ajá y cp.: 50 cajas papel. 
A. Díaz: 125 id. cidra. 
M. Nazábal: 50 pipas vino y caja 
chorizos. 
J. Blanco López: 1 caja libros. 
Vega y Blanco: 2 id., jamones. 
Recall y Restoy: 5 id., id. y 5 ídem 
salchichones. 
González, Benítez y cp.: 50 barricas y 
300|4 pipa vino. 
Marina y cp.: 50 bariles id. 
J. M. Berriz é hijo: 30 bordalejas id. 
DE LA CORUÑA 
Carúz y Pica: 1050 cestos cebolla. 
Romagosay cp.: 2100 la., id. y 43 sa-
cos laurel. 
Vapor francés La Normandie, proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, consignado 
á Ernest Gaye. 
2 8 4 
DE SAINT NAZAIRE 
Consignatarios: 3 cascos vino y 1 caja 
i opa. 
R. Torregrosa: 40 cajas champagne. 
J. Alvarez Rius: 10 id. conservas. 
Marquetti y Rocaberti: 325 fardos 
cognac. 
J. Doico: 50 barricas vino. 
Recalt y Restoy: 31 id., 145 cajas, 5 
lardos, 1 casco id., provisiones y otros. 
J. Graells y hno.: 10 cajas alparga-
tas. 
J. Mella: 5 barricas, 6 cajas vino y 
coñac. 
García y Fernández: 3 barricasa y 3 
cajas id., id. 
T. Boa4a: 7 cascos y 10 cajas vino. 
Valdés y Pinol: 2 cascos y 2 cajas vi-
no y coñac. 
J. M. Bérriz c hijo: 5 cajas conser-
vas. 
B. Miró: 189 bultos provisiones y l i -
cores. 
F. O. Bauriedel y cp.: 2 fardos y 58 
oajas vino, provisiones y otros, 3 cajas 
papel y otros, 2 id., prendas y 101 cajas 
coñac. 
Negra y Gallareta: 33 cajas conser-
gas, au-ohoas, aceite y salchichones, 
vao, anchoa, aceite y salchichones. 
J. M. Parejo: 1 caja y 35 cascos vi-
no. 
López y cp.: 75 cajas aceite. 
Alonso y -cp.: 4 bultos tejidos y 
otros. 
Angulo y Toraño: 2 id., \ i , 
Fernández y Diego: 1 id, id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 4 id., id. 
J. García y cp.: 6 id., id. 
Pernas y cp.: 1 id., id. 
Heras y cp.: 3 Id., id. 
Morris, Helmann y cp,: i id., id. 
R. R. Campa: l Id., id. 
F. González R. Maribona: 9 id., id. 
C. Alvarez G.: 1 id., id. 
Blasco, Menóndez y ep., 9 id., id 
.1. Fernández y cp.: 4 id., id. 
Fargas y Ball-lloveras: 4 id., id 
.8. F. Prieto: 4 id, id. 
Lizama y Díaz: 2 id, id 
Loríente y hno: 14 id., id. 
F. López: 5 id., id. 
Alvaré, hno. y cp.: 7 id., id. 
A. L]anes: 1 id., id. 
García, Tuñón y cp.: 4 id., id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 1 id. id. 
Valdés é Inclán.: 3 id., id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id., id. 
F. Gamba y ep,; 1 id., id 
Castaños, Galind p.: 1 id., id. 
M. Bandujo y hno.: 1 Id., id. 
F. Bermúdez y cp.: 1 Id., id. 
Gómez, Piélago y cp,: 4 id., id. 
HueVta, Cifuentes y cp.: 3 Id:, id. 
González, Menéndez y cp.: 2 Id., id. 
Alvarez. Vald'é? y cp.: 3 id. id. 
G. López.: 1 id., id. 
M. F. Pellas 5 id., id. 
C. Bottner: 1 Id:, id. 
G. Avances: 3 id., id. 
Rico. P'rez y cp.V-J id., id. 
Franco. Rey y cp.: I bulto efectos 
A. Fernández: 3 id., id. 
J. López R.: 2 id., id. 
A. Ordóñez: 1 id-, id. 
A. López: 1 id., id. 
Miranda, López Seña y cp.: l id., id. 
Pérez, González y cp.: 1-id., id. 
García Canto y cp.: 4 id., id. 
Fernández, hno y cp.: 15 id... id. 
C. M. de Céspedes: 1 id., id. 
M. F. Cibrián: 9 id., id 
N. Soriano: 2 id., id. 
J. Giralt: 1 id., id. 
J. F. Gómez: 1 id., id. 
V . Ribes y hno.: 6 i d , id. 
(.aicía y bno. 1 id., id. 
. ío ' is , hno. y e : 1 id., id. 
¿uarez y Laruño: 4 id , id. 
Alvarez * Fernández: i id., id. 
Veiga y cp.: 1 id., id. 
R. Menéndez: 2 id., id. 
A. Camporredondo: 1 id., id. 
V. Campa: 3 id., id. 
González, García y cp.. 1 id., id. 
M. Fernández y cp.: 3 id., id. 
Vda. do Parajón é hijo: 7 id , id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 4 id., i 1 
Amado, Pérez y cp.: 8 id., i l 
Llambiao y rp.: 3 id., id. i 
P. Santos: 1 id., id. 
Compañía de Litograías: 6 id . id. 
C. S. Buy: 18 id., id. 
Palacio y García: 2 id., id. 
F. C. Blanco: 2 cajas prendas y 
otros. 
Hierro y cp.: 3 id., id. 
M. Martínez: 4 id., id. 
Cuervo y Sobrino: 4 id., id. 
Alvarez y García: 1 id. piurnas. 
Henry Clay Bock y cp.: 7 cajas pa 
pe!. 
Vda. de P. M. Costas: 3 id., id. 
J. Fepedino: 2 cajas prenda.-. 
Escalante, Castillo y cp.: 8 bultos 
efectos. 
C. Arnoldson y cp.: 1 id., Id. 
Solares y Carballo: 3 id., id. 
E Passo: 2 id., id. \ 
Dussag y cp.: 1 id., id. 
Orden: 22 id., id. 
DE SANTANDER 
Echavarri y Lezama: 9 cajas hoja-
lata. 
Baldor y Fernández: 10 id., id. 
DE LA CORUÑA 
López y Díaz: 1 caja piano y 1 ba-
rrica vino. 
Cachaza y Coll: 142 tabales sardina. 
Romagosa y cp.: 100 cajas conserva. 
•E. Miró: 9 id. jamones. 
García, Castro y hno. 4 29 cestos pa-
pas. 
Nota. — A última hora quedaba en 
puerto el vapor alemán Europa proceden-
te de Bromen con carga general. 
COLEGIO OS G O S I D O S H S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 djv. . . 
„ 60 djv. . . 
París, 3 d|v. . . . 
París 60 div. ¿ , , 
„ 60 djv. . >, , 
Alemania 3 d.v. 
., 60 div. , . 
E. Unidos 3 d|v. , 
España si. plaza y 











20^ PIO. P. 
19*1 p;o. p. 
6 Vi P|0. P. 
4% piO. P. 
4y? dio. p. 
' K PIO. P. 
6hí 
Í 9 U p|0. P 
'*% plO. P 
y 12 p¡o.F. 
Comp. Veod. 
io I O M pjo. P. 
. 94% 95p:0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3-1 ¡16 rls. arroba. 
Habana 3 Septiembre 1907,—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Pattcrsou. 
COTIZACION OFICIAL 
UJ£ IJK 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 31,£ á 4 
Plata española contra oro español 9 4?4 
á 95 




Id. primera Gibara á 
Holguín n 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 
Bonos hipotecarios de ?a 
Compañía do Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 
Bonos de la Xítibana 
Electric Railwoy Co. 
baña 87 
Obligaciones gis. (perpe^ 
tuas) consolidadas úo 
los F. C. de la Haba-
na 108% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba émpidos ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watt» . ' 
Vvorkes i N 
Bjnos hipotecariot: Cen-
tral Olimpo M 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Ccvadonga. . . . íj 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuoa (en circula-
ción 81% 
Banco Agrícola de Pusr 
to Príncipe, . . . . N 
Banco Nacional de. Cuba 100 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 9 4 
Compañía de! Ferroca-
rr i l del Oeste. . , . . N 
Compañía Cubana Cen> 
iral Railway Limited 
Preferidas i M 
Idem id. (comunes). n 
Fcrracorril de Gibara & 
Holguín N 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de lá Habana 102 
Dique do la Habana pre-
ferentes 75% 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . n 
Id. id. id. comunes. . k 
Compañía de Ccnstruc-^ 
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 82% 
Compañía Havana Elec 
trie Railway C^. (cf 
muñes 29 % 
Compañía Anónima M 
tanzas r n 
Compañía Alfilerera 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba s 
Banco de Cuba N 
Habana, 3 Septiembre de 1907. 
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OBIiAá PUBLICAS. — JEFATURA DEL 
SERVICIO DE FAROS, BOYAS Y VAL1ZAS. 
— ARSENAL — Habana 12 de Agosto da 
1907. — Hasta las dos de la tarde del día 
6 Je Septiembre de 1307, ae recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de reconstrucción del faro de 
"Punta de Prácticos" á la entrada del puer-
to de Nxievitas, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é impresos. — E. 
j . Balbín, Ingeniero Jefe. 
C. 1839 alL 6-14 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-
blica de C u b a . . . . 
Id. de la R. do Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-





rias F. C. Cleuíuegos 
á Vil lacla ra 
Id. id. id. segunda , . 






O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2Vt N E W Y O K K 
( Í E E E S F O M L E S : I BE CARDENAS & Co. CUBA U . U t i í l D J l t ! 
ANUNCIO. —Secretaría de Obras Públicas. 
— Jefatura del Distrito de Matanzas. — 
Quinta Cardenal, calle de Santa Isabel esquí 
na á Compostel̂ ;. — Matanzas 2 de Septiem-
bre de 1907. — Dispuesto por la Superiori-
dad sacar nuevamente á subasta el sumi-
nistro de forraje á la Sección de Sanea-
miento de la Ciudad do Cárdenas, hasta las 
dos de la tarde del día 23 del actual, se re-
cibirán en esta oficina, proposiciones en plie-
gos cerrados y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán á loa 
que lo soliciten informes 6 impresos. — 
C. E. Martlnci, Ingeniero Jefe. 
C. 202S alt. 6-2 
OBRAS PUBLICAR — JEFATURA DK 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana, 
eptiembr^ 2 de 1307. — Hasta las tres de 
i larde del día 11 de Septiembre de 190". 
e recibirán en esta Oficina proposiciones 
. n pliegos errados para obras de CONS-
TRUCCION DE UN PABELLON PARA INS-
TALACIONES SANITARIAS EN TRISCOR-
NIA v entonces serán abiertas y leída..» pü. 
blicamente. Se facilitarán á los que lo soli-
citen infnrmps é impresos. — Geo W. Ar-
xatíais?. J f̂e de Construcciones Civiles. 
7'. ¿030 alt. 6 6-2 
'ALOSES Cierre \ 
O. 
Amal. Copper. 
Ame. Car a\ . 
Texas Pacific. 
Ame. Loco. . 
Ame. Smelting. 
Ame. bugar. . 
Anaconda. . . 
Atcliison T. . 
tíaitímore & 
tírooKlyn. . . . ., ,. 
Canauiau Pac. . . . 
CUesapeake. . . . , 
Rock islán. . . . .. 
Colorado Jí'uel. , , , 
iJbóaiers Jáec. . ... ,. 
tJrie Com. /. . , , 
riav. .hJlec. Com. . . 
Hav. Klec. P re í . . . 
i^oulsvilie 
St. Paul. . . . . . . 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . .. 
r'ennsylvania. . ,. ... 
Reading Com. . . . 
Cast Iron Pipe. . . 
Southern Pac. . ... .. 
Southern Ry. . . . 
mion Pacific. . . . 
Ü. S. Steel Com. . . 
Ü. d. Steel Pret. . . 
North Pacif. . . . . 
ínter boro ugii Co. . , 
ínter boro ugb pf. . . 
Mísb Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. . . 
Cottou — Jan. . . . 
Trigo. 
Maíz. j,. . 
i Cid 
)| a>:<í;rií)r | Abrió 
1 \ i Cambio 
'\másalto\más>>a}ó\ cisrre | risio 
|Í - | -JJ — | — 
li !>7%t 98 
11113 ^'114 Va 
11 46y4| 46 
li 8 6 8 6 % 
11 90V4| 
II 4 6*4 j 
1Í165 i 
li 3 3% i 
II 20V4Í 
II 24%i 












i 4 7'Vi ijb% 
87% i 86% 
i 91 &j 91 
i 49 | 46% 
1167^1166 
i 34%[ 3 4 
l 20%| 2»% 
i 25 % j 2 i % 
573*1 57% 
22 | 20% 
102%] 
Í14H.1 





| .-i 4 % 
' 20%! 
I 25%' 57ÍÍ 
más4 % 










E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S a c i e d a d e s » 
C O M P á Ñ I A N á C I O N A L 
D E F I A N Z A S 
(AUTORIZADA 
POR LA SKCKETARIA DE HACIENDA 
PARA" 
OTORGAR FI AN/. AS EN l.A BEPl'BLK'A 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
H A B A N A . 
PRESIDENTE, M . J. ManáateT. 
A D M I ^ S T R A D O R , M . L. Calvet. 
Esta Compañía presta coda clase de fianzas 
da"do las mayores facilidades y muy módi-
css primas. c 1368 30-20 a8 
B A N C O E S P A Ñ O L 
m: L A I S L A D E CUBA 
SECEETAPIA 
Obligaciones del emprést i to del 
Ayuutaiuieuto de la Habana, por 
16.300.000, ampliado á $7.000,000 Cilla 
i han resultado agraciadas en los sorteos 
| celebrados en 2 de Septiembre de 1907, 
1 para su amortización eu 1? de Oc-
tubre de 1007. 
Tercer tr imestre de 1«07 
JV? de las obligaciones coyn-
prendidas en las bolas 
n — | 





121 ^',I22%|12 1 122% 
6S%| 70 | 68%| 69%, 




l l l l 8 % | l l S % i l l - 9 |11*% 
|| 94 %! 95%] 97 %| ^o% 
11 84%l| 84%' 85 %| 84% 
11 15 %¡ 15%, 16 | 15% 
| |1¿7%|12S%¡129%|12S 
31%! ÍIK 82%| 31% 

























12.17 112.28 Í12.17 11 .̂28 
12,38 ,12.43 ,12.38 
92%, 94 %| 92 
60 %¡ 61 j 60% 
12.43 i —02 
94% 1 raás3% 


































































xV9 de las obligaciones 00W** 
prendidas en las bohis 
Del 66291 al 66295 
... 667,56 a) 66760 
Habana 2 d. S ptiembre de 1907. 
Vto. B u o . - i - . l Presidepte interiuo, 
. Palacio.—El Secretario, José A- de. 
Cueto. c 1973 3-4 
. ÍABIO DE L A MAPINA.—Hdición <le la mañauí—Sept iembre i de l'JO? 
toda la ffran masa de nuestra pren-
sa. 
1 
ESPAÑA NO QUIERE LA GUERRA 
Semana de emoción inesperada, de 
ansiedades anhelantes. Cuando una 
gran parte de la población española 
en este mes canicular se esparce, se 
recrodea en el frescor de las playas 
norteñas , cuando todo parecía pre-
sagie v va casi cumplimiento de un 
es t ío 'p lácido para la vida pública de 
esta nación tan fatigada de torvas in-
quietudes, viene de golpe, inespera-
do, el suceso desconcertador. 
Ello fué—ya lo sabéis por los coti-
dianos telegramas de este D iar io— 
fué en la costa de Marruecos, -bos 
moros de Casablanca se apelotonan 
nn día. se arman contra los europeos, 
v comienza una degollina; perecen 
¿nos cuantos españoles, franceses e 
italianos. Llegan á España las pri-
meras noticias y de punta a punta de 
la IVnínsuia corre un extremecimien-
to de terror. 
¿Terror ante lo ocurrido? En ver-
dad no; no, por trágico que ello sea. 
Terror ante lo que á la zaga venga. 
Todos se demandan, sin atreverse ca-
si á formularlo en palabras: ¿es que 
vuelve á levantarse ante nosotros el 
espectro de la guerra? ¿Y qué gue-
rra? ¡La guerra contra el morol 
¿En qué alma española no evoca 
remembranzas lejanas de epopeya y 
de gloria, esta breve frase: la guerra 
contra el moro? E l pueblo español 
lat ió muchas veces de ansia, de ar-
dores bélicos al rugido potente de 
aque! alarde. ¡La guerra con el mo-
ro ! Cánovas del Castillo, cuando la 
arriscada aventura de Melilla el año 
189:5. decía entre verdad ruda y sá-
tira acerba, que la guerra de España 
con el moro era una "guerra e iv í j . " 
. • Si no se hubiera segado aquella v i -
da valiosa, hoy vería el estadista de 
la Restauración, lo que este pueblo ha 
evolucionado en poco más de dos lus-
tros. Porqutíx aquella guerra contra 
Xa morisma, que era popular á los es-
pañoles, que era popular como lo pue-
de ser una visión goyesca, ó una 
fiesta de toros, popularidad que arras-
traba con embriagueces épicas, se ha 
trocado en un sentimiento completa-
menté ' Pélizmenté contrario. 
Sabéis, lectores lejanos, de estos su-
cesos de la costa marroquí por el me-
nudeo diario. Pero él no dá, ni pue-
de daros la esencia de este sentimien-
to nuevo que vemos borboritar, mara-
villados nosotros mismos, en nuestro 
espíritu nacional. Necesitábamos 
que sucesos como los que en estos 
días nos perturban vinieran á revelar-
nos toda la verdad de una evolución 
saludable. Estamos frente á frente 
de una sentimentalidad patr iót ica 
nueva: es un sentimiento de equili-
brio sabio, es un sentimiento de pa-
triotismo r íg idamente refrenado por 
una mentalidad fr íamente cautelada. 
No oís, no percibís en todo el terri-
torio español un solo grito, un solo 
impulso bélico. És en vano que nos 
arrastren misteriosas—harto misterio-
sas—fuerzas cancillerescas, y que nos 
enardezcan con sus disparos los caño-
nes franceses que bombardean con 
copiosidad nimbosa á Casablanca. Es 
inútil que una parte considerable de 
la prensa europea nos señale nuestro 
camino en Marruecos. Todo es inú-
t i l . Creíamos demasiado perdidas las 
rudas lecciones de la experiencia; cos-
toso y largo fué el adiestramiento. 
. Los periódicos españoles reflejan 
con mucha puntualidad el actual esta-
do de los espíritus. La resultante to-
tal e.s la repulsión ó la tibieza ante 
una empresa guerrera. Dividamos 
nuestra prensa en tres grupos, no de 
partidos, que no entran mucho para 
este caso en braza; los divido en tres 
grupos de criterio guerrero-marroquí : 
prensa ministerial, prensa mili tar y 
En el grupo primero, el ministe-
r ial , obsérvase esa obligada pruden-
cia que impone la concomitancia más 
ó menos definida con los poderes pú-
blicos. Pero á t ravés de esta pruden-
cia se trasparenta un juicio tan refi-
nadamente cauteloso, tan parcamente 
' ' impu l s ivo" que no es mucha saga-
cidad leer entre lineas. Si se quisie-
ra i r preparando un estado de espí-
r i t u popular favorable á una inter-
vención armada en Marruecos con 
mucha torpeza se desenvolvían dia-
rios como '*La Epoca." Y plumas 
tienen bien adiestradas en el fiel ser-
vicio de la idea ; plumas que no trai-
cionan el pensamiento, y menos en 
asuntos de tanta monta. Si se mues-
tran parcas es porque el pensamiento 
se mueve muy perezosamente en este 
espinoso tema. 
Y ha de advertirse que esta prensa 
ministerial, obliga á las más sutiles 
discreciones, se siente trabada doble-
mente por los fuertes ligamentos de 
los compromisos internaciomales, á 
que ella ha de permanecer muy aten-
ta y muy obediente. E l más pequeño 
desvío de esta norma puede acarrear 
dificultades poco gratas para todos. 
Su voz no puede ser eco del rumor 
popular. Es otro eco el suyo. Pero 
en verdad que n i incita, ni enardece; 
más bien se escucha el ceremonioso, 
el frío tono de la formalidad diplo-
mática. Y en resumidas cuentas to-
do lo que la prensa ministerial plausi-
blemente aventura, es esta inofensiva 
af i rmación: "iremos hasta donde 
nuestros compromisos solemnemente 
adquiridos nos obligan, pero ni una 
línea m á s . " 
Es decir que cumpliremos estricta-
mente, secamente nuestras obligacio-
nes. N i un hombre más, "ni una pe-
seta menos. 
Esta es la buena doctrina. 
Y vamos al segundo grupo: la 
prensa militar. Ya se comprende que 
un periódico inspirador ó inspirado 
por un ejército no ha de hacer—ni 
puede hacer—polít ica de paz. Pero 
tampoco está obligado á hacer una 
política ciegamente belicosa. Ni por 
esta vez la hace. La prensa mil i tar 
muéstrase en el punto de dignidad 
mesurada que más le conviene. Si 
hubiese precipitaciones, arrebatos, ím-
petus no se podría—hoy por hoy—cul-
par al elemento mil i tar de haberlos 
atizado. 
Y esta sensatez rebasa de la pren-
sa propiamente mil i tar y pasa á la 
que sin serlo propiamente abre hol-
gado espacio á la opinión del ejérci-
to. Hace dos días que " E l Impar-
e ia l " en un severo artículo, en el que 
se estudiaba precisamente la "ac t i -
tud del e j é r c i t o " ante el problema 
de Africa, estampaba estas líneas, re-
flejo de una opinión valiosa: "Se 
ha querido ver anhelos en el ejército 
de que enviase grandes refuerzos el 
gobier.no, lo cual adquir i r ía el aspec-
to de una ocupación mili tar . Nada 
más lejos de la verdad. A l menos, 
elementos militares cuyo pensar co-
nocemos creen que con lo hecho, y 
con el envió posterior de un escua-
drón de trescientos hombres de Ceu-
ta y las cuatro ametralladoras, basta 
á garantir las vidas de nuestros com-
patriotas, porque aparte de innecesa-
rio, el mandar muchas fuerzas obliga 
á municionarlas convenientemente, y 
así como no es difícil la adquisición 
de mudos, por ejemplo, sí lo es abas-
tecer en aquel terreno ejércitos nu-
merosos, grave dificultad con que 
Francia ha de tropezar entre otras." 
Y añade luego: "De modo que cier-
tos rumores propalados intencional-
mente ó no, son pura fantasía. Qui-
zá el elemento mili tar quisera algo 
menos de parsimonia y algo más de 
actitud resuelta, pero comprende en 
su mayor parte, que el gobierno se 
mantenga en una prudente especta-
c ión ." 
E l mismo periódico de que tomo 
estos expresivos renglones cuida bien 
de advertir que expresa la opinión 
de "altos prestigios" militares. 
Así escriben los que manejan ora 
la pluma, ora la espada. Ya veis co-
mo tampoco por aquí desbordan arro-
ííancias bél icas; como resplandece se-
renidad de juicio. 
Queda el tercer grupo: el de la 
prensa independiente, democrát ica, la 
popular, la de los grandes " ro t a t i -
vos" como ha dado en l lamárse la : 
El ya citado " I m p a r c i a l , " "Heraldo 
de M a d r i d . " " L a Correspondencia 
de E s p a ñ a , " " E l L ibe ra l , " todos ha-
cen llamamiento á la parsimonia gue-
rrera, á los más cautelosos sentimien-
tos, á cuanto puede servirnos una 
secular enseñanza. Nadie pensaría 
que era esta una prensa meridional, 
y escrita para llegar hasta el bajo 
pueblo. Ella realiza en esta ocasión 
una obra que perseverada no ha de 
inf luir solo en los conflietos externos, 
sino que ha de redundar en "paz in-
terna,:" en paz de los espír i tus. Por-
que acaso es la primera vez que de 
un modo tan unánime y ordenado, tan 
tenaz y apremiante, se aquietan los 
meridionalismos impulsivos, generosa-
mente arrebatados. Es una verdade-
ra campaña, una pat r ió t ica campaña 
de sano "pacif ismo." 
Pero esta severa y razonada actitud 
no podía menos de levantar fuera de 
España recelos mal encubiertos. No 
falta quien insinúe que la actitud de 
la prensa española es no más que opo-
sición al gobierno. En un diario tan 
circunspecto y sesudo como " L e 
Temps" he leído hace pocos días que, 
"en dépi t des protestations de la 
presse d ' opposition," el gobierno es-
pañol marcha de perfecto acuerdo con 
el gobierno francés. Y añade que la 
opinión pública, con " L a Epoca" y 
con la mayor parte de los periódicos 
reconocen la necesidad de desenvol-
ver el acuerdo franco-español para les 
asuntos de Marruecos. 
No hay malévolas suspicacias en es-
tas cautas insinuaciones. Son leales, 
pero en cierto modo equivocadas. En 
primer lugar, la prensa independien-
te—no de oposición sistemática,—no 
se mueve esta vez por impulsos opo-
sicionistas. ¿ P a r a qué? No hace fal-
ta. Esta prensa, hasta ahora, va de 
acuerdo con el gobierno, ó el gobier-
no de acuerdo con ella. Esta prensa 
tan anti-conservadora y tan anti-mau-
rista no escatima sus elogios al go-
bierno español. Esta prensa no tie-
ne que censurar un hecho—por otro 
lado tan natural—como el estar au-
sente de España en estos días el jefe 
del gobierno. Y es natural que no lo 
censure, porque aun cuando sabe la 
ínt ima y humana satisfacción que tie-
ne el viaje de Maura al extranjero, 
sabe también— y aún los más enea» 
nizados enemigos no han de negarlo— 
que en el uustero carác te r del Presi-
dente no cabe, en modo alguno, pos-
poner ni á lo más hondamente cordial 
el interés supremo de su patria. V si 
no está aquí dedúzcase que el gobier-
no hizo ya todo lo que por ahora ha-
bía de hacerse y nadie podrá decir 
que la prensa de oposición lo haya 
censurado. 
En segundo lugar, el desenvolvi-
miento del acuerdo franco-español pa-
ra todo lo concerniente á Marruecos 
ya se vé hasta que límite lo acepta la 
opinión española reflejada en su pren-
sa toda, así la ministerial, como la 
de oposición, y como la independien-
te. 
No puede sorprendernos el error 
ajeno al juzgar de nuestra sentimen-
talidad belicosa. Somos nosotros mis-
mos los que vemos con cierta feliz ex-
trañeza, una mudanza que no por tar-
día de ja rá de ser pródiga en espe-
ranzas. Tal vez se ha contado más 
de lo prudente con el ímpetu hidalgo, 
con el altivo romanticismo, de nues-
tro pueblo. Acaso no se tantearon 
las sabias evoluciones que á la sensi-
bilidad como á la razón impone la v i -
da. Si'guro parece ya que de hoy en 
adelante se tenga presente u n nuevo 
factor que entre en nuestra psicolo-
g ía : la cautela del equilibrio; la se-
renidad ante el retumbo de los caño-
nazos. 
Recordarás , lector querido, que ha-
ce muy poco tiempo hablé en este 
misino sitio de una nueva ley de "Co-
lonización in ter ior ," obra de un go-
bernador verdaderamente moderno, 
actual ministro del gabinete Maura. 
Aquella ley, recibida con general sim-
p a t í a , - y cuya orientación al menos, 
pareció á todos de perlas, podía ser 
considerada ya como un prudente 
aviso. E l pueblo que la acogía con 
tal benevolencia era sin duda un pue-
blo dispuesto á " m i r a r hacia dentro." 
Era un ancho camino venturosamente 
¡ abierto. La repulsa que ahora palpi-
ta ante las aventuras exteriores, ante 
posibles acosones de la comezón aven-
turera, no es más que la lógica con-
secuencia de aquel ensayo de coloni-
zación interior. 
Es que hemos mirado mejor nues-
tros propios terrones y los hemos ha-
llado capaces de dar pasto á grandes 
ambiciones colonizadoras sin feroces 
dispendios de sangre y de dinero, sin 
otro derroche, que el de una recon-
centración paciente del espíri tu na-
cional en sí mismo. 
Hace ya demasiados años, ó mejor 
demasiados siglos, que tenemos la avi-
dez de tierra africana. Todavía no 
habíamos acabado de arrojar de nues-
tras bravias sierras al último abence-
rraje cuando ya estábamos forcejean-
do valerosamente por meternos no-
sotros en tierra de moros. ¡ A fe que 
son de ayer las aventuras de Goleta 
y de O r á n ! Desde el cardenal Cis-
njeros hasta el general O'Donell, aca-
so no hubo gobernante español que 
no volviese miradas de codicia á la 
tierra t rasraedi ter ráuea. 
Lo que obtuvimos, á la vista está. 
En verdad era llegada la hora de que 
se abriese paso un espíritu nuevo, 
enemigo de toda acometida temeraria, 
de las intromisiones con el arma al 
brazo, y fiando en aambiar el fecun-
do éxito á las templanzas del inofen-
sivo trato comercial. 
A él debemos ya lo que nunca con-
seguimos, ni conseguirémos, con las 
balas, ni menos todavía con el enre-
vesado papelorio de las misteriosas 
combinaciones diplomáticas. Desde 
luego hemos conseguido atemperar, 
desvaneciendo en suavidades amisto-
sas, aquel odio feroz y secular entre 
español y moro. ¿Y seríamos tan lo-
cos que fuésemos ahora á restaurar-
le á t i ro limpio? 
¿Y para conseguir qué? ¿La con-
quista de un imperio africano de bra-
ceo con la República Francesa? Su-
blime, desbordante fantasía la dé es-
ta conquista. E l más poderoso ejér-
cito europeo, con su maniobra cientí-
fica ¿que alcanzaría frente á la disci-
plina y á la tác t ica de la morisca? 
Porque sería un infantismo candoroso 
creer que el morazo, á su manera, no 
tiene una disciplina, y sobre todo una 
táct ica desconcertadora. La tienen; 
ahora mismo en Casablanca lo están 
viendo y sufriendo valientes soldados 
franceses. 
Los disparos certeros, y copiosos 
de los barcos barren un caserío, pe-
ro á la nociré, el moro, más que va-
liente, audaz, más que arriscado, te-
merario, se arrastra y culebrea á ras 
de tierra, entre el mismo polvo; y 
como si del suelo brotase acomete 
pronto al centinela del campamento 
europeo sin darle tiempo á amartillar 
el gatillo de su maüser. Este es un 
caso ya presenciado en los breves días 
que van de tiroteo. Un guerrero que 
sabrá convertirse en fiera, que tiene 
destrezas de alimaña rastreadora ¿que 
ex t rañas artes no desarrol lará fren-
te á un enemigo invasor? 
Y si ese sueño febril de la ocupa-
ción mili tar de Marruecos pudiera ser 
realidad ¿qué ganar íamos nosotros en 
el intrincado laberinto de codicias de-
voradoras? ¿qué nos quedaría en el 
avariento reparto ? 
Uno de los más serios y serones tra-
tadistas; que ha cogido j a pluma para 
expresar clara y rotunda su opinión 
contra la guerra de Marruecos, D. 
Eduardo Sauz y Kscartín, personali-
dad muy destacada en el partido con-
servador gobernante, expresa de un 
modo muy conciso y justo el verdade-
ro eje de este—mal llamado—proble-
ma. Dice así : "Que Francia dé rien-
da suelta á su fantasía y emprenda 
la conquista de Marruecos. Perfecta-
mente. Europa entera impondrá, si 
este ideal se realiza, el régimen de 
"puerta abierta," la igualdad de tra-
to. ¿Qué habremos perdido noso-
tros? Nuestras posesiones de Africa 
nos da rán siempre excelentes medios 
de acción y de influencia. Por el ca-
mino de la guerra á ffue nos arrastran 
imprevisiones que no son de ahora, 
vamos, como siempre, al sacrificio de 
nuestras fuerzas sin compensación 
positiva, á la miseria nacional y á la 
bancarrota del Tesoro." 
Toda la opinión pública española 
está penetrada, como saturada, de es-
tas verdades; y la España que tra-
baja, la que labora tenaz, callada, la 
restauración de nuestra grandeza an-
te el mundo, así la que estudia en el 
gabinete como la que labra en los 
campos ha puesto ya en este trascen-
dental problema el sello de su vo-
luntad, que dice en firmes caracteres: 
paz. 
F r a n c i s c o A C E B A L . 
L A P R E N S A 
Con motivo de haber sido designadi-
él Jefe de Gobernación, señor Carmo-
na, para la Presádencia de la "Asocia-
ción de Empleados del Esitado," hace 
la Revista Municipal atinadas conside-
raciones acerca de estas sociedades. 
Entre las más interesantes de aque-
llas figuran las que siguen: 
" L a nota del siglo es la organización, 
en todos sus aspectos y para todos los 
propósitos, desde las clases más altas 
hasta el proletariado; las especialida-
des del Ejéroito y las múltiples del or-
den c iv i l ; las perkíiales, las religiosas, 
las científicas, las literarias, las artísti-
cas, la Prensa, el Teatro, etc. Todo se 
organiza y, con esta base, ell trabajo se 
hace sistemático, se define la personali-
dad colectiva y, al surgir el espíritu de 
clase, se producein las maravillas de la 
asociación. 
¿Y qué es el espíritu de clase? Para 
concebirlo, basta considerar la que sig-
nifica, para cada persona, su amor á la 
propia dignidad, su devoción á los pro-
pios intereses, su consecuencia con los 
propios sentimientos. Sumemos todo 
aso, en tanto euanito sean los individuos 
que constituyan una misma clase, te-
niendo^ respecto de ella, análogos estí-
mulos de dignidad, de interés y de sen-
timientos; pensemos un momento, lo 
'que puedan alcanzar tantos cerebros y 
tantos corazones tendiendo todos á la 
realización de um mismo noble interés, 
y esto dará una somera idea de lo que 
es el espíritu de clase. 
Una ciase organizada, constituye 
una fuerza sooial; deja de ser una abs-
tracción, para convertinse en una per-
sonalidad real, en un enorme bloque 
humano, qué» responde á poderosos im-
pulsos, con la comeiencia de todo lo que 
representn. Y esto es la base con que 
en todo orden de ideas, se exhiben éxi-
tos colosales, j 
La tremmfc j .ro.peridai economi-
oa, social v políli™. dé Kuropa y de los 
Estados Unidos, se debe, prmcipalmeu-. 
te. al desarrollo del espíritu de asoaia-
eión allí univorsailizarlo. La falta de 
esa disciplina, es la rómora fundamen-
tal al progreso, más notormrae.mte eh-
servada ea casi toda la América latina. 
Las asociaciones paríiculares, como 
orirauismos iníermedios entre el in l iv i -
duo y los iVacrcx públicos, desarrollan 
una áeeión .sedal que, . bien dirigida, 
eonstituyén un vigoroso auxilio de. la 
acción oficial, á la cpift en muchos-ca-. 
sos, aquella le traza orientaoione¿. 
* * . 
En efecto; ponga la, Asociación de 
Empleados, inmediatínmente,' en estu-
dio, su problema vita^, de las relaciones 
entre sus miembros y el Gobierno, ó 
sea. lo que se contrae á sus nombra-
mienitos, inamovilidad, ascensos, sus-
pensiones, Cesantías, licencias, jubila-
ciones, etc.; formule sobre esos impor-
tantísimos particuiares, conclusiones 
claras y razonadas, produciéndolas con-
venientemente, para que las apoye una 
fuerte corriente de opinión sana; 
preséntelas oportunamente á la Comi-
sión Consultiva, como expresión de las 
justas aspiraciones de una clase social 
respetable, y tenga la seguridad de que 
nada de lo que sugiera como estudiado 
y justo, dejará de ser aitendido. He ahí 
lo que mejor caracteriza á los gobiernos 
de opinión y lo que en ellos valen y, 
pueden las clases organizadas. Los Po-
deres públicos desean y agradecen eso 
interesante concurso, que. por una par-
te, fíicilita el acierto, y por otra, per-
mite delegar responsabiliidades. 
Eso, acoiún social es lo que falta en 
Cuba. Que todos los que tienen intere-
ses comunes se organicen, para escudrL 
fiar sus propios problemas y pilantear 
las soluciones adecuadas, ante quien de-
ba adoptarlas. » 
Por eso entendemos que la Asocáa-
eión de Empleados del Estado, es u n 
exponenite de progreso entre nosotros* 
Y aun desearíamos que ampliara su 
esfera de acción, atemperándose á lo 
que anuncia, obre el asunto, la futura' 
Ley de Emplea dos. ̂  Acaso conviniera: la 
creación de un orgauismo mayor, que, 
á más de los empleados del Estado, 
comprendiese á los de las Provincias y¡ 
los de los Municipios, ya que á todos loa 
ha de comprender dicha Ley. Y á ma-
yor cantidad de fuerzas sumadas, más 
alta representación y más éxito. ? 
La Asociación de Empleados del Es-
tado no deT̂ e echar en olvido, antes te-
nerlo muy en cuenta, el consejo que le 
da el colega de formular contílusiones 
claras y razonadas sobre cuantos asun-
tos se relácionam eon esa Clase, ante la 
Comisión Consultiva, pues debiendo dis-
cutirse en breve la ley de Empleados, 
ésta saldrá más perfecta inspirándose 
en las observaciones que se le hagan 
siempre que fueren justas y atendi-
Mee. 7 ^ 
Por un voto han perdido los migue-
listas la elección defl AlcaUde de Ro-
das. V. í ' - i ' 
Presentaban ellos al Líceneiado Et-
dhandy, de su comunión política, con-
tra el concejal zayista, señor Alfredo 
Palenque, que tr iunfó por ocho votos.. 
Hubiera habido empate si el concejal 
señor Juan Hernández no hubiese vo-
tado en blanco. i . .; • . 
La lucha fué reñida, poro dentro del 
más perfecto orden, según los telegra-
mas. . • ' 
..Moreeen la más cordial felicitación 
los electores de los dos bandos. 
cSV 2sc¿s quieren 
comprar /oj/eria de alta novedad, 
Relojes, objetos de arte y perfumaría, 
l > e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , . 
. O á E & < O j L < £ a L f San Rafael 12. 
C I R U J A N O Q U I R 0 P E D 1 S T A 
O'REILLY 102, E N T I E BEENáZA T VILLEGAS. •• H á B A N i 
Coración radical de uñas encarnadas, callos, juanetes y demás padeci-
mientos de los piés. 
l loras de consulta 7.30 A. M. á 5. 30 P. M.—Domingos 7 A . M . á 12 M. 
C r i a d a y d e m á s c o n i o d i d a d e s p a r a s e ñ o r a s . 
03000 26-3 St 
O s a c o n s é j a m e © u s a r l a b ü ^ D I A M A M T C d e 
LONGMAN k M A R T I N E Z 
si queré i s evitar dessrraeiiis eu el liogar. 
Este es el único aceite de carbón que duraute los últimos 3o años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y raal olor. 
De venta eu rodas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y u n , 
6 1 
L A B R A S I L E Ñ A 
VEHSION CASTELLANA 
de • 
K M I I Q U E PASTOR Y B E D O Y A 
l¡:--:i novela publicada por la-casa editorial 
Garnier hermanos. París, so encuentra 
ue venia en la librería de "Wüson's 
Obispo núm. 52. — Habana. 
(COKTIKUA) 
A Luciano y Robcrt, no se les veía 
por ninguna pai'te. 
.Mangirón se retiró, después de ha-
blar con Balda. 
E l conde de Sergy se acercó á Lu-
cíáj qué se preparaba para retirarse á 
sus habitaciones. 
—Jjucía, le dijo su padreóos ruego 
me esperéis en el saloneillo del primer 
piso; dentro de un instante subiré, 
pues he de hablaros de un asunto que 
no admite demora. 
La joven se estremeció, pero respon-
dió con firmeza: 
—-Estoy á vuestras órdenes, padre 
mío. 
Poeos minutos después, hallábanse 
padre é hija á presencia el uno del 
otro; el padre afectando una gravedad 
que rayaba en rigi.lez. y la hija pálida, 
aunque tranquila y resuelta. 
Las bujías de dos candelabros colo-
cados sobre la chimenea alumbraban la 
estancia; una luz va^a é indecisa co-
menzaba á clarear en el cielo, y, al mez-
clarse con la de las luces, producía una 
especie de luz pálida é incierta que da-
ba un no sé qué tcnebro&o á la reali-
dad. 
E l conde de Sergy invitó con un ges-
to á Lucía- para que se sentase en el so-
fá, acercan Jo un sillón para él; mas 
antes de sentarse, apoyando la mano en 
el respaldo, le d i jo : 
—Ya sabéis, hija mía, que lia ce po-
co rato presenté al ministro y á nues-
tros amigos á mi futuro yerno, el se-
ñor marqués de Maugirón. 
—^le lo han dicho, padre mío, con-
testó Luc ía ; y he tenido una verdadera 
aflicción. 
—¿Por qué causa? 
—Habéis anuncia-do públicamente 
una determinación de mucha gravedad 
para mí, sin pensar en prevenirme an-
tes. 
—'El padre no necesita prevenir á 
sus hijos acerca de las doíerminaciones 
que toma en interés de ellos, y de las 
que sólo responde á su conciencia. Si 
no tenéis otra r a z ó n . . . 
—Tengo otra más poderosa aún, la 
de que, con gran sentimiento mío, me 
veré obligada á haceros faltar á vues-
tra palabra. 
—INunca falté á ella! exclamó el 
conde. 
—«Estoy segura de ello, sobre toüo 
cuando se trata sólo de vos; pero cuan-
do, á pesar suyo, comprometéis una vo-
luntad que no era la vuestra.. . 
—Cuando esa voluntad es la de mi 
hija, la considero como la mía propia, 
y tengo el derecho de comprometerla. 
¿Os atreveríais á discutir ese derecho? 
j —Os advertí con mucho respeto, pa-
dre mío, que nunca sería la esposa del 
| marqués, al que desprecio y aborrezco. 
Persisto y persistiré hasta morir en mi 
invencible resolución. 
—¡Desgraciada! gritó el conde,, cu-
ya faz enrojeció de ira. No necesito 
pronunciar más que una sola palabra 
para reducir á la nada y humillar esa 
impía resistencia. 
—i'Cuál es esa palahra, padre mío'/ 
—Que sé, hija rebelde, cuál es el orí-
gen de esa resistencia. Si no queréis 
consideraros obligada por el compro-
miso que adquirí por vos, • decidme, 
¿Qiabréis quizá contraído otro? 
—^Pudiera ser, respondió orgullosa-
mente Lucía.-
—'iDe veras? ¿Y os atreveríais á de-
cir con quién? 
Lucía se levantó, bajó los ojos, y con 
tono respetuoso y grave: 
—Con el dootor Rohert, contestó. 
El conde lanzó un grito de furor. 
—¡ A h ! ¡ Y lo confiesa ! exclamó. 
¡ Eso es el colmo de la audacia! ¡ He 
aquí á dónde van á parar en la actua-
lidad las jóvenes de la nobleza! ¡Así 
respetan su honor! 
—¡Mi honor está puro é intacto, y 
deben respetarlo to:los, hasta mi pa-
dre ! 
— ¿ Y vuestro padre está obligado 
tambiéii á respetar el compromiso de 
que hacéis indigna gala? 
—JVli padre tiene el derecho de decir 
que no. como lo tengo yo, y lo uso, de 
decir lo mismo al que contrajo. 
Acostumbrado el conde de Sergy á 
que todo, hombres y cosas, se doblega-
se ante su despotismo, se puso fuera de 
sí al ver, con una rabia rayana del de-
l ir io , que una joven, ¡su propia hi ja! 
se atrevía á contestarle con semejante 
energía. 
Agitada por violento temblor inte-
rior, sosteníase Lucía en pie haciendo 
un heroico esfuerzo de voluntad. El 
conde era la violencia, Lucía la fuerza, 
el derecho. 
— ¡ E s horrible! [lijo furioso. Invo-
cáis la ley humana, la ley sacrilega 
contra la divina, contra la autoridad 
paternal! ¡ A h ! ¡Sois digna pareja de 
ese revolucionario de que estáis pren-
dada! ¡Escuchadme! Antes de poder 
casaros sin mi consentimiento, han de 
pasar siete años, i lo oís? ¡tenéis que 
esperar siete años, de los que no reba-
j a ré ni un día. ni una hora! 
—¡Antes que sufrir tola mi vida, 
¡prefiero esperar siete añosl dijo tras-
tornada Lucía. ¡Y más aún, quisiera 
morir en seguida, ya os lo dije! 
—¡Tened cuidado, gritó furioso el 
conde, amenazándola con el puño, que 
no sabéis lo que los pasa á las hijas r £ 
beldes! 
—¡Sé lo que les pasa á las mujeres 
desgraciadas! ¡Sé que mueren! contes-
tó Lucía con desvarío. 
Esta contestación terrible, daia por 
Lucía de un modo inconsciente, hizo 
que una nube de sangre cubriese los 
ojos del conde, que vio á través de ella 
á su difunta esposa. 
Ciego de ira, relumbrándole los ojos, 
se arrojó sobre su hija con el brazo le-
vantado como si quisiese aplastarla. 
Lucía.cayó de rodillas asustada y 
palpitante, caídos los brazas y la cabe-
za hacia atrás. 
De pronto se abrió la puerta. Balda 
de un salto se colocó entre padre é hi-
ja, y cogiendo el brazo de su esposo: 
—-¡Señor conde! dijo. 
E l conde se detuvo. 
X L I I I 
E l gran juego de Balda 
Durante.,un rato permaneció Lucía 
llena de anhelo, como si hubiese efecti-
vamente recibido e-l golpe con que su 
padre La amenazara. 
¡ Balda, con fingida solicitud, la ayu-
dó a levantar é hiz/) se sentase. 
.^iVió á I/uda. heridA j j deb i t ada con 
•tantas y tan encontradas emociones, y, 
creyó era llegado el momento de darle 
eíAgolpe de gracia. Dé t.ste modo había 
I procedido co:i < \ \ m-div. 
j — T ra nqaiii ssa (Ü y re cobra d las f uer-
Izas, dijo Balda á Lucía, que mucho lo 
tipcesitáís. E l sí'ñnr de Sergy no os ha 
dicho, porque aun no tuvo tiempo de 
hacerlo, lo que aprem'ia más: el peli-
gro terrible á (iue exponéis á vuestro 
hermano negándoos á contraer ese ca-
samiento. 
—¡Mi hermano! gritó Lucía. ¡Lu-
ciano en peligro! No comprendo. 
—Para hacer imposible ese casa-
miento, Luciano insultó gravemente al 
marqués, y se baten. 
—-¡Batirse! ¡Dios mío! ¿Cuándo? 
—Esta mañana, dentro de poco, á 
pistola, replicó Balda. 
E implacable añadió: 
— E l marqués -tiene gran seguridad 
en su t i ro ; ha matado ya dos hombres. 
Lucía lanzó un grito de horror. 
— ¡ A h ! ¿Y todo eso por mí? ¡No 
quiero, no, que se bata por mí ! ¡No! 
¿Qué debo hacer para impedirlo? 
—¿Qué tenéis que hacer? ¡Cumpl i r 
vuestro deber, Lucía! dijo el conde, 
que mientras tanto se había calmado 
y recobrado algún dominio sobre sí 
mismo. Es preciso que declaréis á L u -
ciano que consentís eu ser la esposa del 
•marqués de Maugirón. 
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Ojalá que presida la rntóma cordura 
M la provisión de ím dos Aleaklias va-
cantPí, m Maiuanillo y Caibarién, poa-
faUlfrcii-mirnto de ios señores h c ó n y 
Gñrriñ Lnynla. que rospe^ivainetite 
las desempeñaban. 
E l general señor Mcnocal ha dirigido 
4 señor González Laouza desde el Cen-
tral Chaparra este telegrama : 
"Enterado hoy por la prensa del 
buen resultado de la misión que los tra-
jo á Oriente, tengo verdadero placer en 
Wi'.atarlo á asted y á sus companc-
l-r*.". 
E l señor Gíonzález Lamiza contentó 
ex'n este otro: 
"General MeDoeai. Clui parra .-—Mis 
^ m p a ñ e i m y yo rstmiamos em lo mu-
fhr. oue val í su i'e'liciía'eión y espera-
mos que W» ocupaeiones le permitan 
muy pronto tomar parte Wtivá en 
nuesm^ trabajos para salvar la Repú-
blma que usted tan principalmenite 
c-ontribuyó á crear." 
Comentando este últi-mo parle, dice 
E l L i b e r a l : 
Con la eont.estae;óii que se ha apre-
surado á darle el doctor Gcmzález La-
nuza al general Menocal, 1c hace dar 
i éste una carrera tendida. . . . hacia el 
campo conservador. 
Eso sólo quiere decir que el señor 
Gonzále- Lanuza es hombre persuasivo-
* * 
,Pero, á la cuenta, parece que E l Lí-
heral duda que el señor Menocal sea 
conservador, pues si bien se. complace 
en qme el gmeral se -ledique á eslu-
diiar ia política del país, con el pro-
pósito de cooperar al restablecimiento 
de las insitituciones, dice: 
No importa que quiera/u atraérselo,— 
ya que él representa un elemento jo-
ven, de reconocido patriotismo y de 
prestigfiosa historia—los partidos mi l i -
tantes y, que en esa empresa se pon-
gan en práctica por alguno cuantas 
gestiones son imaginables, tocand.pso 
toda suerte de resortes y apeilánclose-á 
itodo orden de recursos. Eso nos parece 
muy naturá l , y en nada afecta á la se-
riedad de los partidos. 
Xo importa tampoco que los conser-
vadores no ya procuren atraérselo, sino 
que lo consideren á. veces como un fa 
mil i ao 
seno 
tan pronto como cesen aquellas, ven-
drá á compartir con los suyos la lucba 
por la existencia. 
Y, nada de eso puede tener impor-
tancia porque el general Menocal no 
dejará que guie sus pasos ningún inte-
rés que no sea el de su conciencia 
forjada sobre el yunque del patriotis-
mo, y que no ha de latir sino al unísono 
de la conciencia de su pueblo. 
Por eso, se nos antoja que se ha ido 
muy lejos al a tr ibuir íe á la simple fe-
liidtación del general Menocal el alcan-
ce y la intención que se le ha dado por 
el doctor González Lanuza. 
E l cual, después de todo, no ha hecfho 
más que demostrar qUe no le faltan fa-
cultades para cosechar lauros en la es-
cena de la política. 
Mejor no lo h.ubiera hecsho ni un po-
lítico del siglo de Pericles. 
¿Habrá considerado el señor Lanuza 
al general Menocal alejado por sus ocu-
paciones del seno de la famiüia, y será 
esa familia la zayista? 
Creemos que no, porque el general es 
hasta ahora en política una incógniia y 
así se creyó y se dijo repetidas veces 
cuando en Agosto del año pasado terció 
en el pleito de moderados y liberales 
no recogiendo más que disgustos de 
unos y otros. 
Pero suponiendo que jfté 
yista y se encp entre fleja 
milia por sus otíúfat'ihltet 
mos nosotros que .si, cuando esas cesen, 
se determina á compartir algo "con los 
suyas," sea " l a lucha por la exis-
tencia." 
La existencia la tiene asegurada con 
su profesión el señor Menocal. 
Habrá querido decir el colega ' ' l a lu-
cha por la existencia 'le la Patria y de 
la .Repúbliioa." 





r alejado por sns ocupaeiones delj jrantía para el país que trabaja 3 
de la familia, pero, que en breve, | desatiende de la política al uso. T 
Con el t í tulo de " M á s previsión, 
más cordura," escribe en el último nú-
mero de Cuba y Amér ica el señor A l -
fredo Manrara, después de afirmar que 
se alegraría de Vfeí restablecida la Re-
pública con un presidente cubano, mi-
litar ó pacífico, conservador ó liberai: 
Pero '¡lué mal cam/ino van llevando 
mis paisanos! Cuáni'a ambición! Qué 
desenfreno! Todos no hacen nada más 
que buscar posiciones para el mañana. 
El que se decide por ¿ayas ó José M i -
guel, no lo haofe nada mis que pensan-
do en un puesto de. Senador, en una 
Secretaría ó una Inspección. Parece 
que la mayoría se inclina á José M i -
guel; con él se han ido los hombres de 
acción y no con Zayas, pues saben que 
de perder éste, se quedará en su casa, 
y no irá al monte á buscar la revancha. 
Pero es bii^no no jugar con fuego. En 
primer lugar porque no es de buen sín-
toma esa desesperación por alcanzar la 
preaileucia; no dice nada bueno á fa-
vor de ningún candidato, que no cede, 
n i aun. ante la persp&ctiva de perder el 
gobierno para siempre, qaie no se detie-
ne cuando aún tiene dentro al extran-
jero, y 'que es el que representa la ga-
se 
am-
poco es político, ni es razonable, hacer 
alardes de fuerza bnuta. de amenazar y 
liH.xta llegar á decir lo siguiente que he 
leído en un periódico: "Sá sube Zaiyas, 
seguro que hay otra revolución. Y esta 
será peor que la de Agosto. Porque si 
Estrada Palma acabó mal, empezó 
siendo bueno; mientras que Za-yas em-
pieza siendo malo. ¡Y Estrada Palma 
hubo momeuíns que mereció que le cor-
taran la cabeza!" Esto es jugar con 
fuego. Aunque los demás sean pacifis-
tas, no son mancos; y á nadie se debe 
de exasperar. Ya se sabe que cualquier 
grupo puede perturbar al país ; y des-
pués d^ la revuelta de Agosto, toda 
perturbación será definitiva. No era ne-
cesario qne Roosevdlir. lo dijera. Desde 
el momento ̂ que los Estados dlniidos se 
¡han hecho cargo de Cuba, así habíp que 
esperarlo. Ellos se la quitaron á Espa-
ña para su tranquilidad. Y si circuns-
tancias especiales hieieron que tomaran 
la aictitud que tomaron, después de la 
revuelta de Agosto, ello como es lógico, 
no es de esperar que se repita. Su inte-
rés y los intereses extraños que aquí se 
• ncuentran, así lo hacen e-perar. Así 
es que cualquier actitud de fuerza que 
adopten lo cubanos será desastroso pa-
ra el porvenir de Cuba. Xo t/ienen más 
que mirarse en el espejo de los herma-
nos de Snd América. En su interior la 
anarquía, y en lo exterior, juguete de 
las demás naciones. 
Lean con calma y pat.riniivmo (aquí 
sí encaja bien la palabra ahora) los 
elementos horados é inteligentes que 
figuran en las das fracciones/las ante-
riores consideraciones. Nada de aflibi 
ciónos, emponzoñamientos, odios y ren-
cores. Pónganse de aei^iv¡-\ \ 
extranjero y e<l país trabayM ir vean 
•qne no es un peligro para el Inturo de 
Ouba. unas nuevas elecciones y la en-
trega á los cubano^ de sus destinos pro-
pios. Sino, Cuba está perdida para los 
cubanos. 
Algo hay en esas palabras conque no 
podemos estar conformes. 
„ P e r o vaya en gracia de estas 'dos 
grandes verdades: 
1. a Que á nadie se debe exasperar 
porque los mismos que aquí pueden te-
nerse por pacíficos, no son mancos; y 
2. a Que Cuba está perdida para ios 
cubanos (y hasta debiera añadirse que 
para muchos extranjeros) si las dos 
fracciones liberales no se ponen de 
acuerdo y no van á las elecciones, jun-
tas y en perfecta armonía. 
Por esta señora de nuestros pensa-
mientos acabamos de romper una lan-
za, ó nos la han roto, qne es lo mismo. 
Acons'ejamos al señor Manrara que 
huya lo que pueda de estos pasos hon-
rosos á lo Suero de Quiñones, porque 
no ganará para miel rosada y venda-
jes. 
Publicaciones recibidas: 
Arte.—Revista quincenal, correspon. 
diente al 1.° del que cursa. Contiene los 
siguientes trabajos: Crónica, por Ma-
nual A. Martínez.—Civilización, por 
Esteban Claramunt.—Claveles rojos, 
por Pedro Icardi Blanco.—Algo sobre 
los acentos, por M. Feo Alonso.—Ho-
jeada histórica sobre la Grecia, por el 
doctor Luis Febles.—Unidad de especie 
humana, por el doctor L . A. Mustelier. 
—Instituciones notabfles, por Alfredo 
Peón.—Congestión pulmonar de origen 
gastro intestinal, por el doctor Aníbal 
Herrera y Luis.—Murmuraciones, por 
D. Críspulo.—Semblanza (soneto), 
por Luis A . Cátala.—Castellana, por J. 
A. Mendoza.—EU error, por Masianet. 
Etcétera, etc., etc. 
i¡6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C*, almacén de efectos foto-
gráficos!, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S iN RAFÁEL 32. TEL, 1448. 
E L D O C T O R G A R C I A M O N 
L a Clínique, de Paris, que es uno 
de los semanarios de medicina más 
consultados y leídos, publica en uno 
de sus recientes números, el estracto 
de una memoria presentada por el 
doctor García Mon, Subdirector de la 
Casa dé Salud de la Asociación de 
los Dependientes, á la Academia do 
Ciencias de la Habana en Enero de 
este año acerca del tratamiento del 
té tano por medio del serum antite-
lánico á grandes dosis. 
l i e aquí las líneas que consagra 
L a Clinique á la Memoria sobre el té-
tano (Je) joven y ya reputadísimo clí-
nico : 
" E n una -Memoria leída en la Aca-
demia de Ciencias de la Habana r l .11 
de Encto do 1907, el doOtor R. C4ar-
cía filón, después de un rcUto cir-
cunstanciado acerca do la bactereo-
logía y la s^rotorapia del tétanos, for-
mula la opinión de que es imposible 
establecer una ooik lusión definitiva 
de euantas estadíst icas han aparecido 
acerca de la profilaxis y el trata-
miento de aquella enformodad. E l 
doctor García Mon estima que son de-
masiado absolutas las conclusiones 
del doctor Holbeck y de los médicos 
militares alómanos de la última expe-
dición á China, y las del Congreso de 
Cirujía do Berlín que atribuyen al 
serum una vir tud profil4ctic;i infali-
ble y una completa impotencia cura-
tiva. 
"Los numorosos heridos atacados 
de infección te tánica que él ha tenido 
ocasión de tratar en su hospital (La 
Casa de Salud del Centro de Depen-
dientes) con ó sin las inyecciones del 
serum a n t i t e t á n u > durante catorce 
años, le han permitido formar los si-
guientes cuadros: 
11 Primer grupo, tratado según los 
métodas clásicos más recomendados 
(fin serum): troco oasos; una cura-
ción y doce defunciones; mortalidad 
92 'SO por 100. 
"Segundo grupo, tratado por medio 
del doral y los drásticos unidos á lige-
ras dosis de serum: cinco casos, cinco 
defunciones: mortalidad 100 por 100. 
" T e r r r r grupo, tratado exclusiva-
mente por medio de fuertes dósis de 
serum, fraccionadas, sin ningún otro 
medicamento antiespasmódico ó cal-
mante; cinco casos, cuatro curaciones, 
una defunción; mortalidad 20 por 100. 
Aun esta mortalidad hubiera, podido 
reducirse á cero, porque la defunción 
sobrevino á un enfermo que cuando 
fué admitido en el hospital estaba mo-
ribundo.^ 
' 'S in entrar en el pormenor de las 
observaciones acerca de los diferentes 
enfermos, se pueden formular las si-
guientes conclusiones: 
" I o . Tina sola inyección es insufi-
ciente para prevenir d tétanos, sobre 
tqdo si DO so hace el mismo día de la 
herida. Como el poder profiláctico del 
serum parece estar en razón inversa del 
tiempo transcurrido entre el momento 
de la herida y el de la inyección, ésta 
debe hacerse en las primeras doce ho-
ras, y si no os posible se debe practicar 
una segunda inyeción dos ó tres días 
después de la primera. 
"2o. En presencia de un caso de té-
tanos declarado, las inyeciones repeti-
das de serum según el método intensi-
vo; 10 c e cada tres horas durante tres 
días (en total seis al d ía ) , después una 
cada cuatro horas durante otros tres 
días (en total cinco), en f in , tres al 
día, adicionadas con laxantes, deben 
constituir la base del tratamiento." 
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L A M Á Q U I N A D E E S C R I B I R 
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R O Y A L " 
E S C R I T U R A V I S I B L E . 
L o s í a b r i c a n t o s de es tas m á q u i n a s ( u n a c o m p a ñ í a con 
c a p i t a l s i n l í m i t e s ) h a n l l a m a d o los i n g e n i e r o s m e c á n i c o s m á s 
E X P E R T O S de la s d e m á s f á b r i c a s d á n d o l e s g r a n a u m e n t o de 
s u e l d o s y s i n o m i t i r gastos h a n p e r f e c c i o n a d o u n a m á q u i n a 
de e s c r i b i r que es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a i n g e n u i d a d a m e -
r i c a n a . — Y a n k e e . ESTO ES L A M A Q ü I I s A D E ESCRIBIR 
T a m b i é n h a n r e a l i z a d o que e l d í a h a p a s a d o p a r a los 
p r e c i o s a l tos ( c o m o t a m b i é n de los a u t o m ó v i l e s y b i c i c l e t a s ) 
p o r q u e l a m á q u i n a 110 es y a solo u n o r n a m e n t o s ino U N A NE-
CESIDAD u n i v e r s a l , y h a n a c o r d a d o u n p r e c i o e s p e c i a l de p r o -
p a g a n d a p a r a l a I s l a de C u b a . 
• • s s O S . O O • " 
S e s o l i c i t a n b u e n o s a g e n t e s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A Y M A Q U I N A R I A 
P A R A I M P R E N T A S . 
C E M E N T O P 0 R T L A N D " L E I I I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes ID.OOJ o la . • 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. • 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. • 
AGENTES E N C U B A { 
} C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 t 
D I A R R E A S o C O L I C O S ^ d T s E N T E R I A 
_ _ _ _ I ^ ^ l ^ E J I j I I j X j O S 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
d e l X > x - - J " . G - ^ . ^ I > u 5 L l \ r O 
Curau I N F A L I B L E M E N T E , eu breves d ías y para siempre 
Diarreas ráicas. coleriftmes é ¡nTecciosas - Catarro fctinal-Pw - Cólicos - Disentería 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE THIUN-
FAN, porque obran oon más actividad que nin^ás otro preparado. 
Venta: Farmacias y Droguerías. Deposito: AMISTAD 63. 30-20 Jl 
S O L O U N O S A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
E M E R I N á t i e m p o 
D r o g u e r í a SAliJKA y Farmacias acreditadas 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA C L A S E D£ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 4 : 0 I E 3 I ^ t o a x x < S L 4 : 9 , 
c 1885 alfc 14-23 as O o j C L J S T J L l x t i — d o JLX .3. i y c X & & & 3 , , C- l̂ TB 28-lAfir. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. 111., se declaró abierta 
la sftsióu de ayer. Por el Secretario fué 
leída el acta de üa anterior, siendo apro. 
bada. 
Ell vocal Mñor Montón» pnstáQtá mía 
instancia do los vecinos del pueblo de 
Atraillante, pidiendo ê deje sin efecto 
la siípresión del Juzgado Municipal de 
didio puebJo. Se acordó pasarla Á la 
Subicomiisión do la Ley Ürg-ánica, para 
su estudio é iní'ormc. 
Se leyó una .insta ik-i a del IVoii lente 
dell Centro de Detaliisias, pidiendo que 
al fijár el rmiximain por el que han de 
tributar las fíncíis rústicas y urbanas, 
é indus tm y comercio, so íije tarabién 
el máximun por el que han de tributar 
lo industriales su.kío.s a'l pago del im-
puesto por patentes de alcoholes. Se 
abordó pasarla á la ^ubeomisión Muni-
r¡p;d, para, su c>tiidio é informe. 
Conitiunando la discusión do la Ley 
Judicial, rueiOD aprobados los siguien-
tes artículos, que tratan del Colegio de 
Abogados; 
Artículo 280: En los pueUos en qne 
haya Audienicia, habrá un Colegio de 
Abogados cuyo priiucipal objeto será 
velar por el cumplimiento estricto de 
los deberes profesionales entre ia clase 
de abogadas; por la eficacia del servicio 
ante los Tribunales; p'or el buen orden 
dp la. Corporación y el decoro, la frater-
nidad y discipliina de tas Colegiados. 
Aj-tículo 280 ( A ) . Podrá, además, 
e.st.ablecerse Colegios de Abogados en 
¿as. poblaciones donde hubiere veinte 
abogados en ejcreiieio. 
Artículo 280 (C) . E l número de los 
qué conpongan estos Coilegiós, será l i -
mitado; debiendo ser admiitidos 011 
elUos, todos los que pretendan serlo, con 
tai de que hagan constar la capacidad 
requerida por la Ley para ejercer la 
profesión de Abogado, 
ATtículo 280 ( D ) . Será obligación de 
todo abogado inoorporarse atl Colegio 
del pueblo donde, tuviere su estudio 
abierto, si no lo hubiere en el de la ea-
pi-tal de la provincia ó en el Colegio 
méñ cercano. 
Artículo 280 ( E ) . La,inscripción en 
cualquiera de les Colegios de Aboga-
dos de la República habilitará para ell 
ej^rcieio de la profesión ante cualquier 
Tri'buna-l de la misma. 
Artícul'O 280 ( F ) . Las atribuciones 
de los Colegios serán: 
Primero: Velar sobre el comporta-
miento de los Abogados del Colegio, en 
el ejercicio de su profesión y tn BU. yj. 
da. pública. 
Segundo: Informar acerca, de jos ^ 
norarics de los Aboga-dog cuando lo» 
Tribunales lo requieran. 
Tercero: Hacer efectivas las cantida 
des que so aprueben por la Junta Gene' 
ral. con objeto de atender á. sus g^gtos" 
Cuarto: Defender, como lo juzgue 
conveniente, y cuando lo considere ñjg 
lo. á Iok individuos del Colegio pp^" 
íriudos en el desempeño de su prof̂ ." 
s ión. 
Quinto: Evacuar los informes que ei 
Gobierno á los Tribunalles pida. 
M artículo 2S0 (G) , quedó aceptad 
011 prinenpio. 
A las |i0te p- m., .se djó por tepmina_ 
da la .sesión, que.lando citados 
sionados para reunirse á las tres v 
treinta p. m. de hoy. 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes planos do plata Niellc, má. 
quina superior, <|nontada en piedras 
finas. * 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico imp::'tador Marcelino Mar. 
tínez, almacén de joyí. j de oro y hrj! 
liantes. Muralla 27, altos, apartaciri 
248. T / . - . - j 685. 
Departamento Nacional de Sanidad 
E l Jefe Superior de Sanidad ha pa, 
sado la siguiente circular á los jefes lo-
cales de Sanidad de la República : 
Kabaan; 28 do Agosto de 1907. 
Señor : 
Por Decreto 895, fecho 26 de ta co. 
rr¡entes, del Gobernador Provisional de 
Cuba, queda usted nombrado jefe local 
dé Sanidad en ese término municipal, 
conforme á lo establecido etf dicho De-
creto, del cual remito á uáted el adjun^ 
fco ejemplar, así como del Decreto mí-
mero SH, de la propia fecha, por el 
que se dispone ú traslación al Bst-adó 
de todos los servicios sanitario? de loé 
Ayuntamientos de la República, con la 
excepción á que se refiere el apartado 
A, Sección V I I del mencionado Decre-
to número 894. 
Llamo especialmente la atención de 
usted sobre las Secciones I V y V I del 
Decreto número 894, á. f in de que, de 
acuerdo con lo dispuesto én ellas, pro-
ceda msted, con la brevedad posible, á 
U N A L I M E N T O 
C O N C E N T R A D Oo 
E L M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R I A N . 
n a 
se 
I N D I S P E N S A B L E 
P A R A 
L A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S C R I A T U R A S * 
H U T R X , 
L A U N I C A E M U L S I Ó N 
R . E C O M E N D A D A 
P O R -
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S J T A D U L T O S 
••Los mazaíflco» re«uIte<Ios que dlariamciitc obtengo en m! 
p r J i c a confuso de !a Emul.lé* de Scott Legítlm. me ha.e» 
recTmeadarl. coa-o superior é todas laa otras enmWoaea." 
Habana. * .b« . DR- ENWQÜE PERD0M0-
P R E C A U C I O N . 
Todo frasco A* emulan de aceite ^ ^ J l ) ^ 
que no llere adherida en la cubierta nuestra marca de fábnca 
representada por el hombre llevando un gran bacalao é 
J e t i z B , " ñehe considerarse como una mutación infenor mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
SCOTT & B0WNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK. 
-.A 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r . V i v a c o n t e n t o . 
U N A C U C H A R A D A T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
I I N D i a E S T I O N E S . 
E q u i l i b r e s u d t g e s t i á n * 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D r o g u e n a " S a r r á * * 
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V ' 
orcranizar su oficina, nombrar el perso-
naJ respectivo y dar cumia en seguida 
á (..sta .Jefatura para la aprobación eo-
rrespondiente. 
La disciplina severa y la responsabi-
lidad personal, son factores esenciales 
para el desempeño del importante car-
go á usted confiado, y en tal concepto 
estimo oportuno indicar á usted la con-
vemencia de procurar que el nombra-
miento de inspeclnr y capataz no reoai-
gá en sujetos ligados á usted ó á siw 
familiares por lazos de parentesco, 
compromisos políticos ú otra? relacio-
nes que impiden proceder eon libertad 
de acción y obligan a determinadar, to-
aeram-ias que menoscaban la eficacia 
del servicio. Con respecto al escribien-
te si se tiene en cuenta la escasez de 
personal adecuado en las pequenaiS lo-
<-.Hlidades. pudiera acéptame su nom-
bramiento sin aquellas exigencias, siem-
pre que en el nombrado concurran las 
debidas aptitudes. 
Es también ne.-e.sario que el Depar-
tamento de Sanidad permanezca extra-
ño por completo á las luchas políticas, 
y por consiguiente, no será permitido 
que cd Jefe local, ni sus auxiliares o 
empleados tomen parte activa en la po-
iítica militante, pues esto traería con-
secue.n iMs desfavorables para el buen 
servicio, con daño evidente de la admi-
nistración saniitaria. 
Esperando de su reconocido celo y 
actividad (pie habrá de cooperar usted 
eficazmente en ese término municipal 
á la obra que se propone el Departa-
mento de Sanidad, y rngándolese sirva 
acusar recibo de la presente. 
Quedo de usted muy atentamente, 
Carlos J . F.inlay. 
Jefe do Sanidad. 
e l I i e m p o " 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 3 de 1907, 5 p. m. 
Hay actualmente indicios de per-
aurbáción ciclónica hacia el sur de 
Bridgetown, Barbada; su centro es-
la bastante distante de dicha isla, 
con rumbo por ahora al W í ^ N W . 
L. Gangoiti, S J. 
En el vapor correo. Alfonso X I I I 
que entro en puerto en la mañana 
de ayer regresa á nuestras playas 
nuestro distinguido amigo señor 
don Manuel Alvarez del 'Rosal, D i -
rector del acreditado colegio 'Santo 
T o m á s " y ex presidente de la Sec-
ción de instrucción del Centro As-
turiano. 
Después de una ausencia de va-
rios meses regresa el señor Alvarez 
en compañía de su señora esposa, 
habiendo sido recibido po • nume-
rosos amigos <pie fueron al muelle 
de la machina. á Vsperarlo. 
También acudieron los alumnos del 
colegio que dirige eon sus respecti-
vos profesores, quienes en un remol-
cador que izaba la bandera del co-
legio "Santo T($»as" vitorearon al 
señor Alvarez hasta el momento de 
desembarcar. 
.Damos á los distinguidos viajeros 
nuestra más cordial bieinvenida. 
ñ 
Los doctores, v droguistas y . 
enfermeras del mundo entero l 
recetan el Jabón De Reuter, por ^ 
sus excelentes propiedades med- | 
Icinales, sanativas, curativas, y 
antisépticas. Su fragante, espu-
mosa jabonadura preserva, pur-
ifica y hermosea el cutis. Tenga 
cuidado cou la peligrosa falsi-
ficación del 
J 
Está envuelto lo mismo que el 
genuino, pero el rótulo lleva el 
nombre de John Reuter. E l 
Genuino Jabón de Reuter, pre-
senta la firma de Barclay & Co., 
sobre la rosada marca de fábrica 
asi:; 
Sobre un secuestro 
Ayer se facilitó á la prensa, el si-
guiente ini'ornie : 
Cuartel General de las fuerzas ar-
madas de la República. 
Habana, Septiembre 3 de 1007. 
Majof H . S. F o l t v J e f e del Despa-
cho de Palacio. 
Kefiriéndome á la cairt/i de este 
Cuartel General de fecha M;iyo 22 de 
1907, en que da cuenta del secuestro 
de un hijo de Miguel Leiva, en la 
colonia 4'Alvarez", Yaguaramas, pi-
diendo un rescate de 500 pesos, ten-
go el honor de facilitarle los siguien-
tes datos con relaaión á este asunto. 
Por las investigaciones hechas por 
el capitán señor Casanova. de la Guar-
dia Rural, auxiliado de los tenientes 
A. Lewis y R. Pau. yel sargento W. 
Ruiz, del mismo cuerpo, se ha averi-
guado que los autores del secuestro 
eran dos individuos, uno de ellos lla-
mado Antolín Pino y que el- suceso 
se realizó de la siguiente manera: 
E l desconocido corrió tras Miguel 
Leiva, por la carretera, á una distan-
cia de 700 yardas, alcanzándolo cuan-
do casi llegaba á su casa, debido á que 
el caballo de Leiva se cayó. Le pidió 
cien centenes á Leiva. quien le dió 
sólo 26, que era todo lo que llevaba. 
Entonces dicho individuo se llevó al 
hijo de Leiva en su caballo, dándole 
un plazo de tres días para que con-
siguiera el resto del dinero hasta com-
pletar los cien centenes. Así lo hizo 
Leiva. mandándole el dinero .por me-
dio de su cuñado Dpmingo López al 
arroyo "Diego" , lugar donde estaba 
el secuestrado, que fué puesto en l i -
bertad. 
Desde que se supo el nom.bre de 
uno de los secuestradores, se hicieron 
todos Jos esfuerzos para su captura, 
enviándose guardias de la Rural á es-
ta ciudad para evitar su fuga, pues 
se sabía que trataban de salir fuera 
de la Lsla. Los individuos de la Guar-
dia Rural en traje de paisano conti-
nuaron la persecución del secuestra-
dor, siguiendo sus pasos á t ravés de 
'la Is1a. 
E l 15, de Agosto de 1907 el Capi-
t á n L . Casanova,xde la Guardia Ru-
•ral, dio aviso de. que según noticias 
•confidenciales que tenía. Pino se ha-
llaba en la provincia de Oriente. Se 
•ordenó al Jefe del Segundo Regimien-
to que enviara»á dicha provincia algu-
na gente de" su fuerza que conociera 
al criminal, con instrucciones de co-
municarse con el ,Jefe del Tercer Re-
•gimiento á f in de obtener su captu-
ra . 
Antolín Pino fué por f in detenido 
fen Muías, en el término de Bañes, 
•por la policía provincial de Oriente 
y en la noche del 2 del corriente lle-
'gó á Colón custooiado por la Guar-
dia Rural, donde fué puesto á dispo-
sición del Juez de Instrucción. 
De usted respetuosamente, 
H . Slocum. 
Comandante del Segundo Regimien-
to de Caballepía. Consejero de las 
fuerzas armadas de la República. 
e B G R B T A R I A 
D B G O B & R I N A G I O I N 
Suicidio 
Matanzas. Septiembre 3 de 1907. 
Ksta mañana se suicidó el joven 
Ernesto P.ernai. disparándose un tiro 
de revólver en la sien derecha. 
Adoptó esa resolución en la casa 




S E C R E T A R I A 
D B M A G I B 1 N D A 
Nombramientos 
Han sido nombrados Vigilantes de 
noche de la Aduana de este puerto, 
don Claudio Milián y don Jacinto Du-
mas. 
Circular 
En la "Gaceta" de ayer se publi-
ca una circmlar dirigida á los Admi-
nistradores de las Aduanas t ras ladán-
doles, para su cumplimiento, el De-
creto del Gobernador Provisional de 
28 de Agosto último, modificando el 
art ículo 229 de las Ordenanzas de 
Aduanas vigentes, referentes á las en-
tradas y despachos de cabotaje entre 
puertos de Cuba. 
También se les llama la atención 
sobre lo dispuesto en la circular de 
3 de Junio de este año. 
S E G R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Licencia 
El licenciado Juan Miguel Xiqués. 
abogado de oficio de la Audiencia de 
Santa Clara, ha solicitado veinte días 
de licencia. 
Notar ías vacantes 
Vacante, por fallecimiento, la No-
tar ía que con residencia en esta ciu-
dad sirvió el licenciado Calixto Ma-
ría Casols y Valdés, se' convocan as-
pirantes á la misma por el término de 
•30 días naturales. 
También se encuentra vacante la 
Notar ía de Consolación del Norte. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B U I G A S 
Carreteras 
Se ha remitido á informe de la Je-
fatura del distrito de Matanzas un 
acuerdo del Ayuntamiento de Cárde-
nas relativo á la conveniencia de que 
se terminen' las carreteras ¿ n cons-
trucción que parten de aquella ciu-
dad. 
Autorización 
El Ingeniero Jefe del Distri to de 
Matanzas, ha sido autorizado para 
que promneva el expediente de ex-
propiación de los terrenos propiedad 
de la señorita Rosenda Mesa y señor 
Tirso Mesa, para el emplazamiento 
del nuevo cauce del arroyo "Cochi-
nos", en Colón. 
Fuentes públicas 
Se ha interesado del Ingeniero Je-
fe del Distri to de Pinar del Río, el 
número de fuentes públicas necesa-
rias, además de las ya instaladas en 
dicha ciudad, por contratas con el 
acueducto, para suprimir el servicio 
de agua de pozo. 
E l i d e a l iónico g e r d i a l . — T r a t a a i i e a ü o r a c i ó n i t da ia3 p é r d i d n 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x o l i c a c iaro y de ta l l ada -
me i i t e e l p l a a que deoe ooservarsa D i r á aLcd.ii'i-ir c 3 : í i o l e c j é z i z o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á v J o r m s o a . 
y e u c o l a s l a s b o c i c a s a o r a d i c v I a s d a íx.Ln 
C. 177S 26-lAs 
Premiada con medalla de bronce en la ült i ina Expos ic ión de París. 
^ C i i r a l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n t ' e r n i e d a d c B d e l p ^ c h o . 
S E C R E T A R I A 
D E A O R I G l i M U R A 
Marcas industriales 
»A esta Secretar ía se han hecho las 
peticiones de las siguientes mareas 
nacionales: 
'JHortensia", para tabacos, dibujo 
industrial, por el señor José Rodrí-
guez Tamargo. 
" L a Pureza", para tabacos, varia-
ción, por el señor J. M. Rencurrell. 
" I v o r y " . para Jabón para lavar, 
por los señores Dooley Smith y Com-
pañía. * 
" L a Noriega", para tabacos, por 
los señores Real, Aliones y Compa-
ñía. 
"Solar" , para tirantes y ligas, por 
los señores Sanche/ y Rodríguez. 
"Pe t i t P a r í s , " para cigarros, por 
los señores Vales y Compañía. 
" A . R.". por distinguir las cami-
setas de punto, etc.. etc.^ por los se-
ñores Jesús Fernández y Compañía. 
" L a A n i t a " , pac tabacos, p o r ' e l 
señor Alberto Rodríguez Pór te la . 
"Al tos Hornos", para distinguir 
efectos de hierro y metales, por el 
señor Gerardo Villanueva. 
"Cigarros P a r í s " , para cigarros, 
por el señor Vicente Arizaga. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
do concedidas á los señores Ramón 
Herrera, Luis Correoso, Manuel D. 
Rangel y Rafael Bertot ; se ha con-
cedido las marcas solicitadas por los 
señores Mariano Pérez. Rafael V. Ros, 
Rafael Que vedo. Esteban González, 
Eustasio Pérez. Joaquín Mendoza, Jfi-
sé Camacho, Alfredo de Armas, Ma-
nuel Torres, Ar thur G. üav idson , Pe-
dro Valdés, Antonio Vives, Francis-
co Milanés, Bruno Rodríguez, Ser-
vando Pérez, Petronila Marrero, Ce-
cilio Mustelier; y se han denegado 
las marcas solicitadas por los señores 
Francisco Figuela. Francisco Rodrí-
guez. José Portieles, Liborio Campa-
nioni. Elias Marrero, Leonardo Pérez, 
Rafael Contreras, Emiliano Pérez, Se-
gundo Trincado. José IJrraehaga, Ve-
nancio Lazo y Agustín S. García. 
Inmigrantes 
El vapor "Puerto R ico" salió de 
Islas Canarias el día 30 del próximo 
pasado. Va á Puerto Rico condu-
ciendo 61 inmigrantes y se espera en 
la Habana sobre el día 20 del pre-
sente mes. ^ 
G O B I B R I N O P R O V I I N G I A E 
Junta de Agricul tura 
Bajo la presidencia del General Xú-
ñez, ayer se celebró en el gobierno 
provincial la Junta Provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio. 
. Sin discusión fueron aprobados to-
dos los expedientes de la orden del 
día. También fueron aprobadas las 
solicitudes presentadas por el señor 
Juan A. Lliteras, solicitando permiso 
para construir una estacada y efec-
tuar el relleno en la ensenada de Ata-
res, y la de Havana Coal Co., para 
construir una vía con destino á la 
conducción de carbones á su depósito 
de Tallapiedra. 
Reyerta 
E l Agente Especial de la policía de 
Güines, participa al gobierno provin-
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de lo s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
DS G A L Í E Z G Ü Í L L B I L 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 á 1 y do 3 a 0. 
4*) U A K A HA «V) 
C. 177 3 2 5-lAg. 
Oste fábrwaj, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas t/ no caducan. 
§ . Tales z¿ 6omp. 
is ( U n m m i t , r B w t i t s i t i i h 
cial qne el limes á ftS nueve de la 
noche, sostuvieron una reyerta Leo-
poldo Marqués y Daniel Zúfnga, en la 
calle de Valdés, disparando el pr i -
mero dos tiros de arma de ñiego al 
segundo, siá qne- le cansara daño al-
guno. 
Marqués resultó herido levemente 
en la frente, hér ida que le causó su 
contrincante con un palo. 
La reyerta fué originada con moti-
vo de una desavenencia en algunos 
negocios. 
La fiebre amarilla 
En Cienfuegos ha sido dado de al-
ta otro atacado de fiebre amarilla lla-
mado Manuel Sordo, natural de Es-
psña . 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
A bordo del vapor correo " A l f o n -
so X I I I " ha regresado á esta capital 
nuestro muy estimado amigo el señor 
Rafael Amavizcar, dueño de la im-
portante peletería ' T a l á i s Royal" . 
Viene el Sr. Amarizcar muy con-
tento y satisfecho de su viaje, y con 
nuevos bríos para dedicarse á su 
comercio, en el cuail goza de grandes 
y merecidas simpatías. 
. D . Carlos Redón 
Ayer noche, por el Ferrocarril Cen-
t ra l sailió en dirección á Santiago de 
Cuba nuestro querido amigo y antiguo 
compañero en la prensa don Carlos 
BedÓB. 
Des-pués de haber pasado unps días 
en la Habana vuelve el amigo conocido 
con el pseudómino popular de Cortadi-
llo íi su tarea de comisionista viajamle. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Equivocación 
En la lista de suscripción al mo-
numento Vara de Rey, publicada en 
nuestra edición de la tarde del lunes 
2 del actual, aparecen eon $10-60 oro 
los señores Alonso y Hermanos, de-
biendo decir Alonso y Compañía. 
Queda salvado el error. 
Giros Postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
Giros Postales se establezca en la Ad-
ministración de Corrfeos de Bahía 
Honda, provincia de Pinar del Río. 
cuya inauguración ' tendrá efecto el 
día o del actual. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
E l pasado vierries fué asallada. por 
entusiastas jóvenes y distingmda.s seno-
ñoritas de nuestra buena sociedad, a 
elegante morada de los esposos Iduate 
R-oig- . • , 
Con ese motivo se improviso una 
íiiesta, que resultó hrillante. 
Los asaltantes.iban provistos de ele-
gantes programas y acompañados •Je 
un hábil pianista. 
E l tiempo se deslizó agradablemente 
y la concurrencia fué gratamente obse-
quiada con dulces, helados y licores ex-
quisitos. 
En el local "Escuela Félix Víípéliír" 
se celebró, el citado viernes, otra grata 
fiesta organizada por la Asamblea Pr i -
maria de Maestros de esta ciudad y de-
dicada á las autoridades locales. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los señores José G. Vil la , presidente de 
la colectividad citada; el señor Gerar-
do L . Beta-ncourt, director de la Es-
cuela de Verano; el joven profesor se-
ñor Prudencia Bacelo; el señor Pió D . 
Campuza.no, secretario de la Jumta de 
Educación, y el señor Carlos Caballe-
ros. Todos los oradores ñieron justa-
mente aplaudidos. 
Amenizaron el acto, ejecutando mag-
níficas piezas al piano, las distinguida.?! 
damas, señara Emélina Betancourt de 
Macías y las elegantes señoritas Lolita 
Vi l l a y Mercedes Torrens. 
Por la protección ya dispensada á la 
Empresa, podemos asegurar que ten-
drá gran ci-rcuiación el nuevo 'diario 
"Las Noticias/ ' que eu breve verá la 
luz en esta ciudad." 
"Las Noticias" será un periódico 
que se dedicará á la información minu-
ciosa de cuanto ocurre en Matanzas, des 
ligado por completo de la política y 
muy animado de buenos deseos. 
Se editará en la imprenta Zaragoza 
número 34. 
Muy pronto se eonaenzaTán los traba-
jos del Censo en la provincia, 
i Ya están en poder del señor Dumás, 
los materiaíes que se utilizarán en la 
enumeración. 
DISPENSARIO " L A CSRIDAD" 
Parece que las almas; generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se nuienm de 
hambre. Dios e lo pagará ; las tier-
nísima criaturas mk h .-ndecinm. 
Dr. M. Delfín. 
La fiebre amarilla ha desaparecido 
de esta ciudad. 
Después de los trabajos realizados 
eon éxito feliz por las auloridades sani-
tarias, cuyos trabajos han consistido en 
la desinfección de los lugares nuis in-
mediatos al lugar donde contrajeron la 
enfermedad lo.s atacados que aquí exis-
tieron y los lugares en que pernociarou 
eu el interior de la provincia, no han 
ocurrido nuevos casos. 
Nos alebramos. 
R. L . Bctanco\irt. 
NO H A Y NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero. Coloniíiias y Con. 
32! San Rafael 32 Teléfono 144?. 
m > f 
"Cada Cuadro Habla por Si.1* 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el diayquita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un estadojde inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tai vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no be alivia por si ipisma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en It sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la calud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster pafa los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, reíiafcilítan á los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el ^olor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
E l Honorable Ira B. Eider, Miembro del Congreso de g 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata & 
su restablecimiento de graves síntomas de mal de los rifio- I 
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. "Su medí- | 
camento. las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como » 
la salvación de todo el que padezca de los ríñones ó de la t 
vejiga. Yo soy uno de los que tengo que felicitarme de ha- I 
ber usado las Pildoras de Foster. E l alivio lo sentí al si- ® 
guieute día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro $ 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abatí- | 
miento, han desaparecido de uu todo y el restablecimlcn! - g 
es completo." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra grat is , franco porte, ¿ 
quien !a sol icite . Fos t er -McCle l ' an C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
mi 
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G U A R A 
Trinidad, 1.° de Septiembre de 1907. 
L'na visito a la ¡nau fábrka de l-adn-
Uos, tejas planas y cerámica en gene-
ral de dov iSuhgto Jfoyoé, 
De tanta.s y lama> eníprásas q¡úe se 
Jim intentad'-» eb Trini Lád píoyéctáüaa 
unas y fraeasadaá todas, la única que 
ha surjido potente. impasibJie dje tram-
&ar por tanto, es la importante indus-
tria que encahe/.a estas lincas. 
Nada había (ivierido decir basta aho-
ra pues dueño, modelo de empeño y 
cr.n;,^iucia mo decía: cuando llegue ia 
hora de>Í éxito y pueda decirle á usted 
que. esio será, yso le invitaré á una visi-
ta ; mientras, no. 
Y. así fué. 
Ayer «ruve la satiBfacptofi de ver y i 
palpar la realidad de como la isla piw-j 
de contar con una de "las mejores fá-1 
brioas en este ramo de la industria, y | 
digo méj^res pur lo que respecta á la j 
materia prima (pie. según certitican los, 
análisis alectuaJos en la capital de! 
mundo, la tierra areillnsa del subsuelo! 
d«p Trinidud es la mejor dé] territorio 
cubano. 
Y aüado yo. pues así puedo asev -
rarlo, que, las cavas de barro que son 
propiedad del señor Hoyos son las me-
jores d'e Tri nidal. > 
Dicho se está (jue. con este preceden-
te por delante, todo efl inateria.I que 
salga de esta fabrica, iicndrá una sóli-
da garantía á más de su excelente fa-
ibricacicSn: su calidad indiscutible. 
Veo cómo bacf n todos estos artefac-
tos; felicito á aquellos honrados obre-
ros y entro en otro departamento dedi-
ca lo á la fabricación de objetos de 
adorno. 
Mostráronme una nvafclas estilo ja-
ponés que rompen con la vulganda i 
le las usadas hasta ahora para plantas 
y flores. 
Estas, tai euaJ las he visto, al natu-
ral, con el color particular que toma.i 
á causa del barro de que t-slán fabrica-
rlas, puedi n figuras1 en Ic-s salones más 
'lujosos pur su original y artística cons-
trucción. 
Jarros, ánforas, copas, medallones, 
botellas, para lo evutfl se usa barro espe-
cial que loma un piwiosísimo color 
después que p ŝa por el horno, figu-
ran en la exposición que admiré en 
otro departaiiiriito. 
que pusiera no podría, crear. Parece 
\un. deeoraciór, de teatro. 
Encaminé [os pasos á mi parva do-
nuis. haciendo estas di-í1 juisiciones: 
mientras unos se complacen en des-
truir, otras edifican; mientras unhs 
huelgd-n otros trabajan y veilan, el tra-
bajo hace la patria amilia y el h<i-
l azos, eortresponsal 
E n nnos de los sitios más pintorescos 
Üe las afueras de esta población, há-
¡Ease enclavada la inmensa mole'que en 
oonjunío. representan los secaderos. 
Ihornos. moledores, <íernúdores. edificios 
de máquinas, casias para la cerámvea y 
•erposición de artefactos de adorno y 
liso doméstico todo lo cual alcanza, 
cerca de 98 varas de ancho por más :le 
120 de fondo. 
E(l é i ito de que me hablaba Hoyos, 
éxito que perseguía baoe tiempo: que 
fué anhelado por tantos siendo un fra-
caso para todos, lo ha logrado el dueño 
de esta fábrica á fuerza de constancia 
después de vencer innumerables difi-
cultades : la fabricación cíe la teja pla-
I M llamada francesa. 
He aquí el éxito de Hcyoí: y de la 
industria cubana, que representa una 
gloria para Trinidad. 
E n Trinidad pues, se puede obtener 
la leja plana sin tener necesidad de im. 
portanla de Marsel'la. 
Con esta teja están cubiertos los 
cientos de varas cuadradas que repre-
sentan los cobertizos de esta inmerja 
fábrica y factoría; probada está con 
creces y resulta superior. 
Visito todos los departamentos. 
Me extasío antte la fabricación de 
porrones negros (otra iudustria nueva 
á la que no habrá necesidad le recurrir 
al exitranjero) tarfcra>s modelo cata-
ilán. tinajas sevillanas. . . 
Admiré los inmensos secaderos que 
pueden contener ha*:a 150 mil tejas 
planas colocadas como están en sus mol-
des de maleras cuando salen de las 
prensas. 
Llegamos á otro departamento en 
donde se están llevando á cabo experi-
mentos para la fabricación de porce-
lana. 
Interrogué á Hoy^s en este punto. 
Sonriéndose, me dijo: Sí. señor; lo-
graré ese intento; las catas que poseo, 
me dan barro para poder7vencerlo y no 
tardaré mirdlio en invitarlo de nuevo 
para que vea algo. . . 
De manera, le lije, que podremos 
contar en Trinidad con una especie de 
Cartuja de Sevilla. . . 
Con una cosa parecida. 
Durante 6oaños laexperiencia 
ha demostrado que el Pect&ral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios 
de más confianza paraj 
r e s f r i a dos, 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
pecho . . N o 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
Pectoral deíkreza 
del S)r. yíifer 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal: mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante-anodino el 
Pectoral de Cereza de! Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Tiene o la notable fábrica una manu-
factura espeHal (pie hace muclMs años 
es típica de Trinidad y es la tinaja 
Kamada "trinitaria" en toda la isk. 
S5e distingue por su participar ea-
íructura y por pj agua frésea que pro-
duce. 
Aquí se.fabrica mucho de es»te artícu-
ilo. pues tiene una constante demanda. 
Ante una báscula giratoria, vi cómo 
un artífice gallego, ejecutaba una por-
ción de sorpresas con mía masa de ba-
rro que, la ductilidad de sus dedos da-
ba mú'ltipiles formas ic copas, jarras, 
jarrones ó bien transformándola de re-
pente en un. . . vaso de noohe. Por úl-
timo, sacó dos artísticas ánforas que 
me. dedicó y yo acepté con júbilo y 
agradecido. 
Salí de aquella gran manufactura 
trinitaria gozoso de haberla visto y-de 
pAder cons^war como lo hago. que. 
ella representa el esfuerzo heroico de 
un hombre; de ese laborioso montañés 
que se llama Eulogio Hoyos. 
Me demoré breves momerntoe para ad-
mirar é paisaje que se donvina mirando 
haieia e1! Qe^te; paisaje que eJ mejor 
pintor escenógrafp por mucha fantasía 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v é z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o el a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Desde Manzanillo 
Agosto 31 de 1907. 
Son tantas las atenciones que he 
recibido en los cortos días que lle-
vo en esta simpática ciudad, que me 
consideró obligado á decir algo rela-
cionado con sus muchas necesidades, 
pará ver si alguna vez se acuerda 
el Gobierno ('entra! de que existe 
en esta provincia 1 Oriental una po-
blación que, por su importancia co-
mercial y por ocupar el quinto lu-
gar entre todas las demás de la is-
la, es digna de mejor suerte. 
Esta ciudad—que pasa de 18.000 
habitantes—carece en absoluto do 
«grúa aún para las más perentorias 
necsidades. debido á no haber un 
mal acueducto. E l agua que se 
consume procede de b s pozos y al-
gibes que hay en la mayoría di 'a*i 
casas, pero cuando se presenta una 
seca se llega á carecer de tan pre-
cioso líquido teniendo que pagarlo 
á cinco centavos el barril, á los que 
se dedican á este negocio y cuyas 
aguas proceden del río " Y a r a . " 
Es de todo punto necesario que el 
Sr. Gobernador Provisional haga por 
dotar á sta ciudad de un acueducto 
que llene las necesidades de la po-
blación pues de lo contrario no se-
ría extraño la aparición de la fie-
bre amarilla ú otras enfermedades 
infecciosas: peligro del qo.e constan-
temente se ven amenazados los que 
aquí residen. 
Así, pues, aunque no sea más que 
por atender á la salud de los sol-
dados de su nación, debe Mr. Ma-
goon ordenar se comiencen las obras 
del acueducto, para el que, el gobier-
no de Estrada Palma, concedió un 
crédito de cien mil pesos. Desd" 
luego que esta cantidad es insig-
nificante; pero ese crédito bien po-
dría ser ampliado basta cuatrocien-
tos rail pesos, los que serían sufi-
cientes para llevar á efecto tan ne-
cesaria obra. 
Las calles de Manzanillo .i-stán en 
un estado en extremo deplorable, 
causando desagradable impresión á 
todos, lus forasteros. 
Según un amigo mío "son potre-
ros que parecen calles." Y en ver-
dad que no le falta razón; pues la 
abundancia de yerba es tal que bien 
r 
Preoarado por ol Dr. J . C. A.TBH y O»., 
LoweU, IÍMB., E . U. A. 
LM Pildoraadel Dr. Aj-w —Asucaradae— 
Son uu purganto suave. 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
:8 Pepsina y Ruibarbo de ÜUáQüii 
Y se curará en pocos días, recobrar i 
su baen humory MI rostro se puadri rj-
hado y aleare. 
U PEPSINA V RUBAKIN hfi m m 
produce excelentes rebultados ea • 
tratamiento de todas las enferaieda-
des del eatómago, dispepsia, ̂ astraleii 
indigestioncB, digebiioues lenta» y dio-
ciles, mareos, vómitos dti las embaraza-
das, diarreas, mreñtuiieato, ncirasta-
cia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bieu, asimila mái 
el alimento y pronto llega á ia cura-
ción completa. 
Los» principales médiros la raasta » 
Loce añoe de éxito óreo snos. 
&e Tende un to ^ as las ootioa-s de la isla. 
C 1T47 26-1A». 
£1 me or dapurntivo de ia Sangra 
DEPURATIVO de Gandul 
Mi.» DK40 AfiOS DK CUBaOIONKS aos^u*» 
DJEKTKS, KMPLKKSK KN L.a 
Sífilis, Llaias. fierucs. ek , ± . 
y en todas las enfermedades D'ovea'eatei 
de MAiX>fi> HUMORAS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se ren de en todas Uis b ótica.» 
c. ir.4 :6-iAg. 
á 
D E S C O N F I A R S E 
D E L A S I M I T A C I O N E S 
A p a d e K a n a n g a 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño. 
podría servir para pasto de algunos 
cientos de reses. 
Frente al Ayuntamiento, en la fa-
lle de Masó, que puede considerar-
se la más céntrica, hay (sin exage-
ración) yerbas y cuaninas de más 
de un metro de altura. Poco favor 
hace al Ayuntamiento manzanillero 
el abandono en que tiene sus calles; 
pues si no puede hacer el pavimen-
to de las mismas bien pudiera em-
plear un par de hombres para dedi-
carlos exclusivamente á chapear las 
yerbas. 
Los charcos de agua en estado de 
descomposición abundan; en la calle 
de San Telmo. frente á la redacción 
del periódico •"Postal," hay una 
verdadera ciénega, que es una ame-
naza para los vecinos. 
Cn amigo que habita en aquella 
cuadra, tiene el propósito de hacer 
una sucripción, que él encabezará 
con cincuenta pesos, á fin de cons-
truir un puente v poder pasar de 
una acera á otra sin exponerse á 
ser enterrados vivos. 
Y el Ayuntamiento, en tanto, co-
mo si tal cosa. Poco le importa que 
"reviente"' la humanidad. V este 
Ayuntamiento, que tan poco hace en 
benficio de la Ciudad, tiene uu pre-
supuesto de más de 90.000 pesos. 
La higiene es desconocida. Solo 
la gran voluntad de Dios, puede li-
brar á Manzanillo de una epidemia. 
Bien podría la Junta superior de 
Sanidad mandar un Delegado para 
que se diera cuenta de cuanto pre-
cede. 
• • 
Previa invitación del ilustrado Dr. 
D. Francisco Codina. tuve la satis-
facción de visitar el Sanatorio de 
la Colonia Española, del cual es in-
sustituible Directoi* el referido Dr. 
Codina. f 
FA logal que ocupa fué fabricado 
expresamente para dichj estableci-
miento en el año de 1903. 
Su situación es inmejorable, un lu-
gar elevado, fresco y pintoresco, de 
donde se divisa toda la ciudad y su 
extensa bahía: siendo sin duda un 
lugar sumamente saludable. 
El edificio consta de una amplia 
sala de recibo, el despacho del Di-
rector; una pequeña sala de opera-
ciones, un departamento para los en-
fermos sugetos á observación ¡ ocho 
hermosa? habitaciones capaces para 
alojar 16 enfermos: una magnífi-
ca cocina; baños, inodór-s y cuarto 
de despensa, todo lo cual llena per-
fectamente las necesidades de los aso-
ciados enfermos. 
Para demostrar la competencia . ' ' I 
reputado Dr. Codina bastará el si-
guiente dato: L a estadística de en-
fermos asistido? desde Abril del año 
N E W Y O R K 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera (dase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para oüü huéspedes, y 150 
apartamentos'con baños calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. Sweeny, propietario. 
NOTA: E l encargíido del Departa-
mento Latino-Amerieano, es el muy cO-
noddo stfior John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros A la llegada de los vapo-
res y trenes, y se t-ncargará de separar 
habitaciones en el Hotel "Victoria." 
K e p k o , Hotel '•Victoria." 
N E W Y O l { K . 
Calle 27, Broadway y o;Aveuida. 
c 1918 26-29a£r 
M í í í í 
DE 
D E L JAPÓN 
Para blanquear y aterciopelar lá tez 
J A B O N de K A N A N G A 
D E L JAPÓN 
Unlaoso para conservar al culis su iresenra. 
V R1QAUD, 8, rueVivienne, PARIS 
iteplto en las prlficiptós Perfonierlas. 
GRAN FABRICA DE TECHOS ARTESO-
NADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas. Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, Zanja 66. Telé-
fono 1978. Apartado 10 72. Habana. 
AVISO 
Habiendo renunciado su cargo de Apode-
rado General de esta fábrica, por tener que 
dedicarse á asuntos propios. D. JOB* J . Jé.u-
reguí, con esta fecha he revocado al mismo 
el poder notarial que le tenf aconferldo, de-
jándole en su buen nombrfe y fama, y que-
dando satisfecho de sus servicios. 
En lo sucesivo los clientes de esta fábri-
ca se entenderán directamente con el que. 
suscribe y, en su ausencia, con el encargado 
de talleres. Habana 3 de Septiembre de 190V 
Benito Goazñler,. 
14499 12-4S. 
AVISO. — Habiendo solicitado un duplica-
do del certificado 1650 claHe T del Banco Hi-
potecarlo hago constar qu^ quedará, nulo y 
,«in valor ol original' Amado Martínez, .̂ an 
Miguel 1S1 y medte. 
14326 2-3 
R E V O C A T O R I A 
Por escritura otorgada ante el Notario 
Licenciado Adolfo Benigno Núñez, con fecha 
31 de Agosto hemos revocado el poder que le 
conferimos al Sr. Antonio Fernándeí Alfon-
so, a quien dejamos en »u buena oplnlftn y 
fama. Regla Fernández Otero, Pedro y Juan 
Otero y Fernández. 
14402 4-3 
AVISO Habiendo solicitado u:. duplicado 
del certificado número 1050 del Banco Hi-
potecario hago constar que qusdará nulo y 
sin valor el original.—Habana 30 de Agosto 
de 1907. San Miguel 181 ,̂ A. Martínez. 
14326 4-31 
3 3 X T S A . E ? L T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en ei Vino y Jarabe de DÜSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los hueso» de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
tatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabs de DUSART 
soportan su estado sin fatiga aJguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
k Con su benéfica influencia la dentici&n se efectúa sin cansaucio ni convul-
s. 
P A R I S , 8 , rué- Vivicnne, y en tottat las Fcrrmnnns. 
Un k S p i 
Lafe alquil ames en nuestra 
Bóveda, construida con í xk íos 
los adeianto» moaenaos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus. 
todia de los interesados. 
JPara más imormes diríjansa 
á nuestra oücina 
núm. 1. 
Amargura 
C 1S56 78>18Ar 
O A J á S R E S E R V A D A S 
JLas tonemos en naadcrA Jióve» 
da construida con todos ios ade» 
lautos modernos y la» a lqui lamos 
para guardar valorea ce todas 
cla8esL bajo la propia costodia da 
los interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos l o d n 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 19í>4 
A G U I A R N . 1 0 8 
W C E L A T S Y C O M P 
.BA>í<4tIi¿U03. 
166-14Ar, 
1003 á la lecha se eleva á la suma 
de 742. de los que falleci ó, oí; cuatro 
solarnentc. 
A las once de la mañana dj hoy 
se llevó á efecto la clausura de la 
Escuela de Verano. Pensaba asistir 
para informar ni Diario, pero etj los 
momentos de llegar se inicn el des-
file. 
-FJntre las preciosas da ni.tas que 
allí había se destasaba la gentil su-
gestiva, angelical y hermosa Popi-
llita Aguilera, mi compaü. ra de via-
je de quo hablaba en m; oorrespou-
dencia desde Santiaxró de Cuba. 
fíe tenido ei gusto de saludar en 
nombre del DIARIO D E L A MAlil-
XA á los señores Rafael blasco. Vi-
cecónsul de España; don Manuel 
Arca. Presidente accidenta] de la Co-
lonia; al señor Juan Vi la l . Secre-
tario do la misma institución; a los 
directores de los periódicos " E l Re-
pórter", señor Estrada; " E J DcW 
te", señor Planas; " L a Defensa." 
señor Bello y "Postal," s u o r de la 
Riega. | \ 
Entre las distintas personas que 
me han sido presentadas y con cuya/ 
amistad me honro, figuran les seño-
res Manuel Fonseca, Esteban de Va-
rona, recientemente nombrado Caje-
ro de la Aduana de esta C.udad; 
el simpático Carlos Solis. 1 ermano 
de Lucio; Godwall Maceo; Constan-
tino Lope/, Ramón Hevia. José Co-
ronas y otras muchas que haría in-
terminable esta relación. 
Aquí tuve la suerte de encontrar-
me con mis amigos señores Federico 
Fonseca. Dr. César Sai.r, Juan Fer-
nández y José Carreño. 
Mi cofrade señor Ben^mtlis. en. 
iresponsal especial de " L a Lucha", 
también anda por estos lares: pa-
rece que la casualidad quiere que 
siempre nos encontremos, pues ape-
ñas llego á un pueblo me. dicera; 
Aquí está Benemelis; ayer ^ fué 
Benemelis. 
.Mañana sale para Cauto d aprc 
ciablo compañero, el que tuvo la 
atención de invitarme á rícompanar-
lo, la que no acepté por "temor" 
á los mosquitos á los que tengo 
prevención desde que los ilustres 
Dres. Finlay, Guiteras y Peni as nos 
hicieron saber que eran vehículob dii 
la temible fiebre amarilla. 
Antes de terminar quiere hacrp 
constar mi agradecimento á todos 
estos amigos, con especialidad al so-
ñor Blasco, querido Vicecónsul de 
España, por las numerosas atencio-
nes que me ha dispensado. •, 
Hasta la próxima. 
Oscar G. Pumaric^a 
E l coronel Blacl 
E l Supervisor de Obras Públicas, 
corone] Black, de acuerdo con el je-
fe del distrito de .Santiago de Cuba 
señor Frasquieri. ha dispuesto se 
proceda á continuar la composicióíi 
de las calles, siendo las primeras quo 
recibirán ahora ese beneficio las del 
Gallo, San Félix y Carnicería, en to-
da su extensión. 
También ha ordenado al inspector 
del antiguo acueducto, señor Odio, 
que. por cuenta del Estado haga to-
dos los esfuerzos y trabajos posibles, 
a n c o d e Xmn e s c o c i a 
I X C O R P O B A D O 1 8 3 2 
Capital reservado % 3 / 4 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
Total activo : $ 3 7 . 4 6 1 , 7 8 8 - 0 0 
A V I S O A L O S D E P O S I T A D O R E S 
E l Banco de Xueva Escocia sumará el interés á las cuentas 
económicas del Banco, un» vez cada trimestre, en los últimos días 
de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Los dspositadores pue-
den cambiar sufe libros presentándolos en el Banco. 
+ Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
^ Sucursal en la Habana, E s q u i n a de C u b a v O ^ R e i l l y . 
• • • » » ^ ^ f ^ . ^ • • • » • » 
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* d e C á r d e n a s y C a . 
C0MERCIANTES-BANQÜER9Í 
C i a t o a t T ^ L - - A F * A T*r 
Recibimos ordenes de compra y venta de toda* clase* de Bonos y V»« 
lores cctizabies ea lo» Mercad»» de Sew York, Caualá , Londres, y eu el 
de ia Habana, para lienta y también en especulaciones con diez puntos da 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway íiíJ. 




COMPAÑIA A NO X I M A 
Teláf, 109. 
Banco Naciooal ' 
de Ctiba. 
Ee hacen cargo de jos planos é instalación completa de plantas para ladrillos, de ela 
bor&r toda clase de madera, trituradoras, fabricante de fideos, caocolates, dulces y pi 
naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
Contratistas de material para terrocarriies,lnfirenios y toda clase de máquina 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pidaaoi catálogos y precioi 
j ahorrarán tiempo y dinero, si sediriK^ anoaotroi, 
C. 1T8G 26-lAg. 
A G ü I A K 9 5 . H A B A N A . 
1 N G E M E U O S C O N T R A T I S T A S D E O B K A S JK I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E TOÜA C L A S E O E MA<¿Ü1NAKIA. 
rtblo Dreher . ^ g g j j j g j ^ g ¡ ¡ ¡ggGTOSJS. 
J o s é r n m e i l e s ] 
Representantes exclusivos de las fábricas; 
Orandes Talleres do .Brunswick, Alemania. .>laquinaria do Ia?eai >. 
f Puentes y Editícios de acero. 
Talleres de Humboidt, Alemania.) 
[ Calderas y maquinas de vapar. 
Sindicato Alemán de Tuberías de nierro ia a didj. 
y otras O I V E K S A S fábrica^ 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
(1 1750 * 26-LA». 
m 1 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D B L 3 S TWW MMU) A í J l l S U i . 
Presidente: C A R L Ó S D E Z A L D O . 
José L de la CainaaTa» 
Eiirtó Miro. 
Federico de Zaldo. 
í larcos Carvajal. 
Leandra Valdis. Sabas E. de Airaré. Misruel Mendnza. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros soore el in-
terior v el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarlas. 
.• 145c: '•8-3 JI 
B C u a n c o N a c i o n a l d e w u b a 
C a p i t a l . . . . ,s o.ooo.ooo.oa 
A c t i v o e n C u b a , « a o . o o o . o o o - ^ 
DEPOSITARIO D E L G O B I E K N O D E L A REPUBLICA D E CUBA, 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A PJÉCINCIPAL: C U B A 3T. 
CALIAN O No. 84, HAKANA 
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G O R R E í M i S i L L S M T U i ) A ¿ P i ü T E i S D E L M Ü X D 0 
D I A E I O B E L A M A E I N Á . — B d i j i ó u cíe la uiMTiana—Scpüombre 4 de 1907 
para subsanar los defectos que tenga 
ese servicio, á fin de suministrar 
constantemente agua á la ciudad 
Mr. B laék ha visitado las obras 
del nuevo acueducto, y ha quedado 
satisfecho de ellas. Estos trabajos 
es tán va muy adelantados, y se espe-
ra quft toda la tuber ía correspon-
diente á la ciudad quedará instalada 
en el presente mes de Septiembre. 
Bandoleros en Sagna 
E l alcalde municipal d/ Sagua de 
T á n a m o ha enviado al señor Gober-
nador provincial d siguiente tele-
grama : 
Sagua de T á n a m o , 29 de Agosto. 
Gobernador C i v i l . 
Cuba. 
Noche pasada partida 6 á, 8 hom-
bres armados asal tó tienda F l ó r e n -
cio P e ñ a , barrio J u a n Diaz, diciendo 
era Guardia R u r a l , sacando ca ja ca-
mino real que no pudieron abrir a 
hachazos, r e t i rándose porque un de-
pendiente e scapó por el patio avisan-
do al d u e ñ o , que pidió auxilio veci-
nos. Juzgado entiende asunto. 
R o m ó n Herrera, alcalde". 
83 
L a s estafas á la T e s t a m e n t a r í a de 
Santa Cruz 
A d e m á s de 16$ hachos delictuosos 
que én esta célebre causa sé imputan 
ai á-cnsa'dó se le ucuía di- haber despoja-
do fraudulen-iamente en concierto con 
Otros dos. padre é hijo, á loé dueños de 
la hacienda " E l Rosario" de las pose-
siones pertenecientes á esta finca conó-
ciJas con los nombres de " L a s Tum-
bas'' que venldió al primero y ' ' L a Ve-
de IOS M a m e y e y al segundo; afir-
mándose áe arabos que son coautores 
de ésa» estafas puesto que á loa tres les 
cent-aba que ni esos terrenos eran dej 
supuesto ven ierlor ni pertenecían á 
otr-r! finca tó^s que al Rosario. 
Y a la cálSa tiene casi una pieza y 
en ella trabajan con actividad tanto el 
Jue:: señor Ar-vj'egui como el escribano 
séñór Dlánusa. 
La dé lo (,'ivil de esta Audien-
cia há siiSÍ>en i! lo y vista, que estaba 
fc-eñaíiacla bata noy. ríe la apelación éa-
tabléjfd.a por Ú Compañía de Segmros 
mutuo., ccmtira incendios titulada ' ' E l 
Iris ,"' contra lia sentencia dictada por 
el señor Juez de Instniccicn del Este 
en é) pleil" efué sigue á, dicha Compa-
ñía don A'lfiYdo F e r n á n d e z del Rio en 
cobro de veinte miO pesos en que estaba 
asegurada, lá casa Amargura número 
11 destruida totalmente por un incen-
dio en el año de 1903. 
Obedeice la sus pensión á, la enferme-
dad del letrado 'director de la Co-mpa-
úia apelante Dr . D o m í n g u e z Ro ldán . 
Pronto hará la »Sala nuevo señala-
miento pa.ra la cellebración de la vista 
de este iraportane litigio. 
Por estafa 
E n la Sala .primera de lo Cr imina l 
se v ió ayer la causa seguida por un 
dé l i to de estafa contra Julio Mart í -
nez y de la Costa. 
Para' este procesado pidió el minis-
terio fiscal que so le impusiera la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor; pena con la cual mos-
tróse inconforme el letrado encar-
gado de la defensa, el cual t e r m i n ó su 
informe abojrando por la abso luc ión 
de su defendido. 
Por usurpac ión 
T a m b i é n comparecieron ayer ante 
la Sa\a primera de lo Criminal F l o -
rentino Arguclín y Julio Garc ía P a -
drón, procesados en causa que se ins-
t r u y ó por un "delito de usurpac ión de 
funciones. 
Prestaron dec larac ión varios de los 
testigó'á que -figuraban en el sumario; 
pero como no^comparec ió uno de és-
tos, la Sala acordó suspender la vista. 
Se procederá á la c i tac ión de dicho, 
testigo y se s e ñ a l a r á de nuevo la con-
t i n u a c i ó n de esta vista. 
Condenado 
L a Sala Segunda de ío Criminal en 
sentencia (ÍHC firmó ayer, condena á 
J u a n Bautista García á la pena de 
cuatro años , dos meses y un día de. 
presidio correccional, como autor de 
un delito de hurto cualificado dé rein-
cidom-ia. y absuelvo á Isidro Senalla, 
qué había sido procesado por el mis-
mo delito en la misma causa. 
Homicidio 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
se ce lebró ayer tardo el juicio oral 
de la causa incoada en el Juzgado 
de Güines , por uti delito de homici-
dio, contra J e s ú s Fernández , presun-
to autor de la muerte de Manuel F e r -
nández , ocúrr ida la nráhe del día ca-
torce de Julio p r ó x i m o pasadlo en la 
calle de r^pede^. (\r ifl. eitadd viüa. 
S e g ú n corista en ;;i¡; r:. ia herida 
que el groci 
setas de i n d e m n i z a c i ó n á la parte 
perjudicada por las lesiones recibi-
das . 
D e s p u é s de informar la defensa in-
teresando que su defendido deb ía ser 
puesito en libertad, la Sala dió por 
terminada la vista. 
Otra s u s p e n s i ó n 
Por no haber comparecido uno de 
los testigos, cuya dec larac ión fué con-
siderada de iniiportancia, la Sa la Se-
gunda de lo Cr imina l acordó suspen-
der l a vista de la causa, s eña lada pa-
r a ayer, seguida por un delito de 
hurto contra Ciro M o n t e f ú . 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(f.olo admite internoá) 
l l e fonoc ida por la l a -
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE T R O T . N J . 
D E N O M I N A D A 
Mmlm M y í t í i M í e . 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OFLANGUAGE3 
A31AKGÜUA, 7'-*, altos. 
CiEHFUEGOS; ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E INGLE3 Y ESPAÑOL. ¡ 
MAS IJE 300 ACADEMIAS EN E L MUND3 
Clases colectivas y particularaj. 
385-14 Mv c 1031 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Secc ión P r i m e r a . — 
Contra L u i s E j ^ a , por estafa. Po- | Somos uua P K E P A K A T O K 1 A O F I -
C I A L para esta Academia . 
Para informes ó prospectos dirigirá3: 
En Inglés, al 
Dr . P A L M E R C. R I C K E T S , 
PRESIDENTE 
jRensselacr Po ly technic Inst i tuto 
Troy, If. Y. 
Eh español, & 
J . D . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
A m e r i c a n Collegiate Inst i tuto 
Far Kockairay, ST. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
P r e p a r a m o s p a r a cua lqu iera U n i -
vers idad de l a ü n i ó o ; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
SI V. no quiere invertir Ihütilmente su 
dinero en la educación de su hijo, confíelo 
á. nuestros cuidados. Lo daremos una ins-
trucción rápida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de ^-milias cubanos. Nos entendemos 
directamente con los padres. 
c 1841 15 Ag 
l íente , A z c á r a t e . F i s ca l , Rabcl l . De-
fensor, E . Roig. 
Juzgado Este . 
S e c c i ó n Segunda.— 
Contra Antonio Salgado, por lesio-
nes. P o n e ü t e , el Presidente. F i s ca l , 
Pino. Defensoiv T r é m o l s . 
Juzgado Oeste. 
• Contra Edgardo Yelarde. por ro-
bo. Ponente, Bordenave. F i s ca l , Be--
nítez . Defensor, J o r r í n . 
Juzeado Oeste. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del Vedado 
H a b i é n d o s e anulado por el señor 
Eugenio F a n r é s . Presidente del Co-
mité , las ^lecciones efectuadas la no-
che del viernes 30 de Agosto y dis-
puesto que é s ta s se verifiquen el 
m i é r c o l e s 4 de Septiembre, se avisa 
por este medio á los afiliados al Co-
m i t é para que se sirvan concurrir ese 
día de ocho a nueve y media p. m., 
á f in de l levar á cabo la e lecc ión . 
E n dicho acto se procederá « votar 
por un Delegado a la C o n v e n c i ó n Mu-
niopal y por el candidato que este or-
ganismo recomienda á la C o n v e n c i ó n 
romo Alcalde Municipal . 
Sitio el r]p costumbre: "Sociedad 
L a U n i ó n " , falle A úúméro 2 A. 
l l á b a n a . Sépt ie tnbre de IDOT. 
Rl Secretario. R a m ó n Miguel .—Yto. 
Bno., Eugenio F a u r é s , Presidente. 
M i é í b Corte 
sistema M a r t í 
UNICA EN LA HABANA 
DJRIJIDA 
por las 
' ' S r i t a s . G f i r a l 
se ha trasladado á 
E&IDO 8, ALTOS 
Se cortau patrones por medida. 
•26-a g 14 
J . H. S. 
i r i ^ i d o p o r l a s R e l i " 
PROFESOR ACREDITADO con muchoa 
I añrts en ia enscr.anüa da clases á domicilio, 
v en su casa particular, de i-rlniera 7 —-
i ffimda enseñanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría do libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especmles y en el 
; magisterio. Obispo 'JÜ. Petit París 
: yantos Suárez 45. 
ó en 
G. 
g l o s a s d e l / 
l a d o d e l S d o . C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
E l día 2 de Septiembre comenzará, el cur-
so de 1901 á 1908. Se dan clases de inglés, 
plano, solfeo, dibujo y pintura y toda clase 
de mbores. Plaza de Dragones, esquina á 
Escobar. 
A. M. D. G. 
1-1012 15-27Ag. 
U m m 
Con PrácÜúa en constriícitai ..• proyectos 
de edificios, asi como en la dirección do al-
gunas industrias, se ofrece ¿. contratistas 
é industriales. Dirigirse á A. M. Martínez, 
•rtpaitado 301. 
C. 1S16 ¡>As. 
Partido Conservador Nacional 
Comité de J e s ú s del Monte 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
L e suplico que haga constar, que 
con respecto á la c i tac ión de este Co-
mi té , que sal ió publicada, en su edi-
ción de la m a ñ a n a , dice í¿Marqués de 
la Torre fi" y debe decir 61. 
Se lo estima grandemente s. s. s. 
Ange l E . Rosende, 
Secretario. 
C U A N T O S P R E C I A N L A S A L U D 
D E B E N D E L E E R E S T E 
T E S T I M O N I O . 
Abundantes Pruebas del Poder Cura-
tivo de las Pildoras Rosadas la 
G r a n Medicina para l a 
Sangre y los Nervios. 
C L I N 
L m M ü J osaiiiiia a a a i i í t e 
J.¿L/ttoAjüb '̂ AKAÍi'i ¡ •: .u;,- . 
rigcws en nata 
Por una «¡XüaaiWm $0,50 
Por una estraccióa ein dolo?. . . ,,0.75 
Por una limpieza de ia 3éata<Íiu'¿, ,,1.00 
Por una einp£¿tadura porceJan 
ó platino , ^C.75 
Por üüa orifieacicp, desde. , . , „1.50 
Por un diente espiga. „3.0i> 
Por una corona oro 22 letea. . . ,,4.00 
Por una dentadura üo J. ¿ U pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzae. M4.00 
Por una dentadura da 7 á Id pzs. ,,6.00 
Puentes ¿ razón d© $4.00 por cada pieza. 
Consultes y tfpentcjnes es j ám ¡a inañana á | 
as ia tarde y de 7 á ic as ¡a nocí*. 
NOTA;. — ¿sea casa cuenta coa aparitas para 
poder eíectuar ios trabajos, íambiéa de noche. 
12S40 26-lAg. 
de l í y Í2í E n s e ñ a n z a y ICscuela 
de Comercio . 
R E I N A 1 3 1 . R E I N A 1 3 1 . 
Desde el día y rimero do Septiembre 
queda abierta la inscripción para los 
alumnos de la Segunda Enseñanza y de 
Comercio en este antiguo y conocido Co-
legio, situado en uno de IOP puntos más 
elevados de la ciudad y en amplio y 
hermoso edificio que se levanta en una 
de las más anchas vías de la población. 
Las clases de Primera Enseñanza han 
dado principio ya en el pasado mes de Ju-
lio. 
Se admiten externos, tercio, medio é 
internos para las enseñanzas Primera, 
Segunda y en la Escuela de Comercio. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
E l Director, Ledo. Segundo Po.la 
C. 1933 1-S. 
INGLES enseñado á hablar en cuatro me-
ses y ía mala pronunciación adquirida co-
rregida con buen éxito por una profesora ln-
giena (¿é Londres) que da clases A. domicilio 
á. precios módicos de idiomas, música, di-
bujo 6 iustrucción. Otra (pianista) jla lec-
ciones combinado de piano y mandolina ó 
inglés á précids de una clase. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
14371 . 4-1 
Enfermedades dé tíeñoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujl^ en general.—Coasültas de 12 
K 2.—£>aa Lüaaro 246.—Teléíüno 1Í4>.— 
C. 1.722 26-1A&. 
COLEGIO DE NIÑAS 
D I R E C T O R A S 
Sra. E l o i s a S á n c h e z de Gutiérrez 
Sr i ta . Carmela F e Tiant 
Re ina 76.—Habana. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior; 
R e l i g i ó n . I n g l é s , F r a n c é s , piano, di-
bujo, pintura, callstenia y labores de 
todas clases. 
P r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de 
maestras. 
Se admiten pupilas, media, y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el curso escolar, el 
día 9 de Septiembre. Se facil itan 
prospectos, 
8-1. 
E l que las Pildoras del D r . W i -
lliams, hayan curado en una niisma 
famil ia un caso de Baile de San Vito, 
otro de semi-locura por causa de de-
bilidad cerebral, dos de Anemia y dos 
do debilidad general, son pruebas de 
eficacia que n i n g ú n otro medicamen-
to ha llegado á igualar. E s bien in-
teresante, pues, l a carta que á con-
t i n u a c i ó n trascribimos á pe t i c ión 'de 
la casa del D r . Wi l l iams Medicine Co., 
y cuya veracidad cualquiera puede 
comprobar, pues es tá garantizada: 
" L a s eñora C á n d i d a Rosa de R a -
mírez , casa-da y con residencia actual 
en León , Nicaragua de donde soy 
hi ja , pero establecida con p a n a d e r í a 
en el puerto de C- riuto, Certifico:-
1. "Que las Pildoras Rosadas del 
D r . Wi l l iams han curado á mi h i ja 
Esmera ld i ta de una fuerte enferme-
dad nerviosa l lamada el Bai le de San 
Vito, s e g ú n d i a g n ó s t i c o de facultati-
vos que l a atendieron, y cuyos trata-
mientos no h a b í a n resultado eficaces. 
Tres pomos dieron á la paciente nota-
ble mejor ía y con nueve pomos curó 
por! completo y no ha vuelto á tener 
indicios (be tan agudo mal. 
2. "'Yo misma había padecido an-
teriormente de Anemia y Neuralgia, 
y habiendo tomado por a l g ú n tiempo 
las Pi ldoras Rosadas del D r . W i -
lliams, me curé radicalmente. 
;j. "Luego mi hermana p o l í t i c a la 
Sra; Rafaela Ramírez , que padec ía 
de iiu mal nervioso, de manera que 
üafüBa HI parecer loca, t o m ó las mis-
>dú'.) in fr io al in'lvricríM mas pildoras siguiendo el mismo mé-
Manucl. ífué de a'.-ma nlánea-, cansan- todo y actualmente es tá buena y sa-
do la íUyei't1 ;; jos pocos mo-mo^tos de] na. 
haberla nv 'bi;:.!. j \ . " M i hermano Alfonso Ortiz que 
E l min.JSíí'riO fiscal- leniendo en \ se había causado de medicinar 
CATEDRATICO D E LA UNIVEKS1DAD 
tinfíi ¡nsdades zsi Pscke 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N..UÍ1Z Y O^DOb 
.NEPTÍJ?;O jar. DE ja i i 
Para epiermorj pobrrs ae Garganta Wariz / 
'oiisul';«s y. operaciones ea c¡ Hospital Oídos.— 
Mercedes, á las i dé" la"mañana. 
C. 1712 26-lAs. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa DÍAEIO DE LA AÍ̂ EÍNA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
A M A R G U R A 3 3 
Directora: 31elles. MARTINOX 
Enseñanza elemental y superior. Idio-
mas, Francés, Español, é Inglés, Religiou., 
Piano Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas, — Se facilitan prospectos. 
14572 L3-4S 
Sres. dueños de Ingenios y colonos 
Un maestro de Instru6i6n Primaria Ele-
mental se ofrece á dar rducación de prime-
ras letras, Enseñanza primaria y elemental 
según consta en el título quo posee. Direc-
(.or que fué de varias Escuetas Públicas 
durante el Gobierno Español en esta ]8la. 
Direción calle San Rafael número 150 Haba-
an, Bodega. 
14545 . 4-4 
M I S S M 4 R Y M I L L S 
Profesora de inglós y francés. PRADO 101. 
14.'555 8-1 
J . I I . s . 
cuenta ]ó a c t i i M ó dui'áaté la vista, 
hizo firmas sus cpnclusiófies provisio-
nales y r-onsiderando al procesad^ au-
tor de la muerte violenta del Manuel, 
pidió á la Sala que 1c impusiera la 
pena de catorce años y Ocho meses de 
jteelusiÓD temporal, con la indemniza-
ción do ó inéó mi l pesetas á la familia 
de dicho interfecto. 
E l letrado encardado de la defensa 
se es forzó en demostrar qué su defen-
didp al dar muerte al Manuel había 
obrado en defensa propia. 
T e r m i n ó su informe solicitando del 
tribunal la libre absoluc ión . f 
Dispaaro y lesiones 
E n la misma Sala t a m b i é n se v ió 
v e r tarde otra, causa seguida por dis-
paro de arma de fuego y lesiones, 
contra Saturnino Díaz , para quien pi-
dió el ministerio públ i co la pena de 
tPés años , cuatro meses y ocho días 
i * pr i s i ón correccional, con cien pe-
para 
una debilidad general que por mu-
cho tiempo le molestaba, hal la en las 
mismas pildoras el ún ico consuelo 
que la. medicina puede darle, y se ha 
con ellas. 
5. ' ' M i comadre la ISra. E l i s a de 
Smith, que reside en el puerto de Co-
rinto, y que p a d e c í a de anemia cere-
bral protunda, tomó las Pildoras Ro-
sadas del D r . "Williams, y hoy se en-
cuentra completamente buena. 
" M i gratitud, pues, y el de las per-
donas citadas, no nos permite reser-
varnos el agradecimiento que tene-
mos hacia tan excelente medicamen-
to, y desamos dar á la casa del D r . 
Wil l iams este simple testimonio de 
gratitud, con permiso de que sea pu-
blicado si á bien lo tienen.'' 
T ó d a s las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del D R . 
W I L L I A M S No se acepten Sustitu-
tos, 
D I R I G I D O P O R L A S 
Relisíosas ael Ápsíolaílo ÓDI hapáo Co-
rnil tíe Jesfls—Jsnez m k lie. es-
pina a Princesa, urtoias, 
E l d ia 9 de Septiembre cumeuzará 
el curso de 1907 á 1908. Se reciben 
pupilas, semipupilas y externas. Ade-
m á s de las asignaturas del curso se 
dan clases de inglés , piano, dibujo y 
toda clase de labores. 
Se dan prospectos. P a r a m á s in-
formes, dirigirse á la Madre Supe-
A O Ü I L A N Ü M . G 5 
Directora María Luisa de Sandoval, Ense-
ñanza elemental y superior. Religión, Idio_ 
mas, Dibujo lineal y natural. Solfeo, Piano 
y Labores. Se admiten pupilas, medios pu-
pilas y externas. Este colegio reanudará 
sus clase el día 2 de Septiembre. 
14315 4-31 
A n e l u i del Siorte 1259 
Diripio nor las Bijas íe la Bafiíát 
Este colegio situado kú uno de ¡os pun-
tos más saludables de la Habana, abrirá su 
curso de 1907 k 190S, el día 2 del próximo 
Septiembre; so admiten internas y tercio 
pupilas. Además bay una escuela para ni-
ñas externas independiente del internado 
que abonan una pequeña cantidad, y tienen 
la entrada por la misma calle Ancha del 
Norte. 
Para más Informes se acudirá á la Su-
perlora Sor Clara Larrina&a. 
14248 8-30 
COLEGIO DE LAS E S C U E L A S PIAS 
D I : 
G Ü A M B A C O A 
Los Jldos. P. P. Escolapios de Guanabacoa 
que han sabido colocarse siempre á la al-
tura de todos los progresos pedagógicos, de-
seosos de difundir y comunicar los cono-
cinilvitos literarios. cieiiUiicos y morales 
en blt*n de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan ya eincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia; ponen en conocimiento ael 
btttiiico, que desde el 16 del próximo Sep-
tiembre quedarán abiertas sus Aulas para 
.los niñps do rrimera y Segunda Enseñanza 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. La Enseñanza ea 
completamente gratuita. Para el ingreso da 
los pupilos, oinglrse al P. Rector del Co-
legio. 
E l Rector. 
13462 26-15Ag. 
I Rl 
A M A K G U J f t A SU. 
Directora: MelJes. MARTINON. 
Enseñanza elemcutal y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Ir.gifes, P^elísión. Piano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas. — Se facilitan prospectos. 




T R 0 C A D E R 0 31 
Primera y Segunda enseñanza. Métodos 
de enseñanza fáciles al alcance de todas las 
inteligencias. Pensiones rñódicas. Internado. 
De 7 á J.J p. m. Academia Mercantil. 
l i i m 10-27Ag. 
Este Colegio abrirá sus ciases el día 9 
de Septiembre. 
Admite internos y externos en la Segun-
da Enseñanza. En la Primera admite ade-
más medio pupilos. 
Los pupilos entrarán en oi Colegio el día 
8 por la noche. Los externos y medio pupi-
los eJ día 9 de 7 á Ocho de la mañana. 
101 día 2 de Septiembre se abrirán también 
las Escuelas gratuitas de Primera Ense-
ñanza. Los alumnos quo deseen ingresar en 
ellas deberán pasar por la portería del Co-
legio para hacer en ella su inscripción du-
rante lo que resta del mes de Agosto. 
C. 1S59 16-18AP 
par̂  los Anuncios Franceses son l&s 
n 
1SI rus de !a Grsnge-Satp.liére, PARIS 
A N E M I A 
A 
CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
I CURACIÓN CIERTA por lis 
P I L D O R A S CRONSER 
l al /odtiro de Hierro v de Quinina 
TÜMOAS. FüBKIFfjGAS v HECONSTÍTUYENTES. . 
SCHM1TT, Fanr.aceúlico, 75, rue de la Boetie, PABIS. 




el único producto que en dós 
mases asegura el desarollo y lo 
Hrmoza del podio în cau.*,ir 
daño al?uno á la fcnlud. Aprobado _ 
por las' notabilidades me(lica¿. 
J.RATIE.Pii",5,Pass.Verd8au,Farii' 
Irasco coa instrucime.i en París 6roS, 
Eu Zia Habana : £>' MANU?/. 
JONHSON, V«» de JoaB San-a 4 
Filo w en todas FarmcLCicA 
PROFESOR D E INGLES A. Agustus Ro-
berts, autor del Método novísimo para apren 
der Inglés, da clase en su Academia y á dO" 
mipilio. Amistad 68, por San Miguel. ¿Desea 
usted aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el Método Novísimo. 
14128 13-28 
'inseñanza Primaria Ülemental y Supe-
rior. 
Acosta número 2 0 (entro Cuba y San 
Ignacio J . 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos. 
13 495 2 6-16Ag 
i a i i 18 mmi mi 
DJB3 L A H A B A N A 
DIRIMO POR LOS P, P. LSCOLAPIOS 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
E l día 2 de Septiembre empiezp. él nuevo 
curso en este Colegio. 
Se admiten alumnos de Primera Enseñan-
za, Clase Preparatoria y Comercio. 
13507 26-lGAg. 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES AOÜSTiNiANOS 
D E L N O R T E 
PLAZA DEL CRISTO. 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursOs de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. E l idioma oficial del Colegio es 
c 1 Inglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de familia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden dirigir al 
Rev. P. Rector. . 
C192S . 26-31Ag. 
i m m 
C A E L O S l í l iNuIvi. 3.4. 
Kste Colegio abrirá sus clases el 
d ía 9 de Septiembre. E n s e ñ a n z a 
elemental y superior. Se admiten 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 38-17 A g . 
] Elástico, sin correas debajo de los mnslos, para Varico-; 
I celes, Hidroceles, etc. — Elíjase el sollo delfi 
I mvenlor. tmprest sobre cada íiispensorio. 
Bendagista I DÉPCSE 
13.r. ^ J a r c e l V ^ ^ ^ 
odélo da la botella deT̂ eroadeTj» 
J X Í 
Í | | | A 1 . 
d e l Da Q U Í L L J É | 
K Desda hace mes de noventa > 
K años, el . E L I S I R d e l D-
G U I L L I E es ebipleajdo con ,̂1 
éxito conü-a las enfermedades 5» . 
Eigado, del Estómago, ~J 
Gota, Heuinsüsa'OS, Fie- V. 
bre« Palúdicas y Pern?- n, 
dosas, la Bisenteria. ajtj 
Srippe o Influenza, lea E:: 
enfermedades del Cutis y 'a»¡3l 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medícamen-'̂ . 
tos mas económicos comoĵ l 
Purgativo y Bipurativo.^l *¡ 
el mejor romedioconti a todasi c 
las enfermedades ocasiona-| 
das porlaBílisylciriemas. §4 
Depósito üenera!: | 
i>r P a u l G A O E Hijo 
Fann» de /a Cíase 
9, Rue da Grenelle-Sam<-
Germain, 9, Paris. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
áSAíss de taá:; 
No mas 
F U ES 
No mas 
Solo TOPICO 
rpampUzindo ol Fuego sin dolúr el calda del pelo.cura rápida T rasura da •a Cojeras. Esp r̂avaacs, Sobreliuesc?. Torgc îrns. etfl. Kevulslvo y resolutivo-
BaBSslU es Parla. /65, rus St-Honoréy tn todasFcmcsim. 
J S A N 1 ( ¿ N A C I O 4 9 
Y A.-JUILA 112 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Asís-naturas; Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Oállffraíia, Taqaljfraiía, 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tauto, muy rápido. 
• Se admiten internos, meüio intentos, ter-
cio internos y externos. 
12994 26-lAg. 
C O L E G I O 
INGLES EN SU CASA Mr. Greco enseña 
prácticamente á haular y entender INGLES 
con perfección un menos tiempo de lo que se 
pueda aprender yendo k lós Estados Unidos. 
Mr. C. Greco es el autor»:dé E L INSTRUG-
TOK INGLES, curso cómplcto para aprender 
todo el inglés que pueda hacerle falta sin 
salig de su casa. Se vende á $3.25 en las li-
brew^s'y casa del autor; y se envía por 
correo por $S;60- americanos. Prado 44, Telé-
fono 1175, Habana. 
14322 S-31 
De i-'riniera y Segunda Enseñanza, Estudios 
Comerciales, Ingléb y Francés 
Director: Erancisco Eareo y Fernández, 
en su espaciosa é hisünica casa Amistad Si>. 
Por un sistema dialÍCUCO esenciaímenta ;„ 
cional, los niños cumprundeu y ejcfKÍCuá el 
porque oe las cosas. 
Los Estudios coiTicrciales se hacen prac-
tica y sencillamente, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, modio Internos, tercio 
internos y externos. 
12995 26-1AB. 
C O L E G I O A L E M A N 
D E é Y i E N S E Ñ A N Z A 
PARA NIÑOS Y 
Kdnaergarten desde i años, clases de di-
bujo, idiomas y música. Academias Mercan-
til y Teneduría de libros. Horas do 7 a. m. 
á lu p. xa. E l día 1 de .Septiembre empezará 
el curso de 1907 á 1808. 
14180 10-28 
ñ o r a . 
A . M . D . G. 
: lü -28 -Ato . 
C i i i i m i M i f i 
Abre sus puertas el día 16 de Séptipm-
ore. bstá simado en la calle de Dragones 
esquina á. Zulueta. De primera v segunda 
enseñanza, algunos de sus cursos son In-
glés, Música, Pintura, Comercio etc. Nue-
vo local y nueva directiva. Profesorado de 
cubanos, españoles y americanos. So ad-
miten pupilos y externos. Punto muy cén-
trico y accesible; precios módicos. Ola-
je nocturnas. Dirijirse á H. H. McCall. 
C. ISSii alt. 9-23 
R f l i l e . S i m o n n e t 
Ot l ic icr d* A c a d é r n í c 
Esta profesora graduada por rAcaúomia 
de Francia recibió este año las Palmas Aca-
démicas; más adélante la medalla de San 
Luis. E l éxito de esta buena maestra hará 
acudir á áua-.iclases provechosas la juventud 
estudiosa de esta'ciudad, Barcelona 1. 
.14174 v " 8-30 
COLEGIO DE LAS E S C U E L A S PIAS 
DE 
m a g ü e v 
lEcomoraao al IiisiiiiiloFroylnciai 
E l día 1»? del próximo Septiembre volve-
rán á reanudarse laiLclases de Primera y 
Segunda Enseñanza, "Preparatoria, Superior 
y Comercio del nuevo curso académico. 
Puesto á la altura de los mejores de su cia-
se, con aulas espléndidas y excelente mate-
rial escolar, los señores padres de familia 
que ueseen una esmerada ec!ucaci5ii para 
sus hijos Iiallarán en este Colegio cuan-
tos elonuntos de cultura son aconsejados 
6 prescritos por los progresos pedagógicos 
y la experiencia de su personal docente, 
exclusivamente consagrado á la niñez. 
Se admiten internos y encomendados. 
E l R. P. Héctor dará cuántos informes se 
Soliciten. 
C. iS90. 30-34^s. 
C o l e g i o f r a n c é s 
Ü B 1 8 P O 56. Habana. 
INCORPORADO 
al Conservatorio Xac ioua l de Miisica. 
Birectora: MaíemoMIe Leoníe Olíra. 
Oficier d' Academic. 
Enseñanza elemental y superior: Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
Se admiten internas, medio pupilas y cx_ 
ternas. 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. 13y01 16-'J3ag 
A C E I T E D E H Í G A D O 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
de la Cruz de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
UD. M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eó 
zecetado p o t m á ó deSo.ooo 
médicóó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L W A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuyo 
ctecimienfo puede i i u p i t a t 
cuidadoá. 
A. GIRARD, 22, Rue de Conde, PARIS 
E n las principales áreguer ias 
y farmacias. 
6 I P í T ^ A I a i a i ^ E S en 
por 
QUINET, Farmeeíotleo, 1, Rae Baulnler, PARI». 
H&SANA : Viuda (fe JOSÉ SARBA é HIJO; F . TAQÜECHEL; MANUEL JOHNSOM, 
NOTICIA FRANCO A QUIEN LA PIDA. 
8 
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L A H U E L G A 
K l prp.nio g lbañi l e s declarados 
en huelga, co lebró anoche, en la pla-
M de A n t ó n Hcc'w, el mitin de pro-
pacranda huelguista anunciado. 
Desde una tribuna orlada con la 
bandera roja , pronunciaron discursos 
vfirios oradores, los cuales recomen-
daron á sns compaüfcros que perma-
neciesen firmes hasta conseguir la 
Jomada de ocho horas y el aumento 
de U*i jornales acordadas por el Co-
mité . 
\ M plaza estaba totalmente ocupa-
da. U n a mús ica amenizó el acto, to-
cando en los intermedios y al termi-
nar se dieron repetidos vivas al tra-
bajo y á la huelga. 
Kn la reunión el orden fué com-
pleto. 
E n Dragones 
E n la casa de los gremios obreros 
siguen los trabajos preparativos pa-
ra llegar á la f ederac ión . 
L o s gremios y el Comité Ejecut ivo 
trabajan por separado y con gran ac-
t ividad. 
Los diferentes salones del edificio 
estaban completamente llenos. 
S A N I D A D 
P e t r o l i z a c i ó n y Zanjeo 
E n el d ía de ayer y por la SPCCÍÓU 
de D i s t r ibuc ión de petró leo se han 
realizado los trabajos siguientes: Re-
(Mirjda é inut i l i zac ión de 2,192 latas 
v petro l izac ión y barrido de charcos 
en las calles I, J , K . L , M y N. de 
L ínea á 27 y en las de Pr ínc ipe de 
Infanta á G. 
Pe tro l i zac ión de varios Charcos y 
zanjas en las calles de Armonía y 
Chaple. Chaplc y .Moreno. Armonía en-
tre Moreno y Recreo, Esperanza, Re-
creo y San Carlos y Esperanza, Ca l -
zada de Palatino, así como las cune-
tas del Ferrocar i r l del Oeste desde 
el cruce de Vi l lanueva hasta la ca-
lle de Moreno y las de Vil lanueva 
desde Palatino, hasta la calle de San 
Gabriel . Se recogieron é inutilizaron 
en dichas calles 2.511 latas. 
P e t r o l i z a c i ó n de lagunas y char-
cos en el placer de la Quinta del Rey 
y en las calles de San Felipe y F e r -
nandina y en la calzada de Crist ina. 
Recogida é inut i l i zac ión en estos lu-
gares de 5.400 latas. 
L a s brigadas especiales petroliza-
ron distintos charcos y un lagunato 
en las calles de Industria , Tejadillo, 
San Miguel, San Francisco, Delicias, 
C o n c e p c i ó n . Buenaventura, Es trada 
Palma, Auditor, Falgueras , San Pe-
dro, Lombillo. L a Rosa. Tul ipán. Cla-
vel, Santa Catal ina, Reina y Quinta 
del Obispo. 
L a Secc ión de Canal izac ión y Zan-
jeo l impió 1,087 metros lineales de 
zanja en las estancias Los Cocos. 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r y L a R i -
queña . 
E n Santa C l a r a 
Por las Brigadas á las órdenes del 
Inspector doctor Eudaldo Gómez, se 
petrolizaron durante la semana que 
t e r m i n ó el 2 de los corrientes, los ser-
vicios de 1,772 casas. 
E n Güines 
Durante los d ías del 26 al 31 y por 
la brigada que presta servicios en 
esa localidad, se petrolizaron los ser-
vicios de 1,296 casas y se verificaron 
desinfecciones por tuberculosis. 
Septiembre 5 de 1907. 
Estado de las muestras de leche, 
eon sus respectivos resultados, recogi-
das por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dá.ndose cuenta de las 
adulteraciones al juzgado correccio-
nal. 
Buenas. 
F i n c a " E l P i n o , " del señor E v a -
risto R o d r í g u e z . Calvario . 
Expendedor señor Francisco Hel , 
J e s ú s del Monte 370. 
P^xpendedor señor Franciscd Pé-
rez, Tamarindo, primera casa. 
F i n c a "Quemada" , del señor Juan 
Vega. Arroyo Apolo. 
F i n c a " A l d a m a " . del señor J o s é 
González. Guanabaeoa. 
F i n c a " L a P e t r a . " del señor José 
El ias . Guanabaeoa. 
F i n c a "Ange l i l l o ." del señor Ca-
yetano G . Fonto. Cotorro. 
Muestras buenas, 7. 
Muestras malas 1. 
Total de muestras anlizadas. 8. 
3 de Septiembre de 1907. 
Jennino^ contento 
E l i.'ianaircr Hugh Jennings de los 
" T i g r e s " aunque muy satisfecho' del 
éx i to alcanzado por su team no por 
eso da por seguro (pie se lK>.varáns 
el Champion. "Has ta la t erminac ión 
de la temporada en Octubre, dice 
Jenninga. hay mucho terreno que an-
dar y aunque yo creo que podremos 
sostenernos, no puedo hacer predii-
eione9 tocante al resultado final de 
la lucha. Mi team trabaja con ¡irdor 
v está alcanzando victorias seguidas. 
Creo que tenemos un buen club, t í a -
bajan bien juntos y hay que darles 
crédi to porque se mueven mucho. 
Nuestras victorias han dado confian-
za á nuestros jugadores. L o s batea-
dores han pegado oportunamente y 
cuando un jugador va al bate, lleva 
confianza y si no pega es porque 
•^stá desgraciado. Hny muchr Que 
guataquear hasta el linal de la tcm-
I orada. Todo lo sabemos, y por con-
siguiente nos hornos propuesto se-
guir trabajando eon la misma fe y 
esperamos que al final de la batalla 
estaremos á la cabeza. Creo que el' 
team que gane al " C h i c a g o " se 
l levará la bandera y espero qne esa 
honra caiga en nuestro c lub ." 
V í c t i m a uel spike 
E l otro día ocurr ió un accidente 
e x t r a ñ o y lamentable durante un 
juego de base ball qne se e f e c t u ó en 
Westfield. , Massachusetts. Un niño 
presenciaba el desa f ío cerca de una 
de las l íneas de los lados, cuando el 
catcher sal ió corriendo para atrapar 
un foul. E l n iño se acostó en la yer-
ba para que el player pasase por 
encima de Su cuerpo y al levantarse 
estaba b a ñ a d o en sangre. E l terrible 
é inhumano spike del catcher !e ha-
bía hecho una herida de seis pulga-
das en la cabeza. 
Es tre l l a barata. 
Truys Cob, uno de los mejores j u -
gadores de Base-Ball que hay en Amé-
rica, fué comprado por $700. " B i l l " 
Armour reclama el crédito de haber 
descubierto al notable jugador y la eo-
Ka pasó como sigue, s egún cuenta el 
dueño del Toledo team. E l club de 
Detroit hizo sus práct icas en la pri-
mavera de 190G en Augusta y " B i l l " 
vió á Cubb trabajando en el South 
Atlantic team. E l magnate de Tole-
do conservó en su memoria el recuer-
do dej joven jugador y cuando el 
Detroit su fr ió algunos accidentes en se-
guida pensó en Cobb. " B i l l " pregun-
tó el precio de la "estre l la" y le dije-
ron que .1.000 pesco. E l secretario Na-
vin del club Detroit protestó enérgica-
mente porque no quería al muchacho, 
pero " B i l l " pensando que podría lle-
gar á ser un great player ofreció de 
su bolsillo $500. L a oferta se aceptó 
y entonces Armour te legraf ió que da-
ba $200 más si se le permit ía á Cobb 
unirse á los "Tigens" inmediatamente. 
Se accedió á la proposic ión y " T y " 
fué enviado al Detroit". A l l í ganó el 
primer juego con su bate y cada día 
mejora de una manera notable. 
Mendoza, 
B a s e - B a l ! 
E l jueves 
E n este día e fec tuarán su desaf ío 
correspondiente á lii serie los clubs 
" S a n F r a n c i s c o " y "Aimemlares". 
E s de esperar que este match sea 
lan interesante como los ú l t imamen-
te llevados á cabo. 
Comenzará á las tres de la tarde. 
Base running notable 
E l manager l ianlon relata un caso 
de base ruuuing, realizado por Me 
G r a w y Keeler en los días de Crió-
le que debe haber sido notabi l í s imo. 
Con Me G r a w en la primera, Kee-
ler tiió un liner á la izquierda que 
fué al campo en el bound. Me Graw 
sal ió fletado para segunda y conti-
nuó á torcera. BIB .ío.vc" dolencia 
aquella aluioliatlill;; y euándo sacó la 
bola del polvo y vo lv ió la cara, ya 
Me G r a w estaba alcanzando el horne. 
á donde l l egó al mismo tiempo que 
la bola. Me Graw hizo saltar la pe-
lota del guante de Me Guire y antes 
de que el catcher pudiera atraparla. 
Keeler, el bateador, pisaba la goma 
sacfrb 
L a Ciencia Moderna y su estado ac-
tual por Emi le P i c a r i ; traducido al 
castellano. E s t a obra es muy út i l para 
los que quieran tener ana idea general 
de los progreísos científicos. Se vende en 
" L a Moderno P o e s í a . " Obispo 135. 
Manual de Mr cónica elemental, por 
Fra.ncitsco Forner. E s t a obra con otras 
j raucihas de su clase forma la Biblioteca 
i de los Manuales Soler, gran empresa de 
i vulgarización científica. Se halla esta 
|ob ra en oasa del s.?ñor Artiaga, San 
Rafael l1 / . y S a n Migunl 3. 
E l Arte del Perwdista, por Rafael 
Mamar, otro toipito de los Manuales 
Soler, muy interesante para los que 
quieran conocer pormenores sobre el 
periodismo, en San Miguel 3 esti^ de 
venta. 
Máquinas é itutaltufvonéá hidráulicas. 
Manual sobre maquinaria movida por 
el agua. Otro de los Manuales Sciler 
i muy útil . 
A través del desierto, per Arman;!..» 
LaTomire, bonita novela dé viajes y 
ave-nturas. 
E l matador de. leones, par Louis 
Vois. Esta y la^anterior están en la li-
brería de J . Morlón, Dragones esquina 
á Zulueta. 
E l Doctor Antonio, novi'.a patriótica 
por Giovani Rufin-i, se hailla de venta 
en c a s i de Befiaveut, Bernaza 58. 
Él Conde hostia, gran novela de 
Víctor Cberbuiier, se vende en La mis-
ma c-.^i de Benavenl. Bernaza 58 
P Ü B L Í C A C T O N E S 
" A r t e " 
Recibimos el n ú m e r o quinto de la 
revista quincenal ilustrada " A r l e " 
y por su texto auguramos á la inte* 
resánte publ icac ión una larga vida. 
Buena información de los asuntos 
de mayor validez en la quincena, 
in formación gráfica que complemen-
ta l a l i teraria y firmas de crédi to 
reconocido garantizan la bonita re-
vista " A r t o " , que cada día tiene 
mayor acep tac ión . 
E l M A G . S T f i R i O 
LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA 
M u t i l e 1 4 . H a b a n a 
labros de texto de primera y •éflTüñQfi en-
aeAanMU Obra» pedafúffifaa, novelas, cuon-
to« etc. Se envía catalogo gratis á quien lo 
plda^ L44?! 4"S 
T A L O N E S de recibos para ^Iquilotrei da 
casas y habitaciones, con tablns de alque 
leres liquidados. Impresos en papel superior 
á una peseta y seis por uo Beso. Obispo S6. 
librería. 4-1 
C A S T O R I A 
p a r a P ú r T u l o s y í s i ñ o s 
En Uso por m á s da Treinta Años 
U e v a l a 
f irma de 
M U Y B O N I T A S T A R J E T A S 
. Postales acaban de recibirse en Obispo 86, 
l ibrería. 14J65 4-1 
l>os l i i iadenioa 
Con modelos para los n iños aprender á. 
pintar. Se mandan por correo al que en-
víe 20 centavos Cy. á M. Kicoy, Obispo 86 
Uabaha. 
14366 4-1 
( ."ARTILLA T A R A C I B K ' A K rápidamen-
te cualquier clase de madera sin necesidad 
de lapl/- ni papel. Se manda p«r correo al 




De las 6 danzas de Torroella, dedicadas á 
personas conocidas ft. 10 centavos las vende 
S A L A S , San Rafael 14. 
11177 8-29 
A $ 2 5 m i l i a r s e v e n d e n 
l o s a s d e a z o t e a se 10 paipías 
c u lotes ü e c i n c o m i l i e n I n l a m a ó ó . 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u e e i e m 
Ue A n t o n i o C l i i c o y . 
14557 13-4 
R I C A R D O L O P E Z 
A F I N A D O R D E PIANOS 
Recibe órdenes en el Almacén do Música 
de Anselmo i-ópez. orupía número 21 y 2.1. 
C. 1936 26-1S 
Y. BOSUÜE-LITOGRAFO 
Especialidad en etiquetas para farma-
cias y trabajos comerciales. Venta de 
etiquetas para vinos y licores. Mai.rique 
144, — Habana. . 
. . . 26-31Ag 
E N L A V I B O R A 
J e s ú s de] Monte é60 , so almiila 
esta casa con sala, s;ilcía. cuatro 
euartbs y im<> chico, suelos do mo-
saico y (iciiiás comoiliiJa.lcs. 
L a llave é informes en el 462. 
14510 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle de Atares entre Rodri-
gue/ y Pérez , . lesús del Monte' 6 
• asas de piso bajo, acabadas de fa-
bricar, de estilo moderno, con portal, 
sala, saleta y íres cuartos, patio y 
cocina, banadera, ducha, inodoro, 
Je losa y sns servicios sanitarios, 
con acometimiento :i la cloaca. 
In formarán en las mismas. 
14571 8 4 
S E A L Q U I L A N 
Tres confortablea y hermosas habitacio-
nes A corta famUia, sin niños y que sean 
(¡onocio*. Belascoftfn 57 altos. 
14525 <-< 
S E A L Q U I L A 
Una habi tac ión a hombres solos ó matri-
monlos sin nm-js, en 2 centenes. Villegas 64. 
14528 
f A K A hombres solos, se alquilan dos ha-
bitacionet! in la a/.ui<u, con muebles y ser-
vicio, A 2 cemenes al mes, cada una, 0 en 
piso principal á tres centenes 6 & matrimo-
nio sin nijos á 4 centenes. Monte 51 altos. 
14544 *.4 
C1SRRO .se alquila una casa con tres 
cuartos, sala, comedor," cocina, inodoro y 
baño de duclia con su buen patio, en la ca 
He de Zaragoza y en Atuclia S dan razón. 
14539 8-4 
Z U L U E T A 3 
A C I A D RA l»K!. PAR<íl K t ' K \ T II A L 
Se aquilan magnlficsa habitaciones y 
departamentos para familias; todas con bal-
cón ti ¡a calle y pisos de marmol. Serv . -
cio esmorado, baño y enLnida á todas horas. 
Casa de respeto. ]4oJ5 15-31 
A G U I L A 122 esquina ít ¡Ostrd' », < ;i rsta 
nueva y linda casa hay apartamentos altos 
con todas las comooidad'cfl para peftionaa o*« 
centeá precios módicos, entrada por Estrel la . 
14482 »'8 j 
A l a c r i o l l n y e u p a l t o l á 
De Gatlano 75 telefono H 6 1 se sirven co-
midas á domicilio en tableros, contamos con 
dos maprnfficoK cocineros y art ícu los de pri-
mera Hast-; también se admiten aluciados .'i. 
la casa; precios módicos . 
14145 5.3 
C o n s u l a d o 6 3 
Esquina ft Colón habitaciones amuebla-
das á personas de moralidad de 3, 4 y 5 
centenes. 
14425 \ 1S-3S 
Sí: A U w r i l . A X los esplendidos ha.jos do 
las recién construidas tasas Calzada de .)<•-
s ú s del Monte números 497 y 499 y los a l -
tos del 499, son amplias para extensas l a -
millas. L a s llaves en la bodega, su dueño 
San Ignacio 78 esquina & Muraila L a Co-
mercial. 
14403 8-3 
E n .'{4 posos 
Se alquilan los bajos de la casa calle de 
San Rafael nflmero 43 próx imos á Gallano. 
Informes Ncptuno 77. 
14404 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Amistad 36 con sala, 
saleta y cinco cuartos bajos y dos altos, 
tréB inodoros, pisos finos. Informan en Ga-
llano 72 altos, esquina k San Miguel, precio 
ló centen«-s. 
14411 4-3 
fc>E A L Q U I L A una habitac ión alta, fresca 
y veniilaUa, & personas solas, es casa de 
moralidad, alquiler niele PCMOM plntu. puedo 
verse tt todas novas Cristo 12. 
14499_ 4-4 
i u mód ic i i precio 
Se alquila Vives 74 altos, sala, comedor 
demás dependencia. 





OJO! ¡OJO! FROPIiSTARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de lan i a ñ i n - insecto, comando con 
el mejor procedimiento y gran practica. — 
Keciots avisos: Neptuno 28 y por correo hn-
ca " E l Tamarindo•••. Arroyo Apolo. — Kamón 
Piñoi. 14243 13-3UAg 
Se extirpa compieiimeme por un procedi-
miento inía l ib le , cor. treinta años de prac-
tica Intoimcs en Bernaza 10. Te l í fano 3034 
Joaquín (Jarcia. 13-22Ag 
T o m á s M L J o h a n s o n 
C o i n i i o s k - i o u <lc i n . u i u i n a - » tle e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n j í t i n a d e t e r i u i n u d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
¡••ce cargo de la composic ión en general de 
su mAqutna.—Laropartlla 6 3 T e l é f . 3004. 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los braguc ioá sistema 
Criralt 
Garantiza el éx i to de sus brague-
ros, y los fábrica al alcance de tocias 
las fortunas. 
Tejadil lo 39, Habana. 
13904 26-23 Ag. 
A V I S O I M P O B T A N ' l - . las s eñr i ta s E s t é -
barez participan haber recibido de Par í s un 
surtido de tintes para las plumas, as í copio 
para pajas de sombreros que nos hacumos 
cargo ue teñir los usados dejándolos como 
nuevos; en Acosta 39. 
13941 \h'2k 
M i m b r e r o 
Me hago cargo de componer toda clase de 
muebles de mimbre por rotos que es tén co-
mo también de barnizarlos y esmaltarlos ce 
jándolos como nuevos. Recibt avisos en 
Acosta 39, Antonio licreter. 
13710 15-20 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Oecano Electricista, construc-
tor é instalador Uo para-rayos sistema mo-
derno á eailicios, polvorines, lorreb, panteo-
nes y buques, garantizando su instaiacion 
y matenaies.—iceparaoiones de los nusinos. 
sienuo reconocíaos y piutfados con el apara-
to pura mayor garant ía , ins ta lac ión de tuu-
ures e i é c l i l c o s Cuadros indicadores, tubo* 
acúst icos , lineas t e l e í ó n l c a s por toda la Isi i 
Kepa raciones Ue toda ciase do aparatos uci 
ramo eléctr ico. Se garantizan toaos ios tra-
bajos.— Callejón de Espada nüm. 12. 
8110 26-LMy. 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado un paquetlco conteniendo una funda 
de almohada marcada con las iniciales L . G. 
lo entregue en lagunas 30 donde será gra-
tificado con el doble de su valor, por trtiMr-
se de un recuerdo de familia. 
l-hino 4.4 
E N MODICO precio se alquila en la Ave-
nlua del golfo, número 6 los bajos Sau 
Lázaro 28, sala, comedor, 4 cuartos; ade-
más uno Ue baño, con su banadera, Inodo-
ro y lavabo; s ó t a n o para deposito y demás 
dependencia; la llave al lado; dan razón 
Empedrado 50. 
145^8 * 8-4 
se a lqu i la ana b a b l t a c l ó u 
Alta, para un matrimonio sin niños, ú hom-
bres solos. Informarán de 7 á 10 ó de 1 á 
tí en Barcelona 20, altos. 
14521 M 
B E A L Q U I L A la casa calle de Porvenir 
número 16 casi esquina á Compostela á 
una cuadra de Muralla, con gran sala, za-
guán , comedor, 4 grandes cuartos, gran pa-
tio .azotea, servicio sanitario, etc. en 12 cen-
tenes. Impondrán Salud número 23. 
14524 4-4 
S E A L Q U I L A una casa en la calle de Con-
cordia número 150 B entre Oquendo y So-
ledad. L a llave en la Botica. Informan Nep-
i tuno 104, altos.. 
14478 4-3 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
SS, acabados de fabricar, co nterraza, sala, 
saleta, 6 hermosos cuartos, comédor, cuarto 
desahogo y baño; 2 cuartos. Inodoro y «lucha 
i para criados. L a llave enfrente. Informan, 
l Egldo 8, de 8 á 10 y medio a. m. y de 1 y 
media á 4 y inedia p. m. 
| 14476 Ps;3.Ai 
V E D A D O se alquila en nueve centenes la 
Caga calle 8 número 6 con portal sala, saletn. 
cuatro cuartos, dos Inodoros y baño. L a l la-
ve enfrente. Informan Monte número 87. 
14494 4-3 
S a n M i g u e l 1 9 6 
Próx ima á terminarse, se alquila esta her-
mosa casa de alto y bajo completamente in-
dependientes. Cada piso consta de sala, sa_ 
leta-comedor. cuatro «liarlos, todo con pi-
sos de mosaicos y magnífica insta lac ión sa-
nitaria, escalera de marmol y demás como-
didades. Informes, Muralla y Bernaza, A l -
macón de Tejidos. 
14493 4-3 
CHACON' 19 esquina Compostela en esta 
esp léndida casa situada en el mejor lugar de 
! la Habana, hay magníf icas habitación- - coa 
i ba lcón á la calle y luz eléctrica, sin niños y 
sólo á personas de moralidad. 
1447Í 8-3 
S i A L Q U I L A N 
IÍOS e sp léndidos bajos de Someruelos i!. 
5 habitaciones con agua corriente. Zaguán, 
eoniplotaniente-indept ndlente. Cuarto é ino-
doro y baño para criados, 
145:2 5-4 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos altos de Lealtad número 
112 con u grandes habitaciones con agu» 
corriente, g a l e r í a s etc. 
14511 _5-4 _ 
OBKAPÍA número 32 se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de esta casa, com-
puesto, uno de sala, recibidor, cinco cuartos 
y un espacioso cored ory el otro de cinco 
cuartos. E n la casa Línea número 77 esqui-
na á dos, darán Informes, Teléfono 9109. 
14516 4-4 _ 
SE^ALQLJÍLA un dt partamento alto com-
puesto de 3 habitaciones espaciosas, con el 
piso muy oonlto, azotea con balcón á ia 
calle; llene todo el servicia; es casa de or-
den. J e s ú s Alaría 114 precio módico. 
14417 4-4 
BAJOS DE SANTA LUCIA 4 
E n Marianao y 19 entre 14 y 16. E l dueño 
en Merced 48 de 11 á 12 A. M.. 
11484 8-4 
t a s a BooseveM 
A la entrada de Carlos I I I para familias 
de gusto y moralidad, departamentos con 
I dos hermosas habitaciones y vista á la ca-
! He, en 5 centenes y todas de marmol y mo-
¡ sá leos . Reina 128, altos. 
1 14368 4-2 
V í b o r a n ú m e r o 5 5 2 , A , 
Punto alto y fresco se alquila esta casa 
acabada de fabricar de planta, con todas las 
: comodidades modernas. Informan Gervasio 
j 149 entre l ic ina y Estre l la . 
I 14357 4-1 
I l í u l a c a s a I t c v i l l a g i g - e c l o n . 2 0 , a l t o s 
Se alquilan .'! habitaciones comedor, coci-
na ducha é inodoro, todo independiente á. 
; matrimonios sin niños. 
14374 4-1 
S E A L Q U I L A N 
SE ALODILA EN 7 CENTENES 
L a casa iwetugio número 14. entre Prado 
y Consulado. Iniormun en Progreso 17. 
E n casa de familia dos cuartos nuevos 
(no han sido habitados todav ía ) , juntos ó 
separados. Informes Agular 112 primer piso. 
14S70 4-1 
I»JS¡ A L Q U I L A la casa número 99B de Con-
sulado: tiene 4 cuartos altos baño é Ino-
doro, dos cuartos bajos, sala, saleta cocina, 
baño é inodoro, de su ajuste Prado 63 y 6!) 
Néctar Habanero. Allí e s tá la llave. 
143»>2 
S E A L Q U I L A 
14488 4-4 
S E A L y l L A N los altos Independientes de 
Campanario 23, sala, comedor, 4 habita-
ciones, baño, dos inodoros, y cuarto para 
criados. L a llave en la Botica. Infroman 
Amargura 16 altos. 
14198 4-4 
L a casa Sitios número 135, de alto y bajo 
con sala y dos cuartos; así como también 
servicio completo en ambos pisos, propia 
p w i *">s fauilllas aliñes, se alquila muy 
EN SAN M i G ü í L NÜM. 97 
Se alquilan dos habitaciones á señoras 
soias ó matrimonio sin niños. 
14537 8-4 
E l sábado 31 á las dos de la tarde se 
le ex trav ió á un señor una escritura de un 
establecimiento de bodegü, viajando en un 
carrito de Universidad desde el Vedado á 
Trocadero y de este punto á la calle Hada, 
na en un tranvía de Universidad y Aduana, 
Al que la entregue en la calle 23 número 
26, \ edado ó en el Centro de Detallistas se 
le gratif icará. 
14498 4-3 
J ' E K D I D A 
Se ha extraviado desde Cárdenas , 
Glor ia y E c o n o m í a , un pasador con 
brillantes y un rubí ou el centro. L a 
persona que lo devuelva á Cárdenas 
56, será gratificada, pues es una 
prenda de recuerdo. 
J 4,400 4-1 
V I D R I E R A 
Se comprará. Escribid dando detalles Á 
Antonio Llonch. Apartado 584. No se ad-
miten corredores. 
14523 4-4 
Eiificio ü o p m a i comercial B n i l l i i f 
P I C A Z A U K L A C A T K O K A L . 
Se alciuilan hermosas y frescas habita-
< Iones, para oficinas y bufete». E n la mis-
m alnformarán- y en Amargura 31. N. 
Troncoso, 
14541 8-4 
S E A L Q U I L A 
Para familia los alios de la casa t-an .lo-
sé 48, esquina Campanario, en la misma dan 
razón. 
14550 4-4 
J£±. "XT" I S O 
Antes de proceder á la división por es-
critorio:; del prlso principal dul E D I F I C I O 
D E L O R I E N T E HERMANOS, San Ignacio 
yAmargura se avisa por este medio á las 
b J C l E D A D E S V E M P R E S A S que por la 
cuantía de sus negocios neceüiteu gran 
aiuplituu do local, que hasta el 10 de áep-
tieaibre v s t á en oisposición de atender 
las solicitudes quo tio presenten. 
L a orientación del edilicio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con 1Í» ventaja, además, de no ser altas 
la? ca.as de su frente. 
luformarán: Lor'ente Hermanos S. en 
C , Amargura 13. 
14Q64 13in-27-13t-27As 
ACABADOS DE FABRICAR 
Los altos Independientes de Sol 46 y 48, 
con 7 cuartos saia. saleta, comedor, y baño 
en 18' ceutens cada uno. Los bajos Inde-
pendientes de .Sol 4ii, y Compostela 117, con 
tí cuartos, saia, saleta, comedor y baño en 
15 centenes cada uno. Las llaves y los In-
formes en Cuba 65, entre Muralla y Tenien-
t.- Rey. 
14896 V 4 - 8 
G a l i a n o 7."». T e l é l o n o 14U1 
HahiiacioTies nmv frescas con balcón t (a 
calli- con toda asistencia, servicio esmerado 
se cambian •eferncias cojndlción indispenaa* 
ble también se admiten abonados. Precios 
1 4446 r<-3 
V e d a d o 
Casa moderna de alto y bajo calle 19 es-
quina & J se alquila en módico precio, In-
lonnan en Muraila 107, la llave en la bo-
dega. 
14350 8-1 
P R O X I M A a desocuparse se alquila una 
hermosa saia de dos ventanas y ^aguán. di-
vidida en habi tac ión y sala, con bonita di-
vis ión de mampara k personas de morali-
dad, hay buen baño y se da Uavln. San R a -
fael 61. 14387 8.1 
S E A L Q U I L A un cuartp alto, en 7 pesos, 
propio para un hombre ó señora sola, en 
i Compostela 113. entre Sol y Muralla; por la 
esquina le pasan los tranvías . 
I 14381 / 4-1 . 
| S E A L Q U I L A un salón contiguo al saT 
i guán , con parte de éste , propio para modis-
ta, muestrario ó cosa análoga , en 17 pesos 
en Composu'la 113, entre Sol y Muralla; por 
la esquina le pasan los tranvías . 
14380 4-1 
SE DESEA COMPRAR UNA GASA 
Moderna en el Vedado, que tenga terreno 
para jardín. Informará Rayo 44. 
14465 \-Z 
A L O S PKOPI^TAKÍOS sin intervención 
de corredores compro diez casas desüe unn, á 
diez mil pesos. Informarán Ortega. Aguila 
140. bajos. 
13294 13-31 
Ü Q I I L E 1 1 E S 
S 5 e S L l c j U L i l c t 
la hérmosa rasa de la eaite (Vmpa-
nano núm. 17íi. c o m p u c s í a tfo s-is 
habitaciones, tres altas y tres haj is. 
sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina', «los inodoros. La llave «MI la 
bodega y para ínfovflios «Ü la Nota-
ría del S r . L d o . Manuel Alvarez 
Qareía . Lampari l la núin. 38, de 1 (\ 
5 u. m. 
4 4 
L N V I L L E G A S 123 altos se alquilan c ó -
modas habitaciones con muebles 6 sin ellos 
a hombres s61osp ó matrimonios sin nlñes , 
han de ser personas de moralidad si no 
que no so presenten. 
14431 8-3 
1224 CAHA de moralidad se alquilan dos 
habitaciones altas fi hombres solos rt inatrl-
monloK sin niños , Mfts una sala, cuarto y 
comedor propio para gabinete ó salón para 
consultas con vista á la cale Consulado 81. 
14460 4-3 
E N 7 C E N T E N E S •« alquilan los altos 
Espada á, entre Chatón y Cuarteles á una 
cuadra ele la Iglesia del Angel. Su dueño 
San Lázaro 246, Teléfono 134.'. L a llave en 
la carboner ía de esquina á Chacón. 
14328 • 8-31 
SJJ A L Q U I L A N 
Los h i g i é n i c o s y cómodos vitos acabados 
de construir propios para una corta familia 
en Monta 71, frente al Parque do Colón, en-
trada indeptlulienté y precio razonable. 
14331 10-31 
¡SE A L Q U I L A N 
Los preciosos altos acabados de fabricar 
de la tata'Munie .3. propios para personas 
de gusto U< ne entrada independiente y el 
alcjuner CÜ módico. 
_143:!i) 10.-1 
E N SKI.-- centenes a íqu í ía~ ia ' casa cal-
zada de Vives número 1US y medio, com-
puesta de saia, comedor, cuutro cuartos y 
demás servicie. L a llave ni lado. Su uueño 
Cuba 24. 
14334 
~ 8 É A L Q U I L A N hermosas' habilaci"--"^ 
anniebladas para hombres solos 6 ma-
vrlmoiiios sin hijos pequeños , á - V •• 
tenes al mes. Monte 51, altos, hermosa casa, 
frente al Parque Colón. 
143^9 
V E D A D O se alquila en lu calle U ••?(fl"1"íl 
& C. & una cuadra del élcctrico. ITabl tac io-





V E D A D O en 7 centenes en la calle H en-
tre B. y C. se alquila una casa que mno 
cuatro cuartos, sala, comedor, ..gua cíe 
to, gas, baño ó Inodoro, con odos '08 au 
lantos n i g l é n l c o s : e s tá acabada de l'lntH f 
sumida en el mejor punió de 1 lonia a una 
cuadra del e léctr ico . E n la misma informan. 
14303 8''í -
M A 711A NAO se alqiía lac.tsa Luisa O'iiJa-
no ]« sala, comedor zaguán 5 grandes c u » i -
tos cocina baños Inodoro, á "ie1dia * 
del e léctr ico muy seca y sana. Iniormaian 
" V e d a d o 
Se alquila casa en 8 centenes, sa'a. cpiAé-
dor. B cuartos, cocina, baño, 2 inodoros In 
forman Vi l la «.'iirtil i.a. Cali-.' 1 „ > r ¡ C.ofc' 
14461 
4-31 
A tíos « u a d r a s <loI P r a d o 
Se alquilan unos bonitos altos interiores. 
Son muy frescos. E n la misma Inf jnnau 
virtudes número IB. 
N I O ' I 4-3 
UNA SALA GRANDE 
Se alquila muy barata en Tejadillo 21, tie-
nepiso do mosaicos, para oficina ó matrimo-
nio solo . 
14430 4.3 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Interiores de la casa San J o s é nú-
mero 8a, Tienen sala, comedor, dos cuartos, 
cocina. cUv, Precio cuatro centenes. 
1443(1 4-3 
Real 182 su ducñ 
14312 . 
S E A L Q U I L A N la planta baja de la casa 
Calzada do Jesús del Monte 
construida compuesta de sala, zaguán, le 
cUUdor seiis cuetos , comedor, cocina, dos 
patios'" dos lnod(.ros. baño, cabal ler ías etc. 
Su dueño en los altos. 
14292 : . . . — 
S E A l Q U I L A 
r hermosa casa acabada de construir 
l Esperanza 123. de alto y bajo, con sala, sa-
• l i ta y cinco cuartos grandes, cada piso 
' ns ta lac lón sanitaria moderna y entrada m-
dept-ndiente para el alto, con escalera de 
marmol. Informarán Monte y Camión, café. 
14324 . 8-31 
MAKIANAO. — So alquila la casa Satná 
! 34 y medio con sala, saleta, ga l er ía s , siete 
cuartos, cocina, duchas y baños, pisos de 
mosaico, agua, servicios sanitarios, inodoros 
etc , L a llave é Informes Samá 34. 
14293 4-31 
S É A L Q I L A N los hermosos altos Luyanó 
número 3 esquina á. Toyo, Jesús del Monte, 
cómodos y ventilados, escalera de marmol 
muy cómoda, balcones por Luyan- y Po-
mento. Informes al hulo en la pelotería . 
Los locos. 
C. 1927 4-31 
Thfe beavititul córner Teniente Rey aa)j 
Habaiin streets, snitable for a store, 'riia 
building is just lir.i; liod wiili coluini13 
iron doors,, fíat «•.tilinfí, tupaera santarj 
conveulences and a good yurd. The acce! 
ssoria may be also rented it desired. í'\\¿~ 
$160. For particular^ apply to the Bar;)fcr 
Shop. Owners address: Cálsáda do Jt^,,a 
del Monte 412. 
142.91 4-̂ 1 
S E A LCJ T I L A la <-asa calle San .Nic,,¡,is .rr? 
con sala y saleta grande y cinco cuarto» 
corridos y cuarto de baño con bafiadera I U 
hierro, esmaltada, y ducha de pitones. .Pisa 
mosaico v.stldo de azulejos, gran cuarto 
cocina á la francosu, piso mosaicos vestida» 
las paredes de azulejos, tíucn fregadero, pía 
tero y dispensa: todos los pisos de la 'caS 
son de mosaicos de Harcel.>ii.i > todas ú* 
puertas de adentro tienen mamparas; hiirip 
ne perfecti í y complota; ni.a cuadra df i." 
Calzada del Monte y acabada de fabricar t 
cuadra que viven fiimilias decentes. L a Ha 
ve y su dueño en Corrales 26. 
14340 _4-31 
S E A L Q U I L A la planta baja de la cas» 
acabada de construir Chacón número 8, coiii 
pmsla de sala, saleta, cuatro cuartos cocina' 
dos inodoros y un gran baño, pisos de nio 
sá l eos y sanidad moderna, informes oñ 
:ela 71, de 11 á 2 a. m. "1 Compost la 
143:̂ 7 4-31 
S E A L Q l l L A un principal y un segundo 
piso en Suárez 102 casa de esquina á la brisa 
y nueva con saleta, sala, y .; cuartos lUsuí 
moaalcoB, n a m p a r a i y persianas y lavabo» 
en las habitaciones, cuarto de baño, con ba, 
ñadera, cada uno de ell-'vs con balcón corrU 
do a dos calles. L a llave y su dueño 
Corrales 26. 
14341 ' 4,31 
S E A L Q Ü I L A X 
Los frescos altos de San Miguel 80 acabados 
de' const ruir en diez y siete centenes. Para 
verlos a todas horas. Informan Tacón 2 ba-
jos de 12 á 3. 
14169 6-31 
EN KEPTÜNO NÜM. 261 
Pasan los tranvías . A 51-'.7- oro español 
se alquilan habltaciom s modernas con pj. 
sos de mosaicos altas y bajas, con sala, y 
OUartu y u nhermoso pasillo cocina, agua y 
su fregadero, todo esto independiente, hay 
ducha, inodoro. Se da l lavín no se permiten 
niños, ni llores, ni uniuiales. 
T4286 .í 8-30 
S S A L Q U I L A N 
1. s herniosos y véntiíadoa altos Compos-
tela 141, frente al Colegio Ue jrtelén, propíos 
pai a Camilla de gusto. E n ios bajos la llave 
14278 6-30 
S E A L y ü l L A & personas de moralidad, uin 
departanunio alto, compuesto do sala, tres 
cuartos grandes, magnít ico baño, y todo ser-
vicio. A una cuadra uel Prado, con vista á la 
calle. Su precio doce centenes. Se da llavín. 
Informaran Cuba C6. 
14 246 " 5-30 
UNA "HABITACION para hombres solosTen 
la casa más l idmosu ue la Habana, Aguaca-
te número 136. 
14074 6-30 
EN NEPTUNO NUM. 269 
Pasan los t ranv ías . A $10.á0 plata españo-
la se alquilan habitaciones modernas eoa 
pisos de mosaico. Planta baja con sala y 
cuarto con su portal y cocina. Hay ducha 
inodoro, ^e da l lav ín; no se permiten ni-
ños ni flores ni animales. 
14285 8-30 
E N E L V E D A D O calle 4 número 2 se a l -
qulla ó so vende un terreno de 500 metros 
propio para tren de carretones, ó establo 
ó agencia de mudadas ó cualquiera indus-
tria, en la misma Informan de 9 á 12 AL 
Santana. 
14212 6-29 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para cualquier industria ó a lmacén se 
arriendan 4,ioo varas Uo terreno con una 
. . . ica de dos pisos 18 por 36 cerca de las 
Calzadas do J u s t i n a , Concha y J e s ú s del 
Monte, entre los ramales de Hacendado do 
los ferrocarriles Ueste y Unidos, con chu-
cuoa en ei primero. Informes Cristina 14. 
14222 , 16-29Ag 
E S P L E N D I D A S habitaciones y departa-
mentos elegantemente amueblados para fa-
milias ó personas soias, de moralidad, con 
touo servicio estanUo al trente la señora Hi-
ta JJÍaz. Empedrado V0. 
•14224 8-29 
o E A L Q U I L A la casa de alto y bajo aca-
bada de construir propia para a lmacén y 
escritorios. Amargura 8 enuada uldepen. 
diente. L a llave en el número 18'. Informa 
tlelliy 41, E l Polaco, 
14221 8-29 
A L T O S - - K S Q ü 1 « A 
E N T R E S U E L O S - C A S I T A S . — Se alqui-
lan á todos precios en Animas 70, esquina 
á Blanco. Intornuin en la misma üe 10 a 11 
ó en .San Ignacio 46, el ísr. Puig. te léfono 
»3y de 1 á u. 
14123 8-2? 
isS A L Q U I L A N los altos de la casa P r a -
do 66. en Treinta centenes, seis cuartos, sa-
la, saleta, comedor, baflor un cuarto des-
pensa, cocina y un cuarto alto, an íonna i i 
en el Néctar Habanero. 
14187 ; M f _ 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Campanaiio 150 compuesta de sala, saleta, 
y cinco cuartos. L a llave é Informan Prado 
115 altos de la Botica. 
1413 8 8.29 
E N M U R A L L A 10 altos se alquilan esplen-
didas Imbltacioiies con asistencia ó slr. ella 
en la n»:siiia se admileii abonados y se sirva 
comida a •Jomicllio. 
mr . i ; « - » 
V e t l a t l o , K Dt&inierolS 
A L Q U I L A una bonita casa acabada do 
fabricar trente a la brisa jardín portal sa-
la cinco cuartos comedor y servicios con 
aiumorado e léctr ico . 14108 8-28 
P A R A B U F E T E 
6 agencia de negücios , se alquila una 
hermosa sala eu Amargura 55, (ba-
jos.) 
14103. >2S;_ 
S L A L Q U I L A N los dos pisos de la casa 
Animas 1S2, con sala, comedor 3 cuartos loa 
altos y4 'os bajos; cuarto de criados, baño y 
servHiJ sanitario moderno. Tiene buenos 
nisos y cuatro ventanas a la calle. L a llave 
en la Ferre ter ía de la esquina. Informan en 
en 




M A N U E L C. 0 K B 0 N 
P a r a la resoiutíión de toda clase de 
asuntos civiles; espccialKiad en jui -
cios de desahucio, cobros de c r é a n o s . 
Por corta re tr ibuc ión rae .hago cargo 
de administrar casas de huéspedes , 
cindadelas y ¿as;:s de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta ci cobro 
de los alquileres. Dirigirse .Monte 
83, bajos. 
26-J l -19 ._ 
D E P A H T A . V i E . V n ).S para Oticina.s K . i . p f -
sas. Abogados, Notarios y para toda clase 
de oHclnaa, se alquilan departamentos en 
Habana Ü¿ esquina á Empedrado altos ue 
E l Iris 
13860 15-22Ag. 
V E D A D O se alquila la moderna y muy 
espléndida cata la calle Quinta 44 casi 
esquina á Baños y á una cuadra de los mis-
mos propios para una familia de gust* 
Preoio 18 centenes. E n lu misma Iníorina» 
rár á todas noras. 
13600 15-18Ag. 
SE ALQUILAN 
Los bajos de San Miguel 86 en 12 cente-
nes. Informes Prado J í, altos. 
12207 26 - l lAg 
V E D A D O 
E n la calle 8 entre 17 y 1» se alquila un 
elegante chaiet, amplio para extensa fami-
lia, tiene agua en abundancia aparato de 
alumbrado superior 6 independiente del clia-
let, cuanos para criados también Indepen-
llentes, un hermoso jardín, te lé fono Insta-
ado timbres e léc tr icos y una ex tens ión de 
terreno de dos solares, se pueden ver & to-
das horas del d ía ; para otros detalles su 
dueño en Monte 220. I-crrclerla. También so 
vende. 13165 26-10Ag 
Egido 16, altos, y Prado 45 
ye alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles k caballeros solos ó matrimo-
nios sin niños y que sean personas de nioia-
l í fad . T e l é f o n o s 1639 y ¡Ljü 
liXblS 26-tíAg 
D I A R I O B E L A M A R I N A . — E d í a i ó t i ¿? la r^afíanft—Séptíembre 4 ñ<> 1907 
L A N O T A D E L D I A 
>T/a amarillo, en el Palacio? 
i Recristo que atrocidad! 
Puliera ^íist-er Don Carlos, 
f' .Tefe provisional, 
que es tá en Palacio, el Palacio, 
la plaza de Armas, la pa¡< 
de los sepulcros, el Génesis , 
la J u n t a de Sanidad, 
la Consultiva, el Consejo, 
v hasta el petróleo Gall , 
porque las stéfi&niyias 
c ó p o llegnien á picar 
cualquier masa de Ja masa 
del Santo Patrono, Abad, 
y lo encalenturen. pueden 
huir como un huracán 
si no rjuieren exponerse 
á la hin-caiomhc final 
sanlorenciana, con trébedes 
y parri l las y azafrán, 
de los sanitarios todos, 
que han "de caerles d e t r á s . " 
¿La amarilla en el Pala-i-io? 
¡Kecr i s t c . que atrofidad! 
Peligra Mister Don Carlos, 
el Jefe provis'ional. 
C . 
L o s TEATROS H O Y . — E s noche de mo-
da en e.l Nacional, y con "tal motivo ha 
combinado Chas Pnada un bello pro-
grama. 
Consta de tres tandas. 
E n cada una de éstas se exhib irán 
catorce, vistas de las mejores / más no-
tables del extenso repertorio de la Me-
tropolitan 0p. 
Falcos y lunetas se verán ocupados 
esta noche en el gran teatro por un pú-
blico tan numeroso como distinguido. 
L o de todos los miércoles . 
Payret cerrado hasta mañana, en 
que hace su reaparición, con un nuevo 
espectáculo c inematográf ico , el conoci-
do empresario mejicano don Enr ique 
Rosas. 
Albisu estará de gaila. 
E s el beneficio del popular y muy 
s impát i co tenor cómico Luis Escr iba , 
con un programa colmado de atracti-
voc. 
Via primero La ola verde, por M a l l a 
Cnnesa. después Ve mis üalón, también 
por La Conesa. á (!ontiuuaeión el estre-
no de] entremés de costumbres andalu-
zas L<7. pitanza, original de los hernia-^ 
nos Quintero, y como fin de fiesta L a 
g&tiiQ blanca. 
Aquí , en esta ú l t ima obra, también 
se lucirá la gentil tiple valenciana c a n -
tando n u e v o í ; couplets. 
Uno de ellos alusivo al s impático be-
neficiado. 
Muy chistoso. 
E l desempeño rlol pntreraés L a Pi-
t<wai¡> está confiado á la señora Duatto 
v los señores Riera y Escriba. 
F u n c i ó n corrida. 
E n Martí habrá está noche, en las 
dos tandas cotidiana*, una gran varie-
d-ad de vistas. 
Actualidades llena su cartel con pe-
l í c idas preciosas y vistas fijas, finali-
zando las tandas, como de costumbre, 
con los baiiles y couplets de la Bella 
Monta y la Sevillanita. 
D e s p u é s de la tercera tanda baila-
rán de nuevo L a farruca. 
Vestida de hombre la Morita. 
T complétase el cartel teatral de l a 
noche con la función de Albambra, 
QSfó consta cfó las zarzuelas TJn vmrirlo 
gve no.lo es y Tipos dr guaricandilla, 
?. I5S ocho y á las nueve, respectiva-
mentp. 
N o va más. 
MOLÉCULA.— 
¿Qe tú y yo nos quisimos locamente? 
No seas tonta. Elvira: 
que en amor, comunmente, 
hay un sér. el más bobo. que. lo siente 
y otro sér, el más listo, que lo inspira. 
Juan B . Ubago. 
E K E L C E K T F O G A L L E G O . — E l Centro 
GaUte/" abrirá en la noche de hoy RUS' 
stalaítós para eejefera* enn una gran ve-
lada literaria y musicail el segundo ani-
versario de la const i tución de la Real 
A Ga4 ési ía C-allega. 
He aquí el programa : 
P R I M E R A P A R T F . 
1— Rapsodia Gallego, de Santos, por la 
gefiorita Julita Rovirose. 
2- —Discurso por el geñor Vice-Presidente, 
Don Eugenio López. 
Srrr-Melancolía. de Lens, cantada por la. se-
ñorita M^.i^sta P-^riath. 
•4r—AnxcJ «Je Redenc ión , poes ía de Lamas 
Carvaja l , recitada, por el Sr. D. Alfredo Nan 
de A.llari7. 
p-r-Fantasfa para v io l ín y piano. Scenc de 
Bei lr t d- Boriot, por el Sr. Molina y la 
eeñerita Tapiae. 
B—TñP'-un-n por la señorita Mercedes Viei -
to Boura. 
7—Barcarola á voces solas I.os Pesoado-
re» iVapoIifeucs. por el Orfeón K^pañol, Ecos 
de Galicia. 
S p C U N B A P A R T E 
S—Alborada, de Veisra, para piano, por 
la s*»ñority Sofía Etey. 
9—Discurso por el Sr. Vice-Presidente de 
Honor Don Angrcl Barros. 
IOt—Copio Chovc miodiüo . de Piñeirn, can-
teda por la señor i ta Modesta Periatli . 
11—Por Galicia, poes ía d" A. Vlccnti . 
] 2 ~ R o m a n z a sin palabras para piano, 
por la. señorita Periath. 
13—A-la-lfi. de C. S. Chañó, cantada por 
•} señor Fleché. < 
l í — D i s c i i r s o - r e s ú m e n , por el Sr. Pres i -
dente Dr. Secundino Baños. 
ÜB detalle. 
Todos los numeras de canto que figu-
ran en el anterior programa serán 
acompañados al piano por la distingui-
da profesora del Centro Gallego seño-
rita Angél ica Tapias. 
Conviene advertir, además, que la 
vejaba de esta noche ha sido dispuest-a 
y organizada por la Asociación Inicia-
dora y Protectora de la Real Academia 
G-a llega. 
E m p e z a r á á las ocho. 
A N T E E L A L T A R . — E n la iglesia de 
San Salvador, del Cerro, tuvo celebra-
ción anteanoche el matrimonio de _ la 
graciosa é interesante señorita Mar ía 
de los Angeles Rivero con el apreciable 
joven Rafael Huguet, y Montejo. 
L a ceremonia fué brillante. 
L a Marcha (Je Esponsales, ejecutada 
por el maestro Pomar, resonó en el tem-
plo, alegre y sugestiva, al hacer su en-
trada el nupcial séquito . 
¡ C u á n t o s y cuán expresivos elogios 
se escucharon entonces en honor de la 
belleza y clcp-mcia de la novia! 
L a respetable madre de la desposada, 
la señora Angela de Alcázar de Rivero, 
y ei s eñor Alejandro Lainé fueron los 
padrinos de la borla, actuando, cu clase 
de testigos, les señores José C . V c y r a , 
general Boza y Alfonso Rivas. 
Después , en la morada de los padres 
de la novia, fué obsequiada la concu-
rrencia con un buffet magníf ico . 
U n a luna de miel, pródiga en toda 
suerte de venturas, deseamos para la 
enamorada parej i ta! 
BAUTIZO.—Con la dulce gracia del 
bautismo ha hecho su ingreso en la 
gran familia católica una encantadora 
criatura que es la adoración y la feli-
cidad de sus padres -amantísimos, la se-
ñor:-) Rosa Rodr íguez y el señor Ma-
nuel Delgadillo y Prados, amigos nues-
tras. 
E n la morada de éstos. San Lázaro 
número 189. se celebró el vjernes ante-
rior Ja interesante ceremonia, ofician-
do en ella el Pbro. José Villanova, de 
la iglesia de Monserrate. 
Recibió la nueva cristianita los nom-
bres de Rosa María Juana en brazos de 
sus padrinos, el señor Juan Delgadillo 
y la niña Rosa Rodríguez , obsequiándo-
se después á los concurrentes con toda 
esplendidez. 
Un porvenir de dichas y alegrías 
quiera el cielo deparar á la nueva cris-
tianita. 
Son nuestros votos. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n joven dice al objeto de sus se-
cretos amores: 
— S e ñ o r i t a , esta noche he soñado que 
había pedido su mano. ¿Qué significa 
este sueño ? 
—Significa que es usted más listo 
dormido que despierto. 
do Ka.y&iEfó 
i 
D E G U A D A L U P E 
S o l e m n e s fiestas e u h o n o r <le l a S a u -
t í s i m a Virgen N n e s t r a S e ñ o r a 
fie l a C a r i d a d d e l C o b r e 
P A T R O M A D E E S T A I S L A 
E l día 29 del actual á las 5 y media de 
la taj-de. — Se Izará la bandera con repi-
que de campanas, ¡áolemnizaudo el acto 
una banda de música. 
D í a 30 
A las S de la mañana. — Misa cantada 
y á continuación el rezo de la novena. Los 
demás días hasta el 7 de Septiembre se 
repetirá del mismo modo la novena. 
Daí 7 
Al oscurecer se rezará el Santo -iosario. 
y á continuación solemne salve. 
Día S. 
A las 7 de la mañana. — Misa de comu-
nión genral; á las 8 y media solemne fies-
ta en ! . que oficiará el Pbro. D. Severiano 
Sainz, Secretario de Cámara y Gobierno 
de este Obispado, predicando en ella el 
R. P. Manuel de J . Dobal. 
A las 5 de la tardé tendrá lugar la Pro-
cesión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos será 
dirigida por el Sr. José R. Pacheco. 
E l Párroco y la Camarera tienen el 
honor de Invitar á estos cultos á la M. I. 
Archlcofradía del Santísimo Sacramento 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses de 
la misma y á todcs los devotos de la San-
tísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1907. 
1424l> , am-30-2t-29 
A G E N C I A D E C R I A D O S la ún ica que 
cuenta cou personal práctico, inteligente, 
oarn cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocherop, jardine-
!a.s mejores crianderas. O'Reilly 13 Te lé fo -
no 450 J . Alonso y Villaverde. 
13665 26-21Ag 
C O C I N E R O R E P O S T E R O 
Peninsular con 2?. años en el país se ofre-
ce A. señoras de casa particular, comercio 
de cualquier giro. Hotel ñ Casa de Hues-
pedes. Informes Salud y Belascoatn, Café 
Cantinero D. Pancho. Hay Carrito á todas 
horas . 
14490- 4-1 
rNT B U E N cocinero repostero de profe-
sión desea colocarsr- on casa particular 6 es-
lahlecimieiito, es persona formal y de fnta-
chahle conducta de mediana edad, peninsu-
lar y cocina con especialidad á, la france¿a. 
criolla y española. Informan <}n Neptuno y 
Alimserarte. Vidriera de Tabacos de la Mau-
zanH Gómez; 
144R6 4-4 
7 I -SIN PRET]:NSi ( )X¡:S y para jardinero de-
sea colocarse un penisular inteligente y 
activo con 20 años de práct ica en el of.cio 
sabiéndolo con perfección. Sabe leer y escri-
bir y hacer cuantos trabajos sean necesa-
rios. Referencias cuantas se quieran y de 
las mejores. Monte 104. 
14547 4-4 
e c c i í e M e r í 
Lo mejor para precaverse de las manifes-
taciones c u t á n e a s que á la larga x>roduce 
siempre el bromuro de potasio, ©s tomarlo 
bajo la forma, de E L I X I R P O L I B R O M K A D O 
YVON, contra los nervios. 
P a r a Centros y Colegios de prime-
r a y segunda enseñanza , á precios sin 
eompeteneia. 
Librer ía ' ' L a F í s i c a " 
]\Jorite 6.1, frente al Campo de Mar-
te.—Habana. 
14391. Y . P . 4-1 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá consagrado á San Mi-
guel Arcánge l . 
E l Circular está en &\ Santo Angel. 
Santos Moisés, legislador y profeta; 
Marcelo, obispo: Casto y Vi tá l i co , már-
tires; santas Rosal ía de Paleirmo y Ro-
sa de Viterbo, v írgenes y Cándida, viu-
da. 
San Moisés, legislador y profeta. Na-
ció 1571 años antes de Jesucristo. Sa-
bido es que fué recogido del Nilo por 
Termutis, h i ja del rey, la cual hizo 
que le educaran. Moisés dejó los E s t a -
dos de F a r a ó n y se refugió en el pa í s 
de Madía , donde tomó por esposa á 
Sefora. Apacentó líos ganados de su 
suegro por espacio de cuarenta años, 
y un día se le apereció el S e ñ o r en la 
m o n t a ñ a de Horeb, y le m a n d ó que 
fuese á romper el yugo de sus herma-
nos. Moisés y su hermano Aaron fue-
ron á la Corte é intimaron permitiese 
á los hebreos ir a l desierto á ofrecer 
sacrificios á Dios. E l monarca, lejos 
de acceder, redobló el mal tratamien-
to contra los hebreos. Más tarde, y en 
presencia fie las calmidades que ocu-
rrían, permit ió a 'los israeiistas mar-
char á donde quisieren. Salieron seis-
cientos mil hombrea, y al llegar al Mar 
Rojo alcanzaron á ver las tropas de F a -
raón que venían á esclavizarlos otra 
vez, y erjtotícee ocurrió el prodigio de 
cruzar 'los hebreos el mar y morir los 
soldados de Faraón . E l pueblo s igu ió 
por el desierto presenciando los mila-
gros que obraba. Moisées. Llegaron al 
Mente Sinaí . dond^ el gran Profeta re-
cibió del Señor la ley que debía dar 
al pueblo. 
Moisés murió dejando un nombre 
qu-' llena el universo. 
F u é libertador de un pueblo, legis-
lador y profeta. 
L a Iglesia ha colocado á Moisés en-
tre el número de los santos. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesia,s ilas de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del \ 
Rosario en Santo Domingo. 
S e c c i ó í t d e I n s t r u c c i ó n 
áLLHETARiA. 
Autorizada esta Seción para proceder 
& la apertura del curso escolar de 1907 á 
1908, lia dispuesto efectuarlo el día 16 
del próximo Septiembre, quedando abierta 
la matricula el 2 del mismo. 
Para ser matriculado como alumno de 
este plantel, será requisito indispensable: 
Primero. — La presentación del intere-
sado al "Tribunal de admisión" que le fa-
cilitará el boleto para su inscripción, en 
las asignaturas ó Sección que crea opor-
tuno, previa exhibición del recibo social, 
que acreditará ser sock con dos meses de 
anticipación al día en que solicita la ma-
trícula, siempre que sea mayor de 14 anos. 
Segundo. — E l del padre para los me-
nores de 8 á 14 años. 
Tercero. — Los Lunes, Miércoles y 
Viernes de 7 y media á 9 de la noche 
serán los indicados para la presentación al 
"Tribunal de Admisión." 
Cuarto.—Los Martes, Jueves y Sábados 
de 8 á 10 de la noche, para la inscripción 
á cargo del oficial de esta Secretaría, que 
les canjeará el boleto indicado en el pri-
mer apartado, por la matrícula corres-
pondiente, quedando sujeto á lo prevenido 
en el Reglamento de este organismo y 
Quinto. — No se darán explicaciones á 
ningún aspirante que sea rechazado por 
el tribunal 6 su representación. 
Lo que se hace público por este medio 
para gereral conocimiento de los señores 
socios. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
E l Secretario 
Manuel Bahamonde. 
C. 1908 lt-2 7d-28 
C e t o dal le io i e I M m 
Sección íe Recreo y Adoriio 
Debidamente autorizada esta Sección, 
y correspondiendo á la atenta invitación 
hecha á los señores socios de este Centro 
por la Asociación Iniciadora y Protecto-
ra de la Real Academia Gallega para la 
Velada Literario Musical que en conme-
moración del primer aniversario de su 
fundación, habrá de celebrarse el próximo 
día 4 del actual, á las 8 de la noche, 
¡ en el local de esta Sociedad, se hace pre-
' senté por este medio á todos los señores 
asociados que podrán concurrir á la men-
cionada fiesta prévia la presentación, á la 
Comisión de puerta, del recibo de cuota 
social correspondiente al mes próximo pa-
sado. 
Habana 1 de Septiembre de 1907. 
E l Secretario 
Ramón Fernández. 
C. 2032 lt-2-2d-3 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Directiva la pro-
visión de la clase de Taquigrafía y Meca-
nografía mediante rigurosos ejercicios de 
oposición, se avisa por este medio á todos 
los Señores que deseen asistir, con el bien 
entendido que lo aspirantes han de poseer 
ambos conocimientos. 
Los ejercicios tendrán lugar el día 12 
del entrante mes de Septiembre, de 8 á 
10 de la noche; y la admisión de los 
documentos probatorios, expedientes per-
sonales ,etc., serán entregados en la Secre-
taría de esta Sección todos los días hábi-
les de 7 á 9 de la noche. Quedando clau-
surada dicha admisión el día 10. 
Habana, Agosto 2 6 de 1907. 
A. Bernavon. 
S E O F R E C E 
una criandera de toda confianza., á le-
che entera: hace tres meses que~~dic 
á luz E n la R e d a c c i ó n del D Í A K I O 
D E L A M A R I N A , darán razón . G 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos 6 manejadora Cal -
zada del Cerro número 440. B. 
14 442 - 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea Colocarse 
.le orlada de manos O manojadora sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la reco-
mienda. Informes Egido 9. 
14436 » 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
en «asa particular ó oslablecimlcnto tiene 
buenaK recomendaciones, encina ñ. la criolla 
y e s p a ñ o l a lleva tiempo en el país , es l im-
pia y sabe cumplir enn su obl igación. Infor-
mes Amargura 20 altos del café. 
14443 4-3 
Y O F U 
10781 I-Jl 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera y una criada de ma-
nos con buenas referencias Calzada del Mon_ 
tel39 altos k todas horas. 
14440 4-3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora es car iñosa con los n iños y 
sabe cumplir con su obl igación. TMene. quien 
la recomienda informes Revlllaglgedo 87. 
14489 4-3. 
S E D E S E A una muchacha peninsular de 
12 6. 16 a ñ o s para los quehaceres de una 
casa Corrales y Someruelos, altos. 
14438 4-3 
A G A N A R M U C H O D I N E R O 
E n S a n N i c o l á s 94: 
Se solicitan personas de ambos sexos y 
bien presentadas, para emplearlas en un 
negocio donde puedan ganarse de $2 ,á ?10 
pesos diarlos. Horas de 4 6. 11 a. m. 
14435 4-3 
S E S O L I C I T A una criada que no duerma 
en el acomodo, se Je dan quince pesos y la-
vado de ropa. Obrapla número 46. 
14529 '4-4 
C O C I N E R A una señora peninsular desea 
colocarse con una corta familia. Informan 
Sitios número 9 cuartos número 15 altos 
34527 4-4 
D E S E A C O L O G A R S E una peninsular de 
mediana edad, de criada de mano ó de ma-
nejadora, tiene muy buenas refernclas de 
las casas donde ha trabajado. Informarán 
Zanja número 72. 
14526 4-4 
S E D E S E A alquilar una casa en el Veda-
do que tenga sólo dos ó tres cuartos, co-
medor y sala. Tiene que ser bonita y bien 
situada." Dirigirse á R. P. Cronshaw, Calle 
17 entre C y D. 
14520 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera ó cocinero. Se pagan los 
carros Víbora 562. 
14489 4-4 
UNA BUFANA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Mari_ 
na 351. cuarto número 33. 
144487 4-4 
UNA SRA. francesa desea a c o m p a ñ a r a 
una familia 1 cualquier punto de Europa en 
calidad de sirvienta. Tiene g a r a n t í a s . Infor_ 
man antigua de Méndez. O'Reilly 22. 
14515 4-4 
UNA SRA. que acaba de llegar de los E s -
tados Unidos desea colocarse de cocinera 
sabe bien su ofiicio, es buena repostera. 
Tiene quien la garantice. Informan J e s ú s del 
Monte 501, esquina k Pocito Sabe hablar 
el ing lés . 
14514 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un peninsular de 
criado de mano ó jardinero y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha trabajado 
Parque de San Juan de Dios, esquina á 
Aguiar, café L a Rosita, in formarán. 
14513 4-4 
UNA joven peninsular desea-colocarse de 
criada de mano de un matrimonio ó mane-
jadora de un niño. E s car iñosa con lo.s ni-
ños y sabe cumplir con su obl igac ión . Tiene 
quien la recomiende. Informan Corrales 73. 
3 4501 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de mano ó de manejadora para 
una corta familia. Informarán San Rafael 
3 68 altos cuarto número 11. Tiene quien la 
recomiende. 
3 4496 4-4 
SE SOLICITA E N A L Q U I L E R 
Un zaguán independiente. Dirigirse á A. 
D. Ferrer. Cerro 695. 
14502 4-4 
UN SR. P E N I N S U L A R desea colearse de 
criadod emano . Pabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien lo garantice. I n -
forman Cuba 26, altos. 
34503 4-4 
UNA C R I A N D E R A de color, de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la garantice. Informan Aguila 116A. cuar-
to número 5. V 
14501 7 ; 4-4 _ 
S E S O L I C I T A una criada de mano, blan-
ca, no recién llegada, para limpieza de tres 
cuartos y coser 3 3 esquina á F , Vedado, 
34505 ' 4-4 
I S E D E S E A colocarse una cocinera penin-
sular sabe cumplir con su ob l igac ión tiene 
quien la recomienda informes Compostela 
número 62. 
14434 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
para todos los quehaceres de la casa que se-
pa su obl igac ión sino que no se presente 
que sea peninsular. Oficios 23 altos, 
14433 4-3 
UN BUEN COCINERO REPOSTERO 
Desea colocarse tiene buenas referencias 
informan Villegas 105. 
14426 4-3 
C O C I N E R O se solicita uno de color que 
dst¿ dispuesto ir uno 6 dos meses de tempo-
rada á un pueblo Inmediato á la Capital, 
Tejadillo 10. 
14429 , 4-3 
S E S O L I C I T A una criada peninsular. Ha 
de pasar bayeta y servir bien la mesa, Suel-
do 3 luises y ropa limpia. Compostela y L u z 
altos de la botica. 
i449:> 4-3 
A U C O M E R C I O un joven se ofrece de ayu-
dante de carpeta ó de dependiente de Fe -
rreter ía ó Mueblería. Informan Angeles y 
Reina (altos de la Sirena de 12 á 3.) F . Or-
14408 . 
D E S E A C O L O C A R S E uña sefiora de me-
diana edad de manejadora. Tien buenas re-
ferencias. Informarán on J e s ú s María 21, E n 
la misma se coloca una joven de criada de 
mano. 14407 4-3 
S E S O L I C I T A un regente para una buena 
Farmacia del interior. Excelentes propo. 
siclones. Informes Droguer ía Sarrá. 
14406 6-3 
D E P E N D I E N T E de Farmacia se soli-
cita imo con práctica en Teniente Rey 41. 
14405 ^ • 6-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R - d e s e a colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento sabe bien su oficio; es formal y tiene 
quien la garanlicp. Informan Dra'gones 13. 
14419 4-3 
E L E C T R I C I S T A un joven muy práct ico «n 
el oficio desea colocarse en esta ciudad ó en 
cualquier punto de campo. Dirigirse por es-
crito á E . V. San Pedro número 6. 
1441S 4-3 
8 - i o t e l d e F r a n c i a 
T e u i e n t e JKey í o 
Se solicita una criada de mano que duer-
ma en el acomodo y una costurera por díaa. 
14410 4-8 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la e spaño la y cuban.) y tiene 
quien la garntice. Informan Empedrad^ 81. 
14412 4-3 
S E S O L I C I T A una criada para los cuartos 
que no sea muy joven y traiga referen-
cias Calzada 120, Vedado, 
14397 4-3 
UNA SRA, peninsular, desea colocarse pa-
ra señora de compañía , asistir á una en-
ferma ó ama de llaves ó cuidar una niña; 
puede dar las mejores recomendaciones. E n 
Barati l lo número 3 cuarto 28 darán rañon. 
14398 4-3 
UNA C O C I N E R A desea colocarse en la 
Habana, cocina á la española y á la criolla. 
San Ignacio 74, vidriera. 
14424 v 4-3 
UNA J O V E N peninsular muy aseada desea 
colocarse en casa dé buena familia para 
coser á mano y á máquina y también cor-
tar en especial ropa d« niños, no tiene in -
conveniente en hacer algunos quehaceres de 
casa; no se coloca menos de tres centenes. 
Informan Calzada esquina. Vedado. 
14413 " jjUfr , 
UNA J O V E N que e s tá acostumbrada á 
estar colocada en hotel se ofrece para co-
locarse bien en hotel ó para el campo ó con 
alguna familia que marche para New York 
ba&e algo de i n g l é s y puede presentar bue-
nas referencias. Informes Villegas 61 a l -
tos. 
1443 5 4-3 
S E S O L I C I T A 
para un matrimoDio una buena co-
cinera. Sueldo tres centenes. Obra-
pía 24, E n t r a d a por el a lmacén , 
14,500 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe _ cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien ía garantice. I n -
forman San José 113, 
14423 4-3 
P A R A UNA S A S T R E R I A se solicita un 
buen planchador. Buen sueldo, dirigirse en 
persona al Arco del Hotel Pasaje, número 7, 
14422 4.23 
UNA J O V E N peninsular se desea colocar 
de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los n iños y tiene personas que 
la garanticen. Informan en Dragones 100. 
14492 4-3 
C O C I N E R A y criada de manos madr i l eñas 
que hace tres meses que llegaron de Madrid 
trabajando en las mejores casas de la mis-
ma, cocinando á la española, francesa y 
algo á la criolla se ofrecen Aguila 116 cuar-
to número 49. 14491. - 4-5 
UNA C R I A D A se solicita una criada en 
Monserarte 63 altos, para un corto y bien 
retribuido servicio. 
4-3 
S E S O L I C I T A N una cocinera sin preten-
siones y una criada de manos que no tenga 
miedo al trabajo y sepa su obl igac ión . Si 
no tienen buenas referencias no se presen-
ten. Informarán calle Y número 19 Veda, 
do entre Novena y Oncena, 
14495 4-3 
S E S O L I C I T A una n iña blanca de 10 á 12 
a ñ o s para acompañar y servir á "na señor i -
ta. Irá todos los días al colegio y g a n a r á 
un centén. Carlos I I I 255, Campa, Tranv ía 
de Príncipe, D e s p u é s de la una, 
14471 4r3 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca 6 
de color que sea formal; se le da buen 
sueldo, y una muchachita de 12 á 14 a ñ o s 
para entretener una niñi ta de dos años . Vir-
tudes 150 letra E , 
14608 ' 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tienn qfilen la 
garantice. Informan A y e s t a r á n 2 tren do 
coches número 16. 
14507 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano penisular que t ra i . 
a referencias. San Lázaro 402. 
14056 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su obl igación y sepa repasar ropa. Sueldo 
2 centena y ropa limpia. Informan Consula-
do 22A. Bajos. 
. 14553 4-4 
C . 1901 
Sepretario 
8-27 
E l jueves próx imo de 6 á las 7 de la tar-
de tendrá lugar en la iglesia de este Monas-
terio el piadoso ejercicio de la Hora Santa 
Invita á tan tierno acto á todas las a l -
mas amantes del Corazón de J e s ú s . 
E l Director. 
A. M. D. G. 
1453R 2.4 
m Í m u 
E l día. 30 á lap 8 y media principia la no-
vena de la Patrona d*1 la parroquia, con Misa I 
cantada. E l día 7 de Septiembre á' la? 8 
p. m. Rosario, l e t a n í a s y Salve á órgano y I 
voce«. E l d ía S á las 8 y media dará, prlncl- ' 
pió la fiesta con la mayor »9lemnidad, 
141S3 10-29 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE INSTRUCCION 
Debidamente autorizada esta Sección por 
la Junta de Gebierno se avisa por este me-
dio & los Sres. asociados, que desde esta 
fecha queda abierta la inscr ipc ión de ma-
tr icula en las asignaturas de Lectura, E s -
cr i tura inglesa, Lectura explicada y E s -
cri tura al Dictado, Geograf ía é Historia, 
I n g l é s , Ar i tmét ica , Gramát ica castellana,' 
Tenedur ía de Libros, A r i t m é t i c a Mercantil, 
T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía , Dibujo L i -
neal, Natural y de Adorno .Solfeo, Piano, 
Corte, Confección, Labores. 
L a s horas en que se d is tr ibuirán serán de 
7 á 9 de la noche. 
Así mismo se advierte á los Sres. socios 
de que la expedic ión de la matr í cu la co-
rrespondiente á la E n s e ñ a n z a elemental 
diurna, se e fec tuará los d ías hábi les de 8 
\ 10 de la mañana. 
í i a b a n a . Agosto 19 de 1907. 
A. Bcrnavon, 
Secretario. 
C. 1868 alt. 8-21 
Habana, 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre,otros, los siguientes 
acuerdos: / 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas Cárdenas, Vizcaya y 
£21 Infierno. 
Segundo: Nombrar un Inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten á dichas dest i l er ías , as í como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábr icas que no lo han importado y el de 
otros establecimientos que lo utilizan como 
depás i tos . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i t ú e en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegal. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábr icas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y s igni f icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de p r é s t a m o y con la 
condic ión de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días . 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la Ley nos concede á todo aquel que utllí^-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotres le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósito^» 
Sexto: Publicar e # í a c u e r d o en distintos 
periódicos de la Repúbl ica de Cuba para 
general conocimiento. 
18544 27-15Ag 
T N A J O V E N peninsular con bastante 
tiempo en el país , desea colocarse de cria-
da de manos. Tiene muy buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado. I n . 
forman Plaza del Polvorín altos por Monse-
rrate número 18. \ 
14552 _. _ i - i 
D E S E A CO L O C A R S E uña"c o c i n e r a " y~a ña 
criada para los cuartos y para ayudar a l -
gunos: quehaceres de la casa que sea casa 
«íe moralidad. Informarán Be lascoa ín 17, 
entrada por Virtudes 8. 
14551 . * 4-4 
UN MUCHACHO peninsular de: 14 *ftos 
desea colocarse en un café ó en una bode-
ga ó en lo «jue se presente; ea cumplidor 
y tien equien lo recomiende. Informan San 
Lázaro 295, altos de la Carnicería. 
14649 ' 4-4 
S E S O L I C I T A un. criado, de manos^ y una 
criada que sepan FU deber y tengan buenas 
decomendaciones. Habana 156. 
14548 z 4-4 
UN B U E N cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Aguacate 48, 
14543 4-4 
C R I A D A de mano se desea una peninsu-
lar de una edad regular y que no sea recién 
llegada, que es té acostumbrada á servir 
de criada de mano. E n la misma se desea 
un cocinero de color 6 asiát ico. Obrapía 84. 
14542 4-4 
S E S O L I C I T A un dependiente que ent íeñ^ 
da de Sedería ó Bazar. Con alguna recomen-
dación. Compostela, 141 informarán. 
14536 4-4 
C R I A D A en la calle 15 número 19 esquina 
4 H se solicita una criada con buenas re-
ferencias. Si cabe coser sé le dan tres Irises 
y ropa limpia. 
14534 4-4 
U N C O C I N E R O de "color desea colocarse 
en una casa de poca familia: tiene quien 
lo garantice. Informarán Factor ía núme-
ro 23. 
4-t 
S e s o l i c i t a u n s o c i o 
Que tenga, de $400 á 500 pesos para abrir 
un café, pues e s tá casi todo arreglado y es 
buejb punto. Se da razón en Dragones n ú -
mero 12 á todas horas. 
14472 4-3 
UNA SRA. P E N I N S L A R desea colocarse 
de cocinera, sabe cumplir con perfecc ión 
su obl igac ión y tiene buenas referencias. I n -
formes Muralla 10 altos, preguntar por R i t a 
14469 4-3 
UNA BÚÉNA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó e s tab lec í , 
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Inquisi-
dor 14. 
1**80 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R una joven penin-
sular de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informarán. Inquisidor 29, 
1446G 2 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E un as iá t i co buen oo-
cinero á la e spaño la y criolla. Tiene perso-
nus yue rfFpoyjc'aJi por su conducta. Calle 
ijM doras número 41. 
14 ir i 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una crac'a americana para servir á dos 
n iñas de 9 y 11 años . Malecón 25, bajos. 
• 1446?. 4-3 
E n O'Rei l ly 83 se solicita un buen 
cocinero as iát ico . Que se presenta de 
8 á 12 de la m a ñ a n a . 
4-3 
L A V A N D E R A 
Se desea una para lavar la ropa en su 
casa con la condición de traer la ropa todos 
ios sábados, Aguiar 112 primer piso. 
14284 4-1 
UNA C R I A N D E R A de color con buena y 
abundante leche, de un mes de parida, desea 
colocarse á leche entera,. Informan Paítlá 2. 
14379 4-1 
S E S O L I C I T A una manejadora que esi 
acostumbrada á servir en buenas casas y 
que tenga recomendaciones de donde haya 
estado. Sueldo tres centenos y ropa limpia. 
Informan en San Ignacio 65. 
14383 4-1 
E N ANIAÍAS número 110 (bajos» s.Q s i ü -
cita un criado de manos quf es té acostum-
brado á servir en casas particulares y se-
pa cumplir con su obl igación. Si no es a.-[ 
que no se presente. 
14382 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea có locarss 
de manejadora, criada do mano 6' camare-
ra, con familia que es té en hctel Sabe pj»m-
plir con su obl igac ión y tiene quieir la ga-
rantice Informan Baratillo 9, 
14385 4-1 
UN MATRIMONIO sin hijos desean Col -
carse en una casa, él de criado de manoa 
ó portero y ella costurera á la perfecc ión 
que desempeña cualquier clase de traVa.--> 
como para caballero y señoi'a. Informarán 
Rastro número 1 bodca, 
14388 ( 8-1 
UNA B U E N A criandera penisular cch nr 
na y abundante leche, de quince d í a s de pi.-
rlda desea colocarse á leche entera, Ti^na 
quien la garantice. Informan Calle 9 núrnj-
ro 17, bodega, Vedado, 
14389 1 4-1 
UNA J O V E N penisular desea colocarse di 
criada, de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla 8 4, 
14390 4-1 
DOS J O V E N E S asturianas, hermanas, de-
sean colocarse, si puede ser en una misma 
casa, una manejadora y la otra, de cocinera 
saben cumplir COTÍ SU obl igación y tienen 
quien las garantice. Informan Habana 12J, 
puesto de frutas. 
14343 4-1 
V i l l e g a s u i i m c r o 1)1 
Se solicita una cocinera blanca ó de color 
que cocine á la e spaño la que sepa su'deber 
Bazar del Cristo, Ropa sedería sas trer ía y 
camiser ía . 
14344 . - i 
DA V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A. Jiménez, Facilito y uecosito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se prop i . r . -
nan pasajes para todos los pa í se s . San Pe-
dro, Kiosco número 32. Te lé fono 3224. 
14353 • 2:6.-18. , 
S E SOLICITA N una buena cocinera, blanca 
y urja criada de mano que sepa coser á ma-
no y á máquina para ir á un ingenio; se 
les -jar?, buen sueldo. Malecón 25 bajos, 
14462 ' 4-^ 
I KA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obi lgac ión y es car iñosa con los 
niños . Tiene quien la recomiende. Informan 
Merc«=d 5, , 
' 144.50 4-3 
UNA J O V E N penisular desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Monserrate 95, Sabe coser á mano y á 
máouina, 
3 4458 4.3 
S E SOLÍCITA una lavandera, que sepa 
planchar ropa de señoras y caballeros. C a -
lle Quinta número 39, Vedado. 
1 445(> 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan Revlllaglgedo 
23, patio. 
14455 4.3 
•ISEA C O L O C A R S E una buena, criando 
ra peninsular á ler^e entera | , que tiene 
buena y abundanU: •oche, y al ias familias 
que la garanticen y responden por ella. I n -
formarán Cárcel número 3. 
14454 4.3 
s e m m m m m 
Buena comisión. A G U I A R 3S. 
14561 . 4-4 
J E S U S M A R T I N E Z V A L E N T I N desea sa-
ber el paradero de su t ía Rosa Pérez V a -
lentín, viuda; y de su tío Ramón Pérez V a -
lent ín , naturales do España, de Asturiaír. 
Su sobrino desea se dirijan á Neptuno nú-
mero 12. " 
14558 6-4 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca para 
poca familia. Sueldo ?12. Consulado 57. V. 
14563 | ^4-4 
UNA B U E N A manejadora desea coloca-
ción es cariñosa con los niños . También 
r i : coioca de criada de mi.-.o. Dan r a i ó n 
A l i it'-i^ue C . 
ll .--,:: 4-4 
.UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cas a particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ol^jigación v 
tiene quien la garantice Galiano 182, altos 
de E l Brazo Fué] 11 . 
14453 4.3 
S IO N E C E S I T A N 
Dos impresores de fo tograf ía que tengan 
quien los garantice. Otero, Colominas y 
comp. San Rafael 32. 
14452 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E de criado ó cama-
rero, un joven peninsular; es profesional y 
con buenos informes en Cuba y Amargura, 
puesto de zapater ía , a l lado de la bodega, 
14369 • 4-1 
S E S O L I C I T A una criada que entienda a l -
go de cocina, que sea formal y que duer-
ma en la colocación. Informarán Habana 10 
por Monserrate, 
14373 .4-1 
S U A R E K número 50 altos se necesita una 
cria fia blanca con buenas referencias, que 
sepa sil obl igación, sea limpia y aseada: pa-
ra corta familia. Sueldo doce pesos plaia 
y ropa limpia, 
3 4375 4.1 
S e o f r o c e u u a s e ñ o r a 
P a r a dar clases de inglés , a l emán y danés , 
ó para una oficina, es mecanógrafa , Sol 'nú-
mero 72 altos, 
14354 15.is. 
S E S O L I C I T A * 
Una manejadora que sea car iñosa con los 
niños . Informan Maloja número 60. 
1̂ 1377 . 4.! 
UN B U E N cocinero repostero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, española y cubana y 
tiene quien lo garantice. Informan Centro 
Alemán, vidriera de Tabacos, 
14339 4-31 
UN D E P E N D I E N T E de Farmac ia que sea 
práct ico y que tenga buenas referefíqias se 
solicita en la Farmac ia del Dr. ^¿ue, Te-
jadillo 38. 14332 4-31 
S E S O L I C I T A una cocinara, que haga la 
limpieza de los cuartos y un criado de ma-
nos ha de saber de jardín y ordeñar una. 
v a s e quieren peninsulares es poca fami-
lia. Vedado calle 6, entre 19 y 21, l ínea de 
universidad y Aduana, 
14313 4.31 
V e n d e d o r e s 
P a r a detallar l íquido en la calle, que sean 
expertos. Se solicitan con buenas referen-
cias. Corro 695. De 7 á 9 de la tarde, 
^447 . -• 4^ 
UÑA MUCHAUHA peninsular recién lle^ 
gada desea colocarse do manejadora muy 
car iñosa para los niños, Tieno quien la reco-
miende. Aguila 2S8 dan razón de seis dé la 
mañana á ocho de la noche, 
——49 4-3 
S E S O L I C I T A N ' 
Dos hombrea prácticos en Máquinas 
de cepillar maderas; también uu encarga-
do para taller de maderas que sea prácti-
co en este giro, 
Havana Empliyement Burean, altos del 
Banco de Nueva Escocia, 
C. jOST 
DOS J O V E N E S penisulares .iesean colo-
cnisc una de cocinera y la otra de criada de 
man-i. Sa'^en cumplir con su c bl'g id'«o y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Amistad 17. altos, 
1463:: 4-1 
P E N I N S U L A R desea colocarse de criado 
de mano bien práct ico en su obl igación coii 
bajstante timepo en el país y con referencias 
Prado 5C ijan razón. 
14401 4-3 
DÑ . lOVEN peninsular ac í imatado en el 
P H ! ' a ;ea í P t o W S e do encargado de una 
casa de escritorios. También se hace oargo 
de cobrar casas de inquilinato ó cualquier 
Qtro trabajo. Sabe leer y escribir y quien 
h S í a " T . i ^ n ' 0 " ^ 0 1 3 - I n f o ™ l tocias ñoras. Tejadillo número 46, 
14416 4-3 
SS SOLíOiTá Ü M CRIADA 
De mano on Manrique 84, prefiriendo pe-
ninsular. 
_J_4305 . , 4-31 
S E S O L I C I T A una criada que le lave y co^ 
cine á dos personas y una criada de mano 
que entienda algo de cocina. Informarán en 
Concordia 122, Tienen que traer referen-
cias. 
1430S 4.3! 
P A R A C R I A D O 6 j>6r.t«rb sb : o f rec í uñ'o 
f / ^ j t S ; f*be su obl igacióm A m a r g ó 04 el encargado. ov. ««, 
14417 . 4-3 
L N J E S U S M A R I A 26 altos, se solicita 
una manejadora muy práct ica de paciencia 
y buenas refernclas de casa conocidas, que 
sepa coser y además hacer a lgún trabajo, 
para un niño de 2 años , se prefiere de color, 
y un muchacho, para fregar y limpiar; da 
buenas costumbres v educado, 
14-97 4-31 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
no 1c Importa Ir al Vedado: sueldo lo menos 
tres centenes. Tiene quien la grantice. I n -
forman Aguila 116A, 
• i * m 4.31 
UÑ MATRIMONIO sin TíI3pt¡ solicita una 
muchacha peninsular para los quehaceres 
de la casa que sopa algo de costura. San R a -
món número 20, Entre Romay y San Joa-
quín. 
14299 . 4-31 
P A R A C R I A D O 
n ^ c R E C E un 3oVeñ peninsular (caste-
llano; fino en todas sus cosas hov enten-
dido con mucha, práct ica en el trato de fa-
milias, tiene referencias y sabe la obliga-
ción Informan en Monserrate 99, Barber ía . 
14o00 4_31 
DIARIO Ü E LA MARINA.-."ErUr-ióp de la m a ñ a n a 
— — — — — — — 
'Iit i'.'inbro 1907 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S 
L O S H A R A P O S D E L L I M O 
(Pnrn él D I A R I O D E L A MAHINA) 
(CONCLUYE) 
X S " V E N T A J O S O . 
cat«mieuto legal puede hacerse escrí-
bienao lauy lormalmente ai Seüor RO-
BUUL Apart. de Correos do la fiabaua, 
jN'. 1014.—Mandínaole sello, contesta a 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.one s' 
maginíicaH para verificúr positivo ma 
trimonio. 14306 8-1 
B A R A T A se vende la rasa San Cristóbal 
número 19 Cerro, capaz pura una regular 
familia; darán raz6n Calzada Cerro número 
4SO, su dueño 
14063 8-27 
I I 
La pin y a 
ca de Vigro. 
de Bayona que está eer-
es de las más aristocráti-
cas y coquetonas dA l i toral gallego. 
C h a l e t s elegálítés entre floridos jar-
dines se e n h i l a n cerca del mar y pa-
ralelos á é l . Kn estos chalets pasan 
los meses estivales riquísimas fami-
lias de la corte. E l castillo de los 
Marqueses del Paso de la Merced so-
bre una loma de pinos, penetra en 
el mar y se deja abrazar por él con 
abrazo manso, que da origen á pla-
yas arenosas donde los turistas se 
bañan. 
En la temporada de baños Bayona 
es un cascabel de alegría. En los 
atardeceres la calle Real, cuyos di-
ques el mar besa, toma aires de bou-
levard parisién, por donde taconea-
sen princesas vestidas de modistas. 
Las damas andan lujosas pero- con 
un lujo íntimo, familiar. 
Berta con su mamá y hermano es-
taban también de temperada en Ba-
yona. No eran muy ricos, pero te-
nían la bambolla del lujo. 
U n incidente vino á escribir un 
poema de sol sobre los afanes de lu-
cir que se adivinaba en todos los 
pensamientos de la cincuentona. 
Fuéles presentado un día, que con-
templaban desde el r o m p e - o l a s una 
inolvidable puesta de sol. uno de esos 
elegantes de la corte, libertino y de-
rrochador, que carecen de todo, me-
nos de dinero y de 3hic en el vestir. 
Cayóle bien á la mamá el s p o r t -
m a n ; soñó con enlazar á su h i j j a con 
sangre aristocrática y comenzó esa 
tarea de topo de las madres casa-
menteras; tarea hipócrita, centinelas 
dormidos, redes engañosas. 
Y medió lo que ella quería. Fingió 
j bien su papel: su hija no tenía novio 
l ¡ c a ! ni soñar lo ; si era una chiquilla, 
dieciocho años, así decía en las visi-
tas al joven, á quien cada vez enlo-
quecía más la muchacha. 
Berta le asqueaba al principio, pe-
ro un dia solos en el jardin del cha-
let, la malicia t r iunfó de la inocenciaj-
I I I 
Las casas Corrales 143 y San Nicolás 
213, 232 y 238, todas juntas 6 separadas 
y sin intervensión de corredor. Informa-
rán : Riela número 2. 
8t-31-8in-31 
CINEMATÓGRAFO se vende un aparato 
completo marca P a t h é . luz de o x i l l t a , para 
• I campo. P e l í c u l a s y plano de manubrio, se 
da barato. I n f o r m u r á n ("orralos 44 de 7 4 10 
V de 1 4 5. 
14421 A - . 
SIN I N T K R V K N C I O N de corredores vendo 
una buena esquina ocupada por una buena 
bodega. Tí tu los Inmejorables, no reconoce 
ayavamen. Azotea el frente, teja francesa, 
gana 10 conten.-s. Procio últ imo $6.500 Infor-
ma G. Pérez, Acosta 13 de U' A i p. m. 
14079 8-27 
V K D A I X ) 
Se vende en $3.850 Cy. en la loma (calle 
Hartos) entre las dos l íneas de uniba . un 
lote de terreno de 27 por 35 metros. A. C. 
Apartado 862, Habana. 
14451 
SE V E í N D E 
L a casa Manr ique n ú m e r o 00 en $3,500 
compuesta de sala, comedor, 2 cuartos, patio 
é inodoro. 14457 4-3 
Alvaro se abur r ía notablemente en 
la oficina. Cada dia. los veinte 
primeros de la ausencia de Berta, 
recibió carta de esta; cartas que él 
releía y besaba con alegrías de chi-
quillo á quien perdonan la escuela. 
Después las cartas escasearon 
¿qué le pasaría á Berta? 
Ya hacía dos semanas que no reci-
bía ninguna. Fiar de promesas de 
mujeres.. . .decíase él. > 
Pero Berta le amaba ¡algo tendría 
para no escribirle! alguna enferme-
dad 
En estos soliloquios iba por la 
alameda, cuando se encontró con Pé-1 prÓXÍDlO S IOS baííOS ' ' E l PrOárCSO" 
! - G 
Se veii<le una easa 
Moderna compuesta de sala, saleta, y tres 
cuartos. Se dá. barata, i n f o r m a r á n Calzada 
vives n ú m e r o 141. de 
1 4441 4-3 
POR T K N K R que ausentarse su d u e ñ o por 
enfermedad se vende una acreditada leche-
ría propia para café . Glor ia 101 esquina í 
Flor ida . 
14479 
S E V E N D E N VARIOS S O L A R E S D E 
esquina en la Avenida Estrada Palma (4 
$3.25 americanos) Informan en Belascoaín 
Húmero 21 L a Fortuna. Peletería. 
140»0 . 8-27 
" S E V E Ñ D E E N E L V E D A D O 
Calle 23 número 31. esquina á. F . una par-
cela de terreno de 1,708 metros. E n la misma 
6 en Angeles 20, Informarán. 
14077 
¡ A p r o v e c i i a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ÜN PESO. 
.ili, San líafael .'Jl2. Otero. Colonitnas y Cp. T e l é f o n o 1 4 4 ^ 
S E V E N D E N 
L a hermosa y flamante casa 
y bajo Esperanza n ú m e r o 1 con 








SE VENDE ÜN SOLAR 
E n Monte frente í Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 4 2. 
13206 26-llAsr 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S D A R B Z 3 4 
L a nma próxima al campo de Marte, Casa 
I de Préstamos . E s t a casa ha hecho una gran 
rebaja en lo* precios por las muchas mer-
cancías que tiene: - a y gran surtido en Joye-
ría de oro, brllantes, lámparas de cristal, 
píanos, m4quinas de coser, mimbres y mue-
bles de todas clases. E n ropa tiene L a So-
ciedad un departamento especial, hay flusen 
de casimir y muselina, dril número 100 é 
infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do 4 la moda, gran surtido, en ropa de 
señoras y sedas bordadas y blancas y ropa 
blanca de todas clases; todo 4 precios de 
verdadera ganga; todo el que visite esta ca-
sa saldrá complacido. Se compra y da dinero 
• toda clase de objetos cobrando un 
módico interés . — Péreat Caacelo y Comp. 
13563 13-2S. 
" C A f í S A S l ü E N l S 
A precios razonables er E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
13m-l-13t-2 
p o i N A m d e m% 
1Ü-3S 
S E V E N D E 
rez, cuyo placer era torturar el el , 
171 , - J T> i y n solar situado en la calle E. B a ñ o s hste venia de Bayona y le n ú m e r o 8 do la Manzana 20 del Vedado. 
n n p Tierie unas habitaciones que rentan $30 
4UC p;ata al mes. Su d u e ñ o .Santos Su4rez 20. 
Berta se había prendado de un mar-1 Jeŝ s á^ Monte, i n f o r m a n : Riela n ú m e -
Cáballoj We coche 
E i vierTni':: J;. recibiremos un carga-
mento de caballos de tiro desde 7 cuar-
tas en adelante. Estos caballos están 
amaestrados para tiro y están muy sanos 
y finos. Antes de comprar su pareja vea 
nuestros caballos. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
fono 6150. 
C. 2036 14-3 
ma ajena, 
contó lo que era público al l í : 
quesito . 
Entrególe á la par una carta de 
ella, y marchóse. 
Loco, atolondrado, cs túp 'do leyó 
Alvaro estas palabras: me cul-
pes á mí ; culpa á los afanes de lujo 
de mi madre, que mató las ilusio-
nes de mi alma. Tú serás siempre 
para mí mi primero y único amor." 
Y como un idiota permaneció A l -
varo con el papel en las manos ho-
ras y horas. 
L u L y A b d o n R o d r í g u e z S a n t o s 
14482 15-3S 
B u D E G A Jl.óOO se vende una que e8t4 en i 
buen punto paga poco a lqu i l e r y vende de 
1,000 4 1,200 pesos mensuales. In fo rman ' 
Ublspo n ú m e r o 40, Camisorla de S y media • 
4 9 y media. 
14378 4.1 
CiiuMi^nta ínu las 
E l Jueves 5 llegará á ésta un gran car-
gamento como de 50 muías grandes y 
chicas. 
Todas estas muías están bien amaestra-
das en tiro y monta yestán muy sanas. 
Vengan á ver mis muías antes do com-
prarlas en otro lugar. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
fono 6150. 
C. 2035 14-3 
A 4 0 C E N T E N E S 
.Vende Salas pianos nuevos y fran-
ceses. Alemanes y Americanos, de 
cuerdas cruzadas. Salas, San Rafael 
número 14. 
14349 8-1 
UNA Desmenuzadora Krajcwskt-pfVR 
mazas de cinco pies, completa y P„ í1-
estado. * y en f 
UN Trapiche de tres mazas de cinco « 
dio pies, muy reforzados, guijos q^ y ^e-
nickel, su construcc ión es moderna ^?er'» 
sus engranes, un motor de balancín v '« , 6n« 
etc. de repuesto. M 
UN Tacho do ocho pies, condona-
bomba vacío, etc., etc. construcc ión "í>í°r 
W E L L " en perfecto estado. "coi; 
Toda esta maquinarla funcionó en ]« 
sada zafra y so ha repuesto por otr-i 
mayores dimensiones y capacidad. ^* 
L a Maquinaria se entregara puesta 
los arros en el chucho del Central T** 
Para precios y dem48 informes. díri»i 
al Administrador del Central HORMlrAi'1"8* 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de s 0 
Clara 
C. 1914 26-2S 
A L O S P L A N C H A D O K K S 
Surgidero de Batabanó un Tal ler de Lavado ro. Carlos I I I aúmero 16; Teléfono 1069. 
H j t t O B A I N A 
Espera para el día 7. 25 caballos finos 
para particulares! 25 caballos para coches 
de alquiler y 50 muías todos maestro de ti-
C U R O 
Tcrarlas no significa en este caso detener. 
I?.* temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D S C A L . 
K» ¿(¿¡cido tecLi !& vidi al estuaio ds la 
E p i l e p s i a . O o n v ü i s i o n e s ó 
Gota C G r a ! . 
Carstitiro que ni: Remedie cursrá los 
cisos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es rarón para rehu. 
lar curarse ahora. Se ensurá GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieatos 
ueiviosos. Nada cuesta prol>ar,y)7.cutací6a es seguía 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habanâ  C '•;, 
Es ral única ájente. Sírvase dirigirse á il para prueba 
gratis. Tratado y f.ascos grandes. 
D r . H . G . r c O C T , 
Lahiraiariís: g¡j Pine Street, - - Nueve Ytrk. 
S E S O L I C I T A una cocinera que sea buena 
para corta familia, sueldo 512.72 en oro en 
Crespo 43A, altos. 
14236 8-29 
E N F E R M E R O P R A C T I C O 
Informar4n Monte 280. 
1418d 
casa el Sr. Morell. 
8-29 
Coalquler lector de este periádico que en\ í̂  su aeob 
bxe complejo y dirección correctameote dirigida ai 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
i Obispo M y 55, , > 
Apartado 730 , - H A B A N A ^ 
recibiiápsr correo, franco de porte, un Tratado sobn 
U cura ae !a EpikvsMt y Á tremes, y un frasca de pru» 
V GRATIS. 7 
S E S O L I C I T A una criada poninsular de 
mediana edad que sepa servir bien y tenga 
buen carácter y presente informes. Haba-
na 51. 14298 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea eolocarse 
de criada ó de manejadora en casa de mora-
lidad. Informan en Bernaza número 37 y 
medio á todas horas. Habana. 
U I S 6 4-31 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera para un eslableclTiiirr t" ó para ca-
sa de corta familia. No tiene inconven'ente 
en ayudar 4 c!gunos quMiac. res de lo casa. 
Sabe cumplir con su obl iyaciún. Informan 
Vives 125. 
34337 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una excelente crian-
dera peninsular de 1 mes de parida con 
abundante leche y reconocida. Informan 
Paula 79. altos no tiene Inconveniente en 
salir 4 fuera. 
14159 8.28 
SK S O L I C I T A una cocinera peninsular lia 
con treinta años de existencia, se &£j-anti-
| zan diez y seis tareas en adelante, varlrríi 
camiser ías y cuenta con la mejor marchan-
tería ,es el único que se entiende en caste-
| ¡ano. Se hace contrato convencional. Para 
i informes Zanja 23, Habana y Domingo Mo-
rales. Batabanó. 
I 14393 8-1 
Se vende la mitad de la finca " E l Negro'', 
del hato comunero " L a Cana", en el barrio 
de Manatí , termino municipal de Puerto Pa-
dre, partido judicial de Holgu ín , libre deto-
do gravamen; y de la cual se tiene la pose-
sión, que consta acreditada é inscrita. Se 
trata directamente sin Intervención de co-
rredor. Darán razón y los Informes que se 
descaren en la calle de Suarez, número 16, 
Accesoria, Sastrería Habana. 
14351 8-1 _ 
" S E VENDE 
Una casita casita esquina en la Habana, 
que siempre la ha ocupado establecimiento, 
impondrin sin corredor Salud 23 Libre-
rla- 14347 4-1' 
B A R R I O D E G U A D A L U P E - v e n d o una es-
qulna con establecimiento, en lo mfts een-
triro del barrio: lo 14 varas por 30 aproxi-
madamente: en CONSULADO otra alto 
y bajo independiente á. una cuadra de Nep-
5-3 
de ser limpia y formal para corta familia ; tuno: alquiler |180 20 centavos |22.000 José 
ha de dormir en la casa ,dos centenes, Mon- Figuerola, San Ignacio 24 de 2 a 5 
te 382. 14869 " J . I 
140S0 8-27 - _ 
V E N T A D E CASAS en Antón Recio ven-
do una con sala, comedor seis cuartos bajos, 
uno alto agua cloaca toda de azotea a la 
Agente de negocios. Aguacate 122, vende ] brisa y á media cuadra de Monte: |:>.300 en 
varios cafés y restaurants. puntos buenos , Gloria otra: sala, comedor dos cuartos pl-
y precios módicos. j sos finos agua, cloaca alquiler $21 20 centa-
13350 26-27Ag 1 vos precio $2.300 en Monserrate otra chica 
' en $2,200 José Figarola , San Ignacio 24 de 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
S O L I C I T A destino, una persena de reco-
nocida competencia y honradez; práct ico en 
Contabilidad, admin i s trac ión de fincas, es-





D i n e r o é h i p o t e c a s . 
D I N E R O L N H I P O T E C A 
Tengo varias cantidades para colocar en 
primera hipoteca en esta ciudad y para 
el campo, á interés económico, en canti-
dades de un mil á treinta mil pesos trac-
cionados. 
riii^-.Tae á toda^ horas á la casa do 
cambio del Café E l Fénix, Belascoaín y 
Concordia. Pregunten por Ramón G. Me-
néndez. Tengo también varias casas entre 
ellas esquinas de todos precios como ne-
gocio. No se quieren corredores. 
14485 8-4 
C A L Z A D A del Cerro vendo una gran casa 
zaguún, portal (columnas) 2 ventanas, sa-
la, comedor, 5 cuartos seguidos muy her-
mosos, 1 cuarto al lado izquierdo, saleta, 
pisos finos, teja y azotea, patio y traspatio. 
Muy bien situada, José Figarola , San Igna-
eif» 94 HA í> 6 5. cío 24 de 2 á 143 61 4 1 
D E S D E $600 hasta $200.000 al ocho por 
ciento se dan.en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testato y de cobros, supliendo los gastos 
Sen José 30. 
14342 4-1 
l'NA S R T A . ^duenda desea tomar en a l -
quiler una habitac ión modestamente amue-
blada y con comida en casa de un matrlmo-
rio decente. Informan el Colector de anun-
cios de este D I A R I O de 7 ú. 11 mañana y de 
una a 5 tarde. 
14338 4-31 
D I N E R O en hipoteca, lo doy en esta ciu-
dad al 8 y 9 por 100 sobre casas; J . del 
Monte. Cerro y Vedado, del 9 a 10 por 100 
y para campo. Provincia Habana de 12 
al 18 por 100. José Figarola , San Ignacio 
24 do 2 á 5. 
14360 4-1 
D I N E R O -JN HÍPOTBCAr^b7Ó00 pesos ten-
go para colocar h bajo precio en cantidades 
dh 2 mil hasta lO.o^O peso. También 'orno 
dinero con Hipoteca al 8 y 9 por 100 para 
m i s detalles, Virtudes 4, Juan Pérez de 
E N E L C E R R O se vende la casa C a l -
zada número 831 consta de portal, zaguán, 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio etc. Informarán en la calle 
do Zaragoza número 33 de 11 á 1 ó por las 
noches. 14372 5 i 
S E V E N D E UN P O T R O 
Propio para un faetón ó se n gocia por una 
muía ó por un macho, Príncipe 34. 
14325 14-31 
S E V E N D E un bonito caball:> de tiro muy 
conocido en la Habana, se dá por la tercera 
parte de su valor; se puedo ver en la C l i -
nlra del Sr. Etchegoycn. Amistad esquina á 
Barelona. 
14318 4-31 
v T n d o T v a c a s " 
6 añojos y dos yuntas de bueyes. Finca 
Torrecil la, L a L i s a , Marianao. 
14172 6-29 
B e c i b i m p s todos los 
meses caballos y mnlos 
qae ponemos á la ven-
ta: precios m u y baratos 
C A U C E L H U M E R O 19 
3137 312-lMz 
L a R e p ú b l i c a 
SOL 88 
Escaparates, aparadores, vestldores, la-
vabos, camas de hierro muy elegantes, t ina-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas, espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
v usados. 
14392 13-18 
M U Y B A R A T O 
Por necesitarse el local se vende un mag-
nífico piano Carean. Acosta 83. 
14348 4-1 
A D O R N O S A R T I S T I C O S 
Centros de sala, masetas, jarrones, 
columnas, original y de gran nove-
dad, desde $4 en adelante, 
Manrique 144. Habana. 
14333 4-31 
Nadie compre muebles 
sin ver primero los precios y las con-
diciones de la Gasa Salas, San Rafael 
número 14. 
14178 • 8-29 
Clase superior á cuatro pesos caja, 
vende Salas, San Rafael 14. 
14121. 8-28. 
Empresa de Omnibns " L a Unión" 
E s t a E m f r e s a subastará una partida de 
mulos que tiene sobrante, el día 4 del próxi- j 
mo mes de Septiembre & la 1 de la tarde i 
en el paradero de los Omnibus del Pn . i c l -
pe. Carlos I I I número 30. 
Habana 28 de Agosto de 1907. 
L a Emprenn 
• • • 6 29 
POR $10 al mes cómprese un solar en la 
Víbora, cerca del tranvía . Hay calles, aceras 
agua y gas A $1 $1.50 y $2 el metro Nuestros 
t í tu los de propiedad e s t á n en nuestra otl-
cina á la disposic ión de usted libre de 
todo gravamen ó carga F . E . Valdé:?. Telé-
fono 687. Apartado 1143 Empedrado 31 
K319 26-31Ag. 
OJO Vendo un gran puesto dev fru taTcoñ 
POR NO P O D E R atenderlo se vende un 
coche milord en buenas condiciones, con 1 
dos buenos caballos criollos y sanos con I 
su limonera. Paseo de Tacón número 12 I 
entrada por Pocito de 6 á 11 de la mañana i 
Preguntar por Antonio Lodeiro, en el Tren i 
de coches. 
14450 4-2 
calle IbÜOABBZ ti. m z m v Á V M \ 
TKIJQrONO IMS 
PROXIMO A L CAMPO D E MART^, 
Esta casa pa&ra á altos precios toda 
clase de prendas, ropas y muebles 
de los que tiene un gran surtido á 
la venta. 
Hay mAquinas de coser do varios fabricui-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde <¡\ 
uood.co precio de un conton. 
A V I S O S : 
k raito para la v m n to ramM 
13951 13-22 Ag. 
Coche f a m i l i a r 
Se vende uno. del mejor fabricante (Rac-
Kot) de muy poco uso, en precio muy mó-
dico. También se vende una famosa limo-
nera y otros accesorios. Neptuno 57 puede 
verse todo é informan. 
14448 4-3 
E N 3 5 C E N T E N E S 
Se vende un familiar con zuncho de goma, 
buena marchanter ía en punto muy bueno lo SP enganchó una ve-í 17 esquina á L . número 
doy barato, por tener su dueño que marchar 19 Vedado. 14376 4-1 
para el campo, darán razón en Oficios 60 i — 
puesto de fruta. 
14306 
F A B R I C A DB DII- i .AR-JS 
Se alquilan y venden á. plazos. Hay ruda 
clase de efectos recibidos directa rente para 
los mismos. Vda. é hijos de .). F«i*naa. Te-
niente Rey número 83. frjnte ai Paique del 
Crlst i. Habana 
12197 52-25JI. 
8-31 
SE VENDE UN CAFE 
UNA J O V E N de color, costurera, desea en-
contrar una casa para coser, de 6 de la ma-
ñana á tí de la tarde: ó en un taller Infor-
maran Inquisidor 2S altos. 
14540 4-31 
SRA. K K S P K T A B L E se solicita una ex-
c i u s i v a m e n í e para pasear úos n iños que ya 
caminan; no se quiere para trabajar y se 
le dará habitación. Para tratar del sueldo 
en San Rafael 14 y medio Casa J . Vallés. 
14314 4-31 
Se snli<-ita 
TTna buena manejadora de -íoior. que sepa 
bien el oficio y sea formal y car iñosa y un 
muchacho para servir de 10 á 14 años, que 
sea listo y con referencias. Vedado. Calle 17 
esquina á J . número 52. Bajos. 
14316 4-31 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
calle 9, letra D. 
4-31 
De mano. Manca, en 
entre .1 y K . 
14317 
UN D E P E N D I E N T E ^ d e Farmac ia con bue-
nas riferencias y que sea práct ico se so-
licita cu la Farmacia «leí Dr. Fernández 
Abreu. de San Miguel y Lealtad de 12 á 2. 
14250 6-30 
S K D B 8 K A 
Un tcqulgmío en Inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias a l 
Apartado 703. 
C. 1S38 _ _ _ _ _ 14Ag-
L A VIZCAINA Agencia de encargos y co-
lo<fu-iones para la I s la de Cuba v el extran-
jero de A. Jiménez. Faci l i to y necesito cr ia-
dos .dependientes, cocineros, y trabajadores 
para minas y el campo. So proporcionan pa-
saje.v para todos los países . San Pedro. Klos-
co número 32. Teléfono 3224. 12690 26-2Ag 
l - l l 
CASAS y S O L A R E S esquina con estable-
cimiento, ten^o algunas dando buena renta 
y en los mejores punto; para más infotines 
Virtudes 4. al lado del Jerezano, Juan Pé-
rez de S á 10 y de 3 á 5. 
14531 S-4 
A L C O M E R C I O 
Se traspasa el contrato de arrendamiento 
de un local propio para a lmacén .situado en 
una de las principales calles; también se 
venden dos solares en las alturas de E s t r a -
da Palma. Informes de 11 á 1 p. m. Monse-
rrate 25A. 
14535 4-4 
$12.000 O R O A M E R I C A N O 
Se vende Jesús del Monte 552 puede verse 
á todas horas, su dueño Es tre l la 124. 
14659 8-4 
G R A N GANGA — Una imprenta se vende 
ó se arrienda con g a r a n t í a s : tiene muchoá 
titulares para obra y periódicos . 2 máqui-
nas de imprimir n ú m e r o 2 A y 4. cuchilla 
Guillotina. Para informes y ilelalles Ho['-
ca Jesús María y Picota ó su dueíí?» Merced 
numero 74. 
'4497 15 ffl. 
UN E S T A B L E C I M I E N T O de café y fonda 
en sitio céntrico se vende ó admite un socio 
que "iitlenda el giro de cantina. Informan 
el kiosco y vidriera de tabacos y cigaros 
Plaza del de la calle d» 
Cristo. 
14 522 
VIH. ras numen 
4-4 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 64A. Do 8 á 10 y 
de 1 á 5. 
. 14 241 2<.30Ag. 
A G E N T E S solicito, en la Habana, puebíós 
y ciudades del interior de la Is la , para un 
art ículo de muy fácil venta Gran oportuni-
dad de ganar $ 10.0o diarlos 6 más según 
actividad. Escribir á W. Keeling, Apartado 
numero 1032, Habana. 
14059 8-27 
E N SAN IGNACIO 65. se solicita una ma-
nejadora qu haya servido en este oficio 
y que traiga muy buenas recomendaciones." 
buelrto tres centenes y ropa limpia 
^ ü 1 ™ lt-28l7d-29 
AVISO me hago cargo de toda c íase de 
tsuntos judiciales, ab-inteatatos, cobro de 
créditos y administraciones, para más deta-
lles Cuba 66 altos. Juan Pérez , de 2 á 5 
14091 
E n mil cuatroclentf.s pesos, tiene contra-
to por cuatro años porrogabies; informarán. 
Dragones 26 bodega 
14302 4.31 
P R O P I O para tina Industria se vendon 
diez mil varas de terreno en Infanta, con 
mucho frente á la Calzada y Regular Condo 
con e q u i n a y libre de gravamen á $2.80 
Cy, la vara. Para más informeo en Belas-
coaín ni. Casa de Cambio. 
"301 ^.31 
V E D A D O se vende en $19.000 una atrac-
tiva casa-quinta en lo mejor de la loma 
(de Paseo hacia la Habana) entre la Línea 
d? abajo y 1 de 17. Gran tereno de esquina. 
Cochera y cabaleirir.a. A. C. Apartado 862 
Habana. 
14233 8.29 
S E V E N D E en el Vedado un solar-r calle 
19 entre F y G con dos casas construidas; 
una de mamposter ía con sala, saleta y cua-
tro cuartos, otra de madera con cinco' pose-
siones. Su precio $8.500 oro español . No se 
trq(ta con corredores. Más Informes en la 
misma número 10. 
K I S g 15-29Ag 
S E V E N D E media hmnzana de terreno, á 
$1,50 moneda americana el metro, terreno 
bien situado, cu las faldas del Príncipe, pun-
to y seco, dominando todo el Vedado, la ba-
hía. Je sús del Monte y Cerro. También se 
venden rejas, puertas usadas. Para más in 
formes, dirigirse á su dueño. K . Bastien" 
Prado número 91. 
14140 8-28 
SE V E N D E ' ~ 
L a ^asa callo de Corral Falso número 84, 
"n Guanabacoa. Informarán en Jubtiz 3, 
Habana, Almacén de Víveres . 
14106 8-28 
B U E N N E G O C I O se vende uña 
puesto de frutas muy acreditada en una 
de las mejores calles de esta ciudad; se da 
en Seiscientos peso oro, i.e da en ese pre-
cio porque sus dueuos piensan cambiar de 
giro. Informará cr Sol número üy, á todak 
horas. 
14086 8-28 
S O L A R E S para fabricar tenKo en San K a -
món, Cádiz, Carlos I H . Egido. Espada. Jesús 
del. Monte, Vives, Gloria. Vedado, Cerro, I n -
fanta, Toyo. Luyanó y varias casas en es-
tado ruinoso. Virtudes 4, uan Pérez de 
lies Virtudes 4, Juan Pérez , de 2 á 6. 
14097 8.28 
SJJ v e n d e 
La cas calle de San Nico lás número "S8 
Ini .miarán Justiz 3. A lmacén de Víveres 
14105 
A U T O M O V I L expléndida oportunidad pa-
ra particular ó para alquileres. Elegante, 
seguro y económico, cuatro cilindros. Ocho 
personas. Completo y con repuestos. Se da 
•"ii ganga por ausentarse su dueño. Puede 
verse á todas horas en Prado 50. 
14345 
P Í A N O S 
4-1 
SE VENDE ÜN CARRO 
v íveres 6 panadería. Propio para v íveres 6 panadería. Infor man Marina 4. 
14311 4-31 
SE VENDEN O C A M B I A N 
Toda clasp dó earrnaies como Du-
i|ii<-.sas, .Mylords Familiares. Fa'.'to-
Oes, T r a p s , T í l b o r y s , Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del ta-
bricaute " B a b c o c k sólo esta casa 
lu.. recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez. Calle de Manrique 338, 
entre Salud y Keina. 
14281 8-AKto-30 
Bolsselot d? Marsella y Lenolr Freres, 
de caoba maciza gran forma y harmnniosas 
voces. Pianos Alemanes con mandolina y 
Guitarra sistema muy nuevo los vendemos 
al contado y á plazos. Se alquilan afinan y 
componen pianos. Viuda é hijos de Carre-
ras, Aguacate 53, Te lé fono 691. 
v 18748 2«-21AB. 
9 4 Y 9 B , CONSULADO 94 Y 96 
L O S T R E S H E R I A N O S . 
CASA DE PRESTAMOS 
Y C O M P R A - V E N T A , 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre aiiiajas y prendas de valor, cobrando 
un módico Interés. Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favoi ecedorf» 
con esmero y equidad. 94 y 96 ^"msulalo 
94 y 96. l.'iOOl 26-L,iiAg. 
S E V E N D E N dos vidrieras metá l i cas para 
dulces ó cosa a n á l o g a una de ellas de gran-
de d imens ión; son nuevas, sin uso. 
Bernaza 54. 14036 8-27 
B E M A Q U I M B I A . 
M U E B L E S 
M O T O R E S 
De alcohol, gasolina, pe tró leo y e léctricos, 
máquinas de carp inter ía , poleas, ejes, pedes-
tales, chumaceras, bombas eléctricas , ca-
jas de hierro, m á q u i n a s y tambores para 
trenes de lavado, carros de carga y para 
reparto de mercanc ías . Precios sin com-
petencia y á plazos. Compañía Cubana de 
Maquinaria. Agular 122. 
26-4S. 
Se venden todos los de una familia. nue« ' 
vos. en San Rafael 152 letra G bajos. 
14540 5.4 
i ' A R A NOVIOS se vende un riquís imo jue-
go de sala tapizado. 14 piezas, traído de 
bodepa y Barcelona, único en su clase. Pued verse en 
de dibujos sorprendentes, se acaban 
de recibir en Infanta 55. materiales 
de construcción de Antonio Chicoy. 
14553 13-1 
E n el Vedado, calle 24 
Vendo dos casas con jardín, portal, sala y 
tres aposentos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, CUQH una. Con cuarter ía al fondo 
de 16 habitaciones con todas comodidades 
y servicios. Todr. mampos ter ía y azotea, en 
un so'o solar y ocabade- le fabricar. Precio 
$15.000. Si se desea se deja parte en hipote-
ca al 10 por 100 E s t á próx imo á la Planta 
E léc t r i ca y otros centros industriales. L i -
cenciado Vlvancos, O'Rellly o9 altos. 
14470 4.3 
CASAb en Venta, en Lagunas , San Ramón, 
Estre l la , Villegas, Cárdenas , Egido, San Ra-
fael. Consulado, Luz. Compostola, Cuatro 
Caminos, Hospital, Misión y de 2 hasta 6 
mil peso ,hay una porcirtn de ellas Virtu-
des 4. de 2 á 5 Juan Pérez. 
14096 8-28 
Para personas «le grusto 
Tengo un solar en venta de 30 metros 
frente por 40 metros fondo en la misma 
Avenida Estrada Palma. (Víbora) Infor-







POR POCO DINERO SE VENDE 
E n Luz é Inquisidor, sastrer ía , una vidria-
ra con aparatos niquelados 
14509 g 4 
s e T l q ü í l á -
Kn tres pesos plata un ma*RfC(;o l»irir¡o i KtfrtJS* ví',n<Je á pa»»rar un centén al mes. \ bALAS. han R a í a e l 14. 14468 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de una casa y escrito-
rios entre otras cosas. Hav una caja de 
leerte nueva, moderna prlpla para Banco, 
un juego de cuarto nogal, un Idem de come-
dor, una máquina de escribir Remington. 7. 
dos juegos de mamparas muy elegantes, y 
una calandra cantadora. Cuba 79 
m''7 4-3 
S E V E N D E N 17 pe l ícu las de Clnemató-
grafo y doce vistas lijas y más utensilios 
por no poderlo atender su dueño. Informan 
de su precio, en Vallo 57 en esta ciudad. 
14420 )).3 
S E V E N D E una máquina para hacer to-
hallas, sacos de toda clase y género para 
cubrir tabaco, (cheesecloth); se puede hacer 
alfombras con la misma. Se puede ver é In-
formarán en Neptuno 19. „ „, 
^14296 
S E V E N D E N 2 motores, corriente directa, 
de 500 volts, que sirven para la corrien-
te de la Havana Central, uno de 30 caballos, 
y . el otro de 45 caballos, con todos sus ac-
cesorios. Informarán en Neptuno is». 
1 4295 8.31 
S E V E N D E una cama de esmalte y bronce 
niV}'J-b-ar;aa en San L i z a r o 346. 
14 4,0 4-3 
•marán 
}'1 Y .^ND^ la cómoda casa calle 2 núme-
ro 11. Vedado, tiene sala, comedor, seis cuar-
tos y uno decriados, baño inodoro, todo do 
pisos de mosáico b 
en la misma. 
_ I l Í r ^ 6-28 
S E V E N D E N 1.796 metros en la esquina\.v 
f i ^ V m ^ ^ ^ « ú m e r o 14 
15-28 i 14467 
P I A N O S D E M A J A G U A 
R i c h a r d s . M u y e legantes , prop ios p a -
r a e l que t e n g a j u e g o de m a j a g u a . L o s | 
a d¿ i ^lli50S,en l a H a b a n a . S a l a s . S a n R a - j 
8-3 Í 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una caldera n ^ V 1 " ^ ! ^ oiea 
caballos, un tanque calentador de 4Ü p es 
cúbicos, un recipiente de escape de « P » " 
por 20 pulgadas, una chimenea. ' " ^ j ^ 
na vertical de alta y baja fe 4o caballos 
una Id da "'0 una de 10, una Jioruoniai 
casi nueva de 35 caballos, una máquina 
a u t o m á t í c í para pesar chocolate, otra nue-
va de S i a n n "na máquina para descas-
carar cacao dos u W e s redondos, una po-
l'ea de 6 pl¿s por 8 pulgadas, un motor de 
o l b a í l o s uno de 30"luces con pizarra, ampe-
ro-ni tro , volmetro de 120 volts, /eostato y 
chucho Hay a d e m á s pequeñas máquinas de 
Caram¿;os, para trabajo á mano, poleas, 
piñonee pedestales y ejes de todos t a m a ñ o s 
Informarán Sol número 85. 
UROO alt- Z6-14JL 
' m a q u i n a r i a 
Se vende un taller de maquinarla propio 
para ciudad y para campo con todas herra-
mientas necesarias. Calle San Miguel nllme-
ro 210. 
14223 15-29Ag 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pre 
cios los faci l i tará á solicitud Francisco P. 
Atr.at, único age-ite para la I s la de Cuba., al-
macén de maquinaria, Cuba 60, Habana. 
12978 26-lAe 
¡ATENCION! " a A C E N D A D O S " ^ 
"GRAN OCASION" BUENO Y BARATO 
Se rende lo alcuicntr, "como nuevo» v » . 
TA H A C E F E . VIS-
Cuntro Calderas multi-tubulares de 
ro con portalones a t rás y alante de hUr 
fundido. L a s placas tubulares de puilr(> 
da espesor tienen de d iámetro 90"' pule» i 
por 22' pies de largo. E s t á n como mirM,!3 n-uevaa 
Pies 
"no trabajaron" 
Do« Calderas multl-tubulares de 7'» 
por 18' pies de largo "completas" y "c¿,~11 
nuevas". , ««ni» 
Nueve Defecadores de 700 galones con do 
ble fondo Interior da cobre: completas 
Nueve Defecadoras do 700 galones con da-
ble fondo Interior de cobre: completas. 
Tres Marischales con serpentinas de cohr* 
de 3 pulgadas. Completas. • 
Un Triple-Efecto moderno con 3,000 nu . 
cuadrados de superficie de caldeo con «« 
máquina de bombas horizontal Vacio Húms 
do, que también mueve por c igüeña l bom" 
has do aguas amoniacales, y la do extracl 
cKm de meladuras. 
Vm Tacho de Punto con capacidad de is 
á 16 bocoyes azúcar seco, cop su máquina 
de vacío horizontal. "Vacío Húmedo" Tler« 
fi serpentines de cobre. "Este Tacho y Trini» 
pueden ser de gra nutllidad para cualquier 
central como auxil iares para aumentar la 
tarea á mucho, "para liquidaciones" para 
limpieza de ios aparatos como coclnador de 
mieles .porque son independientes." 
Seis Centr í fugas Hepworth con su mez-
clador y máquina motora horizontal. 
Una máquina Ross 5 y medio. 
i;na máquina horizontal con movimiento 
de L i n c k de moler caña, de Fletcher coa 
doble engrane y su trapiche do 5' pies. 
Toda esta maquinarla es magnífica sin 
faltarle un tornillo. 
Informará Ju«é M .Plascncln. -\entuno 33 
HABANA. 
26-6Ag. 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 3 1 I I > x x c i - v 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua do los pozos y elevarla á 
cualquie a l t u r a . En vtmta por Francisca 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
12978 26-lAg 
í n e r a a l i 
Vendo bombas, donkeys con válbulas, ca-
misas, barras y pistones do bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, r íos y todo 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
báscuias de las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tuber ía , fluses, tanques, 
etc.. de diferentes medidas y d e m á s acceso-
rios 
T E L K F O N O 15« i 
F R A N C I S C O B A S T E i m E C H E A . 
Luinparil la S> Apurtad» 321 
Tclé i frs íor "Prambaste" 
10400 156-18Jn. 
M I S C E L A N E A 
A Jos íif;ricii itor»'S 
Que se dedican al cultivo de la cebolla, en 
San Pedro número 6. se vende semilla de 
cebolino, recién llegada de Tej lna, Islas Ca-
narias. „ . 
14560 f l l ^ . 
(I 
Ladrillos Catalanes g o r d o s y del-
gados.—Losa por tabla h u e c a y ma-
(.iy;,.__Tejas planas.—L-vas de azo-
tea de t oda* dimensiones.—Cemen-
to y Yeso.—Barriles de sulacre. ^ 
Se vendo á pneios reducidos en 
[fifanta 55. materiales de constme-
t ión do Antonio Clii<-i-'-
14555 13** 
C A Z A D O R E S 
Una escopeta de dos cañones , calibre VI. 
gatillo oculto y de poco uso; se da en oO w>. 
Lealtad 155. , 
14401 * ' l , 
" AV ISO se venden puertas. r^Jas de hlerd 
v varios pies de cedro. Usado P * » bue^ 
has clndiclones. Informes Reina 53 Cate. 
14474 ^ m 
EH LIQUIDACION 
E n la « alie de J e s ú s María número 114. 
venden 8 docenas tropicales para bombr* 
nú neró 36 á 42; 1 id. b o r c e g u í e s id. Id. IdJ 
4 Id id para niño id. 30 á 35; 7 id. tropicales 
nara Id. Id. 30 á 35. Se venden muy baratos 
iodos juntos 6 por docenas; en la misma s» 
venden algunas m á q u i n a s propias para ta-
ller de zapater ía . . 
1432?-
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Especiales por ser F R E S C A S venta al 
por mayor y menor, pidan Catalogo To-
mates manzanos para ^ «xportación. Una 
colocción de 25 variedades n . ^ Cy. se 
remite por correo libre de porte. Carrillo 
y Batlle, Mercaderes 11. 
14229 
J A R D I N " L A C A M E L I A " 
DE 
S A N T I A G O T K l L t O 
Son Joaquín ;?;5 D Teléfono 608í> 
Se venden plantas y flores se hace cargo 
de decorado de salones para bailes bodas y 
i.nntlzos se venden árboles frutales, se ven-
den mU alamos desde un metro hasta tres 
metros. te m 13834 1S>-¿S^ 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Trade Mark MAG. De venta en los prin-
cipales Almacenes de barros y Ferretería» 
de la Is la .Receptores: C. J . Glynn and Co. 
1 Habana. Apartado 152 
13100 26-9Ag 
P U R O 
juffo y no mi extracto de 
c a r n e . 
Millares de personas le de-
ben salud y vigor. 
Para que se aprovechen de 
él tanto los pobres como los 
los ricos se venderá al porme-
menor íl $1.00 M. A. el frasco 
por la única casa importadora 
LA PERSEVERANCIA. B e r M 62 
26-3 St 
Imprenta 7 Estereotipia 
del D I A R I O l> E L A M 1 l i I X A 
Teniente Rey y Prado. 
